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A ñ o L X V 1 H a l a n a . - - V i e r n e s 1 4 de J u l i o 3e 1 9 0 5 — S a n B u e n a v e n t u r a , doctor. N u m e r o 165 . 
J D 1 B E C C I O N T A n M l N J S T B A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEIJ 
P i a r l o d e l a M a r i n a , 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
Ú e a n o c h e 
Madrid, Julio 13, 
D I F I C U L T A D E S 
Han surgido algunas diflcnltades 
para la inversión del crédito destina-
do á remediar la crisis agrícola. 
Con este motivo ha aplazado su via-
je á Anialucia el Conde de Uomano-
ues. Ministro de. Agricultura. 
DESANIMACIÓN" 
Líos círculos políticos están desani-
mados y hay carencia de noticias de 
interés . 
, CAMBIOS 
Hoy so han cotizado enla Bolsa las 
ibras esterlinas á 33.24. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E L A S E S I N O D E S H U V A L O F F 
Moscow, Julio gobierno ha 
logrado averiguar quien fué el asesi-
no del conde Shuvaloff; pero por 
ciertas razones aun no divulgadas, se 
oculta su nombre. Sílbese, sin embar-
|fft».ttue dH'ho asesino es persona pro-
minente y qne sn^capínra es impor-
ta ntc. 
D E S C T J B E E S E E L T E L O 
Saf} Vetershurgo. Julio 1:Í.—YÍX 86 
ha dado á la publicidad el nombre del 
asesino del conde Shuvaloff. Llámase 
Kulikovíiky; es nu ex maestro de es-
cuolsv ,> activo f>HJamii >,.jíitlco. f*ré* J 
se que pertenece á la organización de 
os •'terroristas". 
R U M O R E S D E N U E V A S 
S U B L E V A C I O N E S 
Corren rumores en esta capital de 
que cuatro regimientos de granade-
ros se han sublevado en Moscow, y de 
que en Varsovia, los oficiales de un 
regimiento se negaron á dar la orden 
Á sus soldados de disparar sobre un 
grupo de amotinados. 
Ninguna de las anteriores noticias 
ha sido aun confirmada. 
E J E C U C I O N D E AMOTINADOS. 
Odesa, Julio J.V.—Han sido ahor-
cados hoy 24 de los cabezas de motín 
que tomaron parte en los ült imos le-
vantamientos, y diez y siete más «e-
rdn ejecutados de un momento á otro. 
COMUNICACIONES 
I N T E R C E P T A D A S 
Shanghai, Julio 2&—Líos emplea-
dos del correo de esta capital han 
anunciado que han quedado inte-
rrumpidas las comunicaciones entre 
New-CIiAvang y los pueblos situados 
en la parte occidental de la Manchu-
ria, incluyendo á Harbin. 
N U E V O MINISTRO RUSO 
Of/ster Bay, Julio JS.-VA nuevo mi-
nistro de Kusia en los Estados Unidos 
conde Rosen, sucesor del conde Cas-
sini, ha presentado hoy sus creden-
ciales «le Kmbajaúor al presidente 
Koosevelt. 
E l acto ha sido sumamente sencillo, 
no cambiándose ningún discurso oü-
cial. 
L L E G A D A D E V A P O R 
Knrva York, Julio J.7.--Hoy ha 
llegado á este puerto, procedente del 
de la Habana, el vapor americano 
Monterey, 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio 13. 
Bonos de Cuba, ó por ciento 1()G.0[4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interési 
ü i * ' P o s t a l , j 
15 mese».,. Fn-20 oro | / : 
d o S i J i . s o n - p > o l < S > a . j 
2 m enes fliOOolat* 
6 i d . . ^ , 8.00 14 
S id ^ . 4.00 id. Bktiia 
M i 6 
• ' ' \ s 
mese* flf-ft) olats 
Id 7-M 14 
id. 3.75 id.. 
Centenes, A $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 div 
4 á 4.1|4 por 100. ' 
Cambios sobre Loudres, 60 div, ban-
queros, á $4.8ó.l0. 
Cambios sobre Londres la vista 
4.86-80. . ' 
Cambios sobre París, 60 (Jiv. banque-
ros 5 francos 16.5[8 céntimos. 
Idem sobre Hambnrtro, 60 div. ban-
queros, .1 95.1i8. 
Centrifugasen plaza, 4 cts. 
Centrífusas, nCimero 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.5|8 ctt. 
Mascabado, en plaza, 3.3|8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1(8 cts. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, $7.30. 
Harina, patento Minnesota, á $6.00. 
Londres, Julio 1S. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, íl Í2«. Oi. 
Mascabado, 10*. Qd. 
Azúcar de rernoiacba (de la pasada 
cosecha, áentregar en 30días) 9.̂ . 9rf. 
Consolidados ex-interés, 90.6|16. 
D&seuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.l^. 
París. Julio 13. 
Renta'francesa, ex-interés, 99 francos, 
22 céntimos. 
dERISÍW 
del Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Julio 1S de 1905. 
Temperatura máxima, 31° C. 88° F . á 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F . á 
asi 3.30 p. m. 
m í n r 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T H I B U X A L SUPKKM.O. 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma 6 infracción de ley en 
jotos ^ mayor cuantía seguidos .>or dcrtl 
Juan Bonet contra dona Cregoria Va l -
dés, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Giberga. Fiscal: señor Travieso. Letra-
dos: Ldos. Zayas y García Kohly. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción do 
ley establecido por Eleodoro Gil, en cau-
sa por disparo de arma de fnogo. Ponen-
te: señor Cruz Pérez. Fiscal: señor Tra-
vieso. Letrado: Ldo. Castro Dueñas. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en causa seguida contra Francisco Sala-
zar Alfonso, por falsedad en documento 
público. Ponente: señor Demetre. Fis-
cal: señor Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U O I K N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don José Fernán* 
dez contra don José Solís, sobre rescisión 
de un contrato ó indemnización de da-
ños y perjuicios. Ponente: señor Presi-
dente. Letrados: Ldos. Rodríguez Len-
dián y Fernández de Velázco. Juzgado 
del Norte. 
Autos seguidos por don Juan Riera 
contra don Felipe Irben, en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Guiral. Letrados: 
Ldos Caracuel y Anillo. Juzgado del 
Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E3 
Sección 1* 
Contra José Valdés, por rapto. Ponen-
te: señor Azcárate. Fiscal: señor Calvez. 
Defensor: Ldo. García Kohly. Juzgado 
del Este. 
Secretorio, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra José M. Ortíz, por disparo y 
lesiones. Ponente: señor Monteverde. 
Fiscal: señor Aróstegui. Defensor: Ldo. 
Castellanos. Juzgado de Güines. 
Contra Juan Lazaraga y otros, por fal-
sedad. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal: señor Aróstegui. Acusador: Ldo. 
'Zayas. Defensor: Ldo. Laguardia. Juz-
gado de Jaruco. 
Secretario, Ledo. Moré. 
2 / m p r Q s i o n e s 
d e 
V e r a n o 
P a r a p e r s o n a s de gusto: l a 
S a l . 
P a r a h o m b r e s de negocios: 
l a ü n d e r w o o d . 
P a r a m u e b l e s de c a s a y ofi-
c i n a : (en l a H a b a n a no e x i s t e 
m á s que u n a m u e b l e r í a que 
eea, en efecto, m u e b l e r í a y e s a 
e s l a nues t ra , con que e l p ú -
b l i c o puede escoger) . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101, 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A-speoto l e U P l a z a 
Julio 13 de 1905. 
^4zilcori'M.—Debido á noticias de una 
nueva baja en Londres, tanto en la coti-
zación del azúcar de remolacha como la 
de caña, este mercado ha continuado su-
mamente encalmado, por no avenirse los 
tenedores á operar á los precios vigentes. 
Cambio». — Sigue el mercado cou de-
manda moderada, y firmeza en las coti-




Londres 3 drt , 19.1 [2 20.3j8 
"60drv . 19 19.1|4 
Pftrls,3drv . 5A\2 G.\]i 
Hamburgo, 8 dfv . 3,3|4 4.3i8 
Estados Unidos 3 d(V 9.1i8 9.3|4 
España, 8; plasa y 
cantidad 8 div. 20.1|4 19.1 [2 
Dto. papel comarcUl 8 X lo aünál. 
Monédas entraniercu.-^üe cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1[l & 9.3i8 
Plata americana 
Plata ospaflola 79.3[4 á 79.718 
Valores r/ Acciones.—So han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas-
30 acciones F . C. de Cárdenas y Júea-
ro á 140. 
20 acciones de Matanzas y Sabanilla 
a l 'ZS. 




























Prinz Jo.ichin, Veracrfiz. 
Albin^ia, Hamburgo v esc. • 
La Navane, Veraoruz. 
Saint Domingo, Hamburgo. 
Migoel Gallart, Nueva Orleans. 
Montserrat, Cádiz y escalas. 
Ernesto, Liverpool. 
Yucatán, New-York. 
Esperanza, Progreso y Veraoruz. 
México, New-York. 
Alfonso XIII, Veracrüz. 
Pto. Ilico, Barcelona y escalas. 
Caledonia, Hamburgo. 
Cayo Largo, Londres. 
Hohenfelde, Hamburgo. 
Msrtín Sáenz, Nueva Orleans. 
Pió IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Prinz Joachin, Hamburgo. 
Morro Castle, New-York. 
La Na varre, Saint Nazairo. 
Miguel Gallart, Canarias. 
Montserrat, Veraoruz. 
Yucatán, Proereso y Veracrur. 
Esperanza. New-York. 
Alfonso XIII, Santander y escalas. 
P. Rico, Veraoruz yTampico. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De Montreal y escalas, en 14 dias vap. inglés 
Yoruba cap. Cotterell, tonds. 299, con car-
a.Pridat, Montros y Comp. 
De Mobila, en 2 dias vap. cubano Mobila, cap. 
-̂ê )S tonds. 2156 con carga y pasajeros a 
•L. V, Piacé. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo v 
Compañía. 
Mobila, vp. ciib. Mobilt, por L. V. Placé. 
Saint Nazairo y escalas, vp. francés La Nava-
rro, por Bndat M. y Ca. 
Veracniz, vapor español Montserrat, por M. Otaduy. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Comp. ' 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Bri-
oat, Montros y Cp. 
Ellesmere (vía Mariel) barca sueca Glenlara. por L. Vi Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Xi^artT Cavo Hueso, vp: americano Mascot-
Cs, por G. Lawton Childs y Comp. 
Con ra0{8 y 75 pacas tabaco, 6 cr dulce y 5 
huacales irutas. 
Veraoruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. ™ 
Con 23,750 cajillas cigarros, 25 cajas ron v 
4 btos. efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por J. 
Me Kay. 
Con 17 bles. 33 pacaí y 265 ¡3 tabaco, 4T4 y ; loO losal. Caibarien, vap. ingles Louisianapor D. Martí-
nez y Ca. Lastre. 
Guantánamo, vap, íngs. Zanzíbar, por L. V. 
Placé. De transito. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M B 
Kingsbury. 
Con 86 tes. tabaco. 41750 tabacos, 351 ata-
dos y 1024 pzas. madera de caoba, 9 paca-
esponjas, 496 hs. piñas. 44 id. frutas, 40 id 
aguaeatea y 4000 BIC azúcar. 
Tampico, vp. alm. Andes, por Heilbut v Rasch 
En lastre. 
Apaiachicola, gol. ing. P. W. Piokels. por R. 
P. Santa Maria.—En lastre. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Iris, por E. Plá y Cp. 
—En lastre. 
Galveston, vp. ngo. Eidslva, por Lvkes y Hno. 
En lastre. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
S o c i e d a d e s . 
"El Iris 9 9 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s l a M d a enla M a n a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva oincuenta aüos de existencia 
y de opoi aciones continuas. 
V A J J O R responsable 
¿asta hoy.. S 38.550.638.00 
Importe de las in-
denjnizaeionespaga-
dashaeta la l e c h a . . 1 . 5 6 0 . 3 5 8 - 2 6 
Asegura casas de mamposteríaexteriormen-
te, con tabiquería interior de mampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
Íñzarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 47>á centavos por 100 anual. 
Casa? de tablas con techos de tojas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 65 
centavos por 100 al año. 
Los edíncios de madera que contengan es-
tablecimientos como boiega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12; que paga 51.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando sn otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. 4 Empedrado. 
Habana 1? Julio de 1305. 
C 1237 26-1 Jl 
I I M P K D K A D O SO, H A B A N A 
Esta Compañía está legalmente constituida 
bajo las leyes de la República. Sus fianzas son 
aceptadas y consideradas como metálico por 
todas las dependencias del Estado, Consejos 
Provinciales, Ayuntamientos, Tribunales, Em-
presas particnlares, etc., etc. La Compañía sólo 
sobra una módica prima por las fianzas que 
presta. 
9230 alt 15-3fi Jn 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva se celebrará el 
domingo 16 del corriente, á la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español, la Junta ge-
neral ordinaria que previene el artículo 34 
Reglamento, para lo cual cito á los asociados. 
En dicha Junta, en 1* que los señores socios 
podrán tratar de cuantos asuntos quieran, re-
ferentes á la Sociedad, se leerá la Memoria y 
se dará cuenta de la gestión de la Directiva en 
el año social de 1904 á 1905 y se procederá á la 
elección parcial de la Directiva. 
Habana 10 de Julio de 1905.—El Presidente, 
Juan A?.paru. cl333 6-12 
" E L I R I S " 
A los señores Socios de esta Compa-
ñía de seguros mutuos contra in-
cendio. 
A coaseoueneia de varios artículos pu-
blicados en un diario de esta ciudad, el 
Consejo de Dirección de esta Compañía 
y por acuerdo de primero del actual re-
solvió invitar á todos «los señores socios 
de la misma para que concurran, si lo 
tienen íi bien, á las oficinas de la Compa-
ñía, Habana 55, de l á4 de la tarde, pre-
cisamente, para que se enteren de su pro-
greso y correcta administración, & cuyo 
fin se les pondríln de manifiesto todos 
los libros y antecedentes que soliciten y 
se les darán por el Secretario las explica-
ciones que estimen convenientes. 
Y en cumplimiento de lo acordado lo 
hago público para general conocimiento. 
Habana y Julio 3 de 1905.—El Presi-
dente, Francisco Salceda y García. 
c 1303 7-7 
bRCRETAUTA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura de î s Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—llanta las tres de la tarde del dia 24 
de Julio de 1B05 se recibirán en cata Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistro de materiales y objetos de ferretería 
páralos servicios á cargo de esta Jefatura.—Se 
facilitarán impresos y se darán informes á 
quien lo solicite.—Carlos E. Cadalso, Ingenic-
ro Jefa de las Obras del Puerto, alt c 134C G-14 
REPARACIONES Y PINTORA.S.—Habana 
14 de Julio de 1905.—Jefatura de Construccio-
nes Civiles.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Hasta las dos de la tarde del día. 24 de Julio de 
1906, se recibirán en esta oficina proposiciones 
en pliego cerrado para obra de reparación y 
pintura en la casa vivienda del Director del 
Hospital "Las Animas." 
En esta oficina se facilitaríin impresos de 
proposición en blanco y se darán informes á 
quien los solicite.—M. Lombillo Clark.—Inge-
nierô  Jefe;___c 1348 alt 6;14 
CONSTRUCCIÓN DE LIJCERN A RIOS Y 
PORTIER9.—Secretaría de Obras Publicas -
Jefatura de Construcciones Civiles.—Habana 
14 de Julio de 1905.—Hasta las 3 da la tarde 
del día 24 de Julio de 1905, se recibirán en es-
ta oficina, proposiciones en pliego cerrado 
para la construcción de lucernaríon y portiers 
con destino al local de las oficinas del Em-
préstito é Impuestos, edificio Hacienda. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
propos ción en blanco, y se darán informes á 
quien los solicite.—M. Lombillo (. lark, Inge-
niero Jefe. c 1347 alt 6-14 
A nuncio.-Licitación parala demolición del e-
dificio "Capitanía del Puerto" en Caibarién,— 
Departamento d¿ Obra,." Pí Micas- Jeíalura del 
Distrito de Sta. Ciara—Stá. Clara 14 de de Julio 
1905.—Hasta las dos de, ,1a tarde del dia 24 da 
Julio de 1905, se recibirán en esta Oficina, calle 
de Indepeudencia n. 63. Santa Clara, propobi-
ciones en pliegos cerradas para la demolición 
del edificio "Capitanía del Puerto" en Caiba-
rién. Las proposiciones serán abiertas y lei 
das públicamente á la hora y fecha meucio-
nndas En esta Oficina y en la Dirección Ge-
neral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condicionea, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren neessarios.—J. A-
gramante, Ingeniero Jefe. c 1343 6-14 
LICITACION PARA fcXTRACCIÓÍTY-CAR-
GA DE ARENA.-Secretaría de Obras Públi-
cas.—Dirección General.—Habana 14 de Julio 
de 1935.—Hasta las dos de la tardo del dia 24 
de Julio de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas. Edificio de Ha-
cienda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la extracción y carga de 80 lanchadas de 
arena en la playa de Bacuranao.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente, 
á la hora y fecha mencionada, ante la Junta 
de la Subasta que es ará compuesta por el 1 >i-
rector General, como Presidente, y como Vo-
cales, el ingeniero Jefe de la Ciudad, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas y de un empleado designado por la Di-
rección General, que fungirá como Secretario. 
Concurrirá, también al acto un Notario que 
darA fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na se facilitarán á los que lo soliciten los Plie-
gos de Condiciones, modelos en blanco y cuan-
t s informas sean necesarios.—Juan M. Por-
tuon o. Director General. cl343 alt 6-14 
"SU BASTA PARA SUERO ANT1TETAN1-
CO. -Jefatura de la Ciudad de la Habana.— 
Secretaría de Obras Públicas.—Habana 12 de 
Julio de 1905.—Hanta la una de la tarde del 
día 22 de Julio de 1905 se recibirán en esta Ofi-
cina, Tacón n. 3, proposiciones en pliegos ce-
rrados para adquirir 600 dosis de suero antite-
tánico. En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco,y se darán infor-
mes á quien los solicite.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe do la Ciudad. 
c 1328 alt 6-12 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de iodos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de eeta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trábalo 
desde 1886 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Piintonet, Perito M"ercautil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4̂ 3' de la tarde.—Correspondencia: Ü >i-
sa Priv»-a. J)934 ^L'U^ 
AVISO A EOS NAVEGANTES.—REPÚBLI-
CA UE CUBA.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Servicio de Faros.—Faro de "Cayo 
Cristo", al Oeste de la boca de Maravillas ó 
afaravillanes, entrada principal del puerto de 
Sagua la Grande.—Costa Norte de Cuba.—La-
titud N. 28 1' ¿i" (aproximada)—Longitud 
O. de Greenwich 79J 58' 38" (aproximada,) — 
Próximas á terminarse las obras de instala-
ción de un nuevo faro ó luz d« puerto, enyo 
aparato e« lenticular de 6? orden, en la extre-
midad Este del ''Cayo Cristo" en la boca de 
Maravillas 6 MaraTillanes, entrada principal 
del puerto de Sagua la Grande, se avisa por 
el presente, que sobre el dia (20) veinte de Ju-
lio próximo, será encendido dicho faro ó luz 
de puerto, cuya luz es de ocultaciones regula-
res cada diez segundos (10), de horizonte, blan-
ca. Duración de la luz: oinco segundos. Dura-
ción de la ocultación: cinco seguido».—Esta 
luz debe verse en tiempo medio á .a distancia 
de ocho y media millas (Sl̂ ) pues el aparato 
tiene una intensidad de doce (12) mecheros 
Cárcel.—£1 plano focal está a (9 m. 80) nueve 
metros treinta centímetros icbre el nivel del 
mar y (8 m. 40) ocho metros cuarenta centí-
metros sobre el terreno.—Este aparato está 
instalado sobre la plataforma de un mástil 
pintado de blanco, que se ha erigido en la 
"Punta de los Prácticos", que es la más orien-
tal del mencionado "Cayo Cristo".—La casa 
del Torrero, que es de madera, está pintada 
á franjas verticales blancas y negras. Esta ca 
sa ebta situada al Eate de un pequeño grupo 
de árboles de coco y en sa proximidad hay 
otras varias casas de madera,—Lo qne se pu-
blica para general conocimiento de aquellos á 
quienes concierna y sirva de ampliación & la 
relación de faros de la República, publicada 
en 1904.—Habana 26 de Junio de 1905. —E. J. 
Balbin, Ingeniero Jefe del SerTicio de Faros. 
—Vto. Bno.: Mentalvo. Secretario de Obras 
Públicas. c 1339 10-13 
A V I S A U X F R A N C A I S 
& 1' occasion de la Féte nationale de la 
République Frau^aise, M. Paul Lefaivre, 
Ministre de France et Madama Lefaivre, 
recevront avec plaisirMessieursles mem-
bres de la Colonie Fran^aise et leure ía-
nülles le Veudedi 14 Juillet, de 3 heures 
A 6 heures de 1' aprt̂ s rnidi, en leur rési-
dence Calzada del Cerro no. 719. 
9867 3-12 
H W A L 
C CARROS 
T H E K O Y A L B A N K O F C A N A D A 
1 N C O K P C K A D O E N 13G9. 
A^cvie fice! del Gobierno de la Bcpública de Cuba para el pago de loa cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
O/rece ioda clone de facilidades bancariat al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PB303 O MAS, pa-
gando interí-s en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: ZTZT 
Habana, O b i a p í a S S : F . J . S H E R M A N y O. A. H O U N S B Y , gerentes. 
ítauliugo de Cuba: E N R I Q U E KOS y W. E . C O E B O R N , gerente». 
Cainagiicy: fe'. W. F O R R E S T E R , gerente. 
D i s c o s C A R U S O 
ncute Tileg-ó la cuarta remesa de los ültiinos DISCOS cantados por él cini 
C A R U S O , teniendo muchos cantados expresamente para esta c sa. 
Gramófonos V I C T O R de todos tamaños, enjas y armarios para guardar 
discos. Agujas especiales y corrientes. (La mejor agu{a es la alemana.) 
E l publico comprenderá que esta casa E S L A QUÉ MAS B A R A T O V E N -
D E , por la magnitud de sus pedidos directos A los fabricantes. Locería L A 
A M E R I C A , Galíano 113. Teléfono 1639. -Propietar¡o , Jul ián G O M E Z . 
Pídase el Catálogo de D I S C O S que tiene Impreso esta casa. 
Crédito Vitalicio ^ Cuba 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en V I D A ) 
Hofflicíiío Social: EMPEDRAD04 2 B a t a . Teléfono M E 939, Apartado i m 909. 
Subscriba Y d . una Obligación á Lotes, para proteyer á su familia; es mejor 
que una Dotal, y vale más que milloues de Certilicados. 
Proteje al anciano y al ¡ovíUido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en lo» primerosaflos de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l "CBEDITO V I T A L I C I O D E CUBA" amortiza el Ü0 por 100 de Bonos 
anualmente, míis que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios ÍÜI fonya de Lotea, entre las Obligacio-
nes Amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace prístanles en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción. 
Banco Nacional de Cuba 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
O r g í v i T i z : c i c l o l o a j o l e t s l o y o s c5Lo 
o s í t a r i o d e l G o b i e r n o . D e p < 
Capi ta l autorizado 
Capi ta l pagado 
A c t i v o en C u b a 
s 5 . 0 0 0 X O O U . S. c y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 u n 
„ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » » 
¡3«7 O X J J S ^ a L , Í 3 t . H A B A N A 
Huciirsales: 8* G A L I A X O , H A B A M A . 
SANTIAGO DB CUBA. CÍENFUE^OS, 
MATANZAS, SAGUA LA URA.NTr>3, 
GUANTANAMO. CAIBARIEN 
X > i X" O O-t O O !S 5 
John Q. Carlisle. Ignacio Nazabal. 
José María Berriz. Thornvald C. Culmell. 
Jules S. Bache. Edmund Q. Vaujfhan. 
José A. González Lanuza. Manuel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público, 
c 1245 l Jl 
CAüDHNriS, 
PINAR DEL RIO 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jar vis. 
Wtn. I. Buohanaa, 
\V. A. Merchant. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las 3 de la tarde del dia 17 de 
Julio de 10O5 se recibirán por el que suscribe, 
en esta Oficina, propocionea en pliegos cerra-
dos para la entrega á esta Jefatura, de varias 
piezas de fundición con destino á la excavado-
de ra "Habana'' del tren de limpiado este puer-
to.-Los sobres que las contengan serán dirigi-
dos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto, poniéndoles al dorso Propo-
sició para piezas de fundición.—Sf facilitan 
impresos en blanco y se darán informes á quien 
lo solicite.—Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe 
de las Obras del Puerto de la Habana, 
c 1305 alt 8-7 
SUBASTA DE PIEDRA PICADA.-Secre-
taría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana 6 de Julso de 1905. 
— Hasta la 1 de la tarde del día 17 de Jul o de 
1905, se recibirán en esta Oficina, Tacón nú-
mero 3, proposiciones en pl ego cerrado para 
la adquisición de 200 metros cúbicos de piedra 
picada.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco, y se darán iu-
formes é quien ¡ossolicite.-D. LombilloCiark. 
—Ingeniero Jete de la Ciudad. 
C-1307 alt 6-7 
SUBASTA DE CARBON DE PIEDRA.—Se-̂  
cretaría de Obras Públicas.—Jefatura de la 
Ciudad de 1* Habana.—Habana 6 de .Julio de 
1905.—Hast» la una «le la tarde del dia 17 de 
Julio de 1905 se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón n° 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la adquisición de 81 toneladas de carbón de 
piedra,—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposiciones en blanco y se ciarán in-
formes á quien lo solicite.-D. Lombillo Clark 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1309 alt 6-7 
ANUNCIO.—Subasta para la iuatalación del 
servicio sanirario y de agua en la casa-aloja-
miento de los Torreros del faro de este puerto, 
sita en el C'aí-erlo del Pscante del Morro-Secree-
taría de Obras Públicas-Serviciode Faros-Ha-
bana 10 de Julio de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia veinte y cuatro de Julio de 1905 
se recibirán en esta oficina sita en la Calzada 
del Cerro n. 440, B, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la instalación del servi-
cio sanitario y de agua en la casa-alojamiento 
de los Torreros del faro de este puerto, sita en 
el Caserío del Pescante del Marro.—La» pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fechas mencionadas. En esta 
Oficina y en ut Dirección General, Habana, se 
facilitarán «1 que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modeloa en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. c 1338 alt R-13 
fctra S i o r a fle l a s M s r c É s 
TESORERIA-CONTADURIA. 
Por la presente se convoca i cuantos quieran 
hacer proposiciones á la subasta para repara-
ciones é instalaciones en la casa Galianc 89, al-
tos y bajos, enya subasta se celebrará el día 24 
del mes actual con sujeción á los pliegos de 
bases generales y de condiciones, que se ha-
llan expuestoa en esta Oficina desde esta fecha 
hasta el referido día 24, á las 3 p. m. que será 
adjudicada si lo estima beneficioso la Comi-
sión que forana la mesa de subasta. 
Habana 12 4e Julio de 1905.—A. Graupera, 
Tesorero del Hospital Nuestra Sra. de las Mer-
cedes. 0 1339 3-12 
L a s a l q u i i a r a o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m a s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
typmcinn & C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C-93o 78—ISMy 
Se vende en 
ga inmediata, 
jrandes cantidades, oon entre 
'lEDRA PICADA, del tamaño 
que se desee, para Macadan y Concreto. RB-
SKBO DE PIEDRA PiC.vDA Y ARENA DUL-
CE. 
CANTOS de los conocidos por DUBROCQ, 
sin rival en la Isla. 
Para informes dirijírse á los Sres. Sussdorff, 
Zaldo & Co. en Cuba 30, Habana, ó á los Sres. 
Roig & Co., Contreras 5, Matanzas. 
9238 12-2 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilaraoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A J i Q U E K O S . 
C-386 
2 ^ DlARIOTDEItl^MARINii-—Edición déla mañana.—Julio l í de 1905. 
El 
U n a interesante Memoria del 
C ó n s u l Genera l de C u b a en Nue-
v a Y o r k , publicada por l a Se-
cre tar ía de Estado, da cuenta del 
movimiento comercial entre esta 
R e p ú b l i c a y la de los Estados 
U n i d o s durante e l a ñ o 1904. 
E l comercio total de importa-
c i ó n y e x p o r t a c i ó n de los E s t a -
dos Unidos l l e g ó en 1904 á la 
enorme s u m a de dos mil seiscien-
tos millones do pesos, cant idad 
que es superior en un 50 por 100 
á la que arroja la e s t a d í s t i c a de 
1894. P a r a formarse u n a idea 
aprox imada del desarrollo de los 
negocios, el aumento de la r ique-
z a y la prosperidad de la U n i ó n 
A m e r i c a n a , n i n g ú n dato puede 
ser m á s elocuente que esta sen-
c i l l a a p r o x i m a c i ó n entre dos fe-
chas separadas por e l breve tér-
m i n o de diez a ñ o s . A u n así, el 
afio 1904 es de d e p r e s i ó n si se 
lo compara con el de 1901, que 
f u é el de mayor intensidad pro-
ductora que se conoce en la his-
r i a de la gran R e p ú b l i c a del 
Norte. 
C u b a figura en el comercio ex-
terior de los Estados Unidos du-
rante 1904 con la cant idad total 
de ciento siete y medio mi l lones 
de pesos; e x p o r t ó á, aquel p a í s 
por valor de $74.950,992 é i m -
p o r t ó del mismo $82.644,345. L a 
b a l a n z a mercant i l , ó sea l a dife-
r e n c i a entre las exportaciones y 
las importaciones^ se salda pues 
á favor de Cuba , dejando á és ta 
u n margen de m á s de cuarenta y 
dos mil lones. E s e margen es 
constante en la historia do nues-
tras relaciones mercanti les con 
los Estados Unidos , y se expl ica 
îi»iminiH»iniimii!iffinmn;!mm'.M 
E L VERANO í 
trastorna la digestión i 
y di lugar k Jaquecas, 5 
Mareos, BillOBldad, | 
Malestar general, etc. | 
üna cucharada todas laa mañanas i 
evita todan esas inconveniencias 3 
30 AÑOS OE EXITO CRECIENTE i l 
I M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
E DROGUERÍA SARRÁ En1t*dM I 
E T«si(Bt« ttj j Conip»t«la. Habana Furmatu* = 
f á c i l m e n t e teniendo en cuenta, 
primero, que la total idad de nues-
tra p r o d u c c i ó n azucarera se con-
sume en el mercado americano, y 
segundo, que las importaciones 
de C u b a t ienen que ser propor-
cionadas á su p o b l a c i ó n , la cua l 
no l lega á dos mil lones de habi-
tantes 
Pero asi y todo, las importa-
ciones americanas van adquir ien-
do progresivo incremento en C u -
ba, pues ascendieron á treinta y 
dos y medio mil lones en 190^4, 
contra veinte y tres y medio m i -
llones en 1902 y veinte y tres 
mil lones en 1903; l a diferencia 
exacta entre los dos a ñ o s ú l t i m o s 
es de $9.139,928. E l total de las 
importaciones de los Estados 
Un idos en 1904 fué , pues, mayor 
que n i n g ú n otro afio y superior 
en un 38 por 100 a l de 1903. Co-
mo advierte l a Memoria del C ó n -
sul de C u b a en N u e v a Y o r k , h a 
habido aumento en casi todos los 
a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n amer i -
cana, y aquellos otros en que so 
advierte descenso, és te es por lo 
general aparente, pues se debe á 
l a baja de precios y no á que ha-
y a sido menor l a cantidad i m -
portadu». 
L a e x p o r t a c i ó n de 'vynoa a ios 
Estados Unidos en 1904 t a m b i é n 
acusa aumento con r e l a c i ó n á los 
afíos precedentes; dicho aumento 
fué de $17.722,701 con r e l a c i ó n 
á 1903 y de $26.331,404 con re . 
l a c i ó n á 1902. L a r e s t a u r a c i ó n y 
el desenvolvimiento de nuestra 
r iqueza a g r í c o l a , que h a b í a sido 
destruida por l a guerra, es el 
pr inc ipa l factor de eso progresi-
vo crecimiento de nuestras ex-
portaciones a l mercado ameri -
cano. 
No es el ú n i c o , seguramente, 
pues h a y que agregar otro, que 
E GALM GIIILLEi 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coaenltas de 11 a 1 v do 3 a 1. 
40 H A B A N A 4 » 
C 1234 1 Jl 
es el tratado de reciprocidad; 
aunque l a inf luencia de é s t e no 
sea tan preponderante como se 
supone en e l desarrollo de nues-
tras exportaciones á los E s t a -
dos Unidos . C o n ó s in tratado, 
nuestro a z ú c a r se v e n d e r í a en e l 
mercado americano; con menor 
beneficio para C u b a , s in duda, 
no habiendo tratado, pero no 
en cant idad m á s reducida. Y en 
cuanto a l tabaco, e l ó r g a n o ofi-
c ia l de la U n i ó n do Fabricantes 
ha demostrado con cifras en su 
ú l t i m o n ú m e r o , que ahora son 
menores que antes de p r o m u l -
garse el convenio las exporta-
ciones de r a m a á los Estados 
Unidos . E n cambio sí puede de-
cirse que el aumento de las i m -
portaciones americanas en C u b a 
se debe exc lus ivamente a l tratado 
de reciprocidad. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n í i i n . 37* , a l tos , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
m m m m 
7 de Julio. 
E l Presidente Eooseveltno tenía más 
remedio que nombrar á Aír. Eoot Se-
cretario de Estado, á no ser que Mr. 
Eoot se negase á sor nombrado. Hace 
año y medio el Presidente dijo: 
—Eoot es el hombre más capaz que 
he conoeido al servicio de nuestro go-
bierno. Iré aún más lejos. Eoot es el 
hombro más grande que ha aparecido 
en la vida pública, á uno y otro lado 
del Océano, en mi tiempo. 
Sí, por urai tiempo" entiende Mr. 
Eoosevelt el tiempo que lleva de Pre-
sidente, es posible que tenga razóu; tal 
vez, en estoa últimos cinco años, no 
haya aparecido á ''uno y otro lado del 
Océano" ningún político superior á 
un 1.1.11 1 unno * •> 
P I L D O R A S 




C H A G R E S 
Mr. Eoot; y aún esto habría que pro-
barlo con comparaciones. Pero si el 
Presidente entiende por "mi tiempo", 
la época presente, \o% años que él lleva 
de hacer política, y que son unos vein-
te largos, ya la'cosa resulta exagerada; 
porque, á uno y otro lado del gran 
charco hay muchos pueblos y en algu-
nos de ellos han brillado políticos no-
tables. 
Mr. Eoot es an gran abogado; esto 
es, un abogado que gana mucho dine-
ro. Podría serlo, y, sin embargo, ser 
un mediano político. Su obra como 
político es recomendable: consiste en 
algunas reformas militares, no ideadas 
por él, y sí, en parte, por oficiales del 
ejército americano, y, en parto, copia-
das del extranjero. A Mr. Eoot se le 
atribuye la paternidad de la famosa 
Enmienda Platt, creación digna de elo-
gio; pero eso no consta. Basta con lo 
que ha hecho, y que está bien, y con 
lo que se le achaca, y que está mejor 
¿para ponerlo tán alto como lo pone 
Mr. Eooseveltf 
Pero aquí florece la gasconada. En 
ninguna parte se prodiga tanto la pa-
labra genio. Un reverendo pastor, qno 
ha echado uuos cuantos sermones en 
un Estado de tierra adentro, genius; el 
inventor de una hebilla para zapatos, 
genius. Y es que, como todos loa ame-
ricanos parten de la base de quo todos 
ellos tienen talento, al que Ee distin-
gue algo ¿qné menos pueden reconocer-
le que genio! 
Mr. Eoot no es un Bisraarck; pero, 
eso sí, podría pasar por un hombre 
desinteresado. Como Secretario de Es-
tado ganará ocho mil pesos al año; co-
mo abogado gana, según sus admira-
dores, 275 mil pesos. ^Cómo es que 
precisan la cifra? ¿Les ha enseñado sus 
libros? Pongamos que no son 275 mil 
pesos, sino 100 mil; aún así, Mr. Eoot 
pierde 92 mil pesos anuales por servir 
á su país y á su partido. Pero he di-
cho podría y no he dicho puede pasar 
por desinteresado, porque, según se di-
ce, hace el sacrificio de tomar la Secre-
taría con una condición, la de que se le 
designe candidato para Presidente do 
la Eepública. Si es el candidato de la 
Administración, el apoyado por el ele-
mento oficial, tendrá mucho adelanta-
do, para que la Convención Nacioual 
Eepublicana lo designe; pero jquién 
sabe lo que saldrá de la Convención? 
¡Tantas cosas han de suceder de aquí 
á la reunión de la Convención! Hay 
un detalle que perjadicará á la candi-
datura de Mr. Eoot; este, si no es el 
Eichelieu, soñado por el Presidente, 
tiene fama de listo. Y á los americanos 
no les gusta los Presidentes muy des-
pejados, sino las medianías respetables 
y que sean de fiar. 
E u la Secretaría do Estado Mr, Root 
tendrá que despachar asuntos de alta 
política y asuntos menudos, corrientes 
y de servicio. En los primeros, se ins-
pirará en las indicaciones del Presi-
dente Eoosevelt, que tieue idea clara y 
exacta del papel que los Estados U n i -
dos han de hacer eu el mundo. Cuanto 
á los segundos, si Mr. Eoot los trata 
con la aplicación y el buen sentido que 
desplegó eu el ministerio de la Guerra, 
su gestión dará resultados laudables. 
Uno de esos asuntos es la reforma 
del personal consular. Esta es la úni-
ca de las grandes naciones en que no 
hay un cuerpo consular técnico, de ca-
rrera organizada, independiente de los 
partidos políticos; y lo está necesitan-
do más cada día, así por motivos polí-
ticos, como por motivos económicos. 
Hay, apesar de ser malo el sistema, 
algunos cónsules celosos é instruidos; 
pero, lob más, son de calidad inferior. 
Entre los que saben su oficio figura 
Mr. G. A. Chamberlain, que ha sido 
Vice-Cónaul General en Eio Janeiro. 
Cuando ocupaba aquel puesto, envió á 
la Secretaría de Estado concienzudos 
informes comerciales. En el último nú-
mero de la Norht American Review ha 
publicado un artículo, en el cual la -
menta que los exportadores americanos 
descuiden los mercados de Sur A m é -
rica. 
Opina Mr. Chamberlain que es un 
error el empeñarse eu conquistar los 
mercados europeos con productos ma-
nufacturados que van á hacer la com-
petencia á los que allí se fabrican. De 
ese empeño, de esa "invasión america-
na" lo que ha salido ha sido la hostili-
dad, que va ín a-escendo, en Europa, 
hacia los Estados Unidos. "Mientras 
allá—dice Mr. Chamberlain—estamos 
peleando por migajas, nuestros rivales 
se apoderan de las grandes tajadas que 
hay eu la America del Sur". 
Y cita el ejemplo del Brasil que es 
gráfico. E l Brasil coloca cerca del 50 
por 100 de sus exportaciones en los Es-
T 
Son las espeoialidades infalibles que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en so 
oficina de Farmacia, Agalla 136. 
PocMn antibkmorragiw infalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
nn solo fríisco do este maravilloso especiíioo, su precio 9:) ct?., plat-t frasco. 
Pildoraa tónico ge/iitales n. 1 vino- liegenerado'r: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio $4.50 medicación pnra un mee. 
Pildoras tónico genilalex 7̂ .2 y Vitio Regenerador: Curan la esperraatorrea y las pérdidas semi-
mínales, precio *4.50 "medicación parauu me?. 
Pildorais anttáJUiiiam v Poción depuraítea; Curan la sífilis en todos sus periodo9,.y mani-
festaciones. Precio |3. modioaci6n para un mea. Fino creosotado iónico recoTWÍituyeníe al Gli-
cerofotfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio-90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo. PeBa, Farmacéutico, Aguila 18", Hat»ma. C 1146 26-19 Jn 
tados Unidos, á los cuales vende cada 
afío de seis á ocho millones de sacos de 
cafó. Este cafó lo exportan casas ale-
manas; viene á los Estados Unidos ea 
vapores alemanes, ingleses ó norueo-os-
y es pagado por conducto de banquo'. 
ros de Londres. En el Brasil, los Es-
tados Unidos venden poco; y poco 
también, en el resto de Sur América' 
L a causa de que los Estados Unidos 
no conquisten aquellos mercados no es 
según Mr. Chamberlain, otra que la 
ignorancia de los exportadores ameri-
canos, que no estudian geografía co-
mercial y que no viajan, mientras loa 
ingleses y sobre todo los alemanes, ex-
ploran los países más remotos para dar 
Á conocer en ellos sus productos. Loa 
americanos aguardan á que les hagan 
pedidos y se contentan con dar su agen-
cia Á una casa que ha recibido sus cir-
culares; los extranjeros envían repre-
sentantes inteligentes y activos que 
originan los pedidos. 
Este es uno de los temas favoritos 
del Sun, de Nueva York; el cual, siem-
pre que habla do aranceles y de trata-
dos de reciprocidad, repite que, de na-
da sirven las ventajas aduaneras, si no 
se sabe sacar partido de ellas. Y es lo 
curioso que el americano, que tiene 
métodos tan adelantados en su comer-
cio interior, prescinda de ellos en su 
comercio exterior. 
X . Y . Z. 
V A P O R CORREO 
E l "Moním-rat" salió de Nueva York, 
con dirección á este puerto, £l las seis de 
la mañana de ayer, jueves. 
E L MOBIL A 
E l vapor cubano "Mobüa" entró en 
puerto ayer, procedente del de su nom-
bre, con carga y pasajeros. 
E L Y O R U B A 
Procedente de Montreal fondeó en ba-
hía ayer el vapor inglés "Yoruba", con 
carga general. 
E L MIAMI 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano de este nombre, con 
carga y pasajeros. 
GANADO 
E l vapor cubano "Mobila" importó 
dáí puerto de su nombre para el señor 
F . Wolfe, 3(rt\ftojí)s, 111 cerdos, 59 vacas, 
1 toro y 46 terneros y para los señores 
G. Lawton, Childs y Compañía, 13 va-
cas, 11 terneros, 21 añojos y 25 muías. 
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Vapores de trayeslaa 
í i s DE \ m m í R l i i i i i 
de 
P I N I U O S . I Z Q U I E R D O T C P . 
de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL de 55C0 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitiu BILBAO. 
Saldrá de este puerto el 25 de Julio á las 4 
de la Urde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
8auta Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para loe referidos puertea 
en sus Amplias y ventiladas cimaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite nn resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-e'os. el vapor estará atracado á loa muelles de n José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marees Hermano» & üa* 
S ^ p . X s n . a , o i o l o 
c izrs 4ji 
r e p o r t e s d e g a n a ^ 
por ©1 vapor a lemán 
A . I K T I D J E S S í 
DE LA ANDE3 8. B. Co. 
El vapor ANDES es de ráp'do andar y pro-
visto de buenos corrales 6 inmejoreble venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado dé la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de-950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1263 1 Jl 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la C u j i í a Tr 
A IT T E S C E 
¿ K T O K I O L O P E Z Y C 
Alfonso XI i! 
Capitán Aiuéza^a 
Faldré para 
C O E U S A Y S A N T A N D E R 
el 2C'de JULIO á los cuatro de la Urde, lle-
vando la corresponaencia püblloa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
fcaco para dlchoi nuertoa. 
Recibe azticar, caífe y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
to. GÍjón, Bilbao y Paeajes. 
Los Dllíetes de pasaje solo serán expedidos 
latta le£ diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
tignatarío antee ce correrlas sin cuyo requisito 
•erfin nulas. 
fie reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
3 3 1 - s r B L T & o i ? 
Montserrat 
Capitán Lavin 
fi x-ara VERACRUZ sobve el 16 de JULIO 
Xrtlnáo la corresponoenoia públfcja. 
j^Mmu pasajeros para dicho puerto 
^^metes de LBsaje solo serán expedidos 
108 i del dia de salida. 
j8lta les ee flm^rtn por el Con-
i^ater* de correrlas, sin cuyo requW-
K S f e ' j S S A bordo basta el día 15. 
J j ^ j J S P ^ " informan sos consigan 
Itrio» Di. Calvo. 
C O M P A Ñ I A 
( H a i t o i A m i c a n Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L B 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de JULIO de 1905. 
P i t E C l ü S 1>U P A S A J E 
V. 3* 
, Para Veracruz $ 33 | 11 
Para Tampico $ 48 | 18 
Viaje á V«raeruz en *vo horas^ 
Lft Compañía tendrS un vapor remolcador & 
disposición de losseñore?» pasajero?, «ara con-
ducirlos junto con so equipaje, libre ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
l¿utioo. . 
líe más pormenores informaián los Consig-
natarios H E I L B Ü T & R 1 S C H . 







• A . - P o l o l a , sr O o z * v E > a 
de Barcelona 
E L VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto FIJAMENTE el día 
16 del actual á las diez de la mañana para 
Santa Cruz dt> la Palm», 
Sania Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros 6 los que dará el esmera-
do trato que tán acreditada tiene á esta Em 
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (Baa José). 
Informarán sus consiernatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
' e 1160 16-23 Jn 
E l v apor esoañ ol 
uerto 
Saldrá sobre el 24 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
También admite pasajeros á quienes se los 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne A esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenes de De-
pósito (San José). 
Precios del pasaje: 
lí 
Para VERACRUZ $31 80 $10-60 
„ TAMPICO $37-10 $15-60 
(En oro esnañoli 
Informarán sus consignatarios, 
A , B L A I S C U y C a . 
UF1CIÜ3 20. 
c 1279 4JI 
ROUTE 
m m w m 
entre 
L á H A B A N A 
K E W - O R I E A N S 
y vice-versa. 
Vapores palacio íara pasajeros 
con cciMas Y amplias yeiitüsilas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle do la 31 achina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos ios SABADOS. 
P l l l i C l O S O E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso 5 la 
Habana en 1? ciase „ „ f 35 
De la Habana á New Orlcaná en 1: clase 20 
De lu Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
Jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto do destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y . demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, *c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1146 19 Jn 
Z m w m Séiiéralc Tmsat la i i í íp 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
EL VAPOR FRANCES 
L A N A V A R R E , 
Cttpitün PERDRIQEON. 
Saldrá directamente para 
L A C O R O N A , 
S A N T A N D E R ! 
S T . N A Z A I R E 
aobre el 15 de JULIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únioatneate los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Do más pormenores informan sus consigna-
tarios 





S O B R I N O S D E H E R R E B i 
S. en C. 
AVILES 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibariéa Toáos los d o i r ó s a las te del día. 
T A K I F A 8 KN OKO A M E K I O A N O 
l>e Habana á Sagua y viceversa 
Pa?aJoen r ( 7-00 
Id. en 3 | 3-50 
"Víveres, ferretería, losa, petróleos. 0-40 
Mercancías 0-6J 
JDc Habana ti Caibarión y viceversa 
Pasaje en li fio 46 
Id. en 3* f ó-3J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercancía. 0-60 
T A B A C U 
De Calbarién y Sa?ua á Habana, 25 
centavo» tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Oalbán y Comp. Sa^na. 
Sobrinos de Herrera Calbarién. 
SALIDAS DS LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U L I O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Oi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánaino 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba._ 
* 
V a p o r g A N J Ü A N . 
D í a 20, á las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara, Vita, l i a -
nes. Baracoa y Santiago do Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
V a p o r NÜEVO M O R T E R l . 
D í a 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guaníánaiuo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
J . ( U l C . ) 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Julio de BatabanóáSantiago de Cuba, con oscilas en Cienfue^oi, Casilda, Tunas, 













Eeina de los Angeles 
Purísima Concepción 
José tita. 
Beina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Los vapores de los miércolea recibirán carea hasta las dos de la tarde de loá martes, por la 
tstaclón de Villanneva. 
Loavapores que salen loe domingos recibirán carga hasta el viernes á laa i de la tarde 
por la Estación de Villauueva. 
p ^8 •®^ore9 Pasajeros que tomen pasajo para loa vapores de eeta Empresa que salen de 
KaUbanó loa miúrooles por la noche, deberán tomar el tre» expreso que saldrá de la Estación 
de viilanueya á laa ooho de la noche de dicho día. 
L.I tren para el vapor de los dommgoa tsaldcá de.Villanueya á las 6 y 35 a. m¿ de dichos día*. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes de puaje paca todoi nasicroi vapores do -
ber&n tomarse precisamente en las Ayenoias da eaU nnaprem ea la iJa^ana v Batabaniy los 
^ X e ^ t o deefl0 p^rSfnto rd08Ía teaor el ̂ eapoadiia^ bill«t3, paearáo su pacaje con 
pirí m ^ l ^ ^ - ^ ^ 1 1 " ñ S S ^ o^co do la tarde del di* de salida. P io£ imorme» dirigirse & la Ageoci* da la Empresa, OBÍSPO 34. 
V a p o r C O S N E H E R R E R A . 
D í a 30. á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas. Oibara, Sama, B a -
ñes, Sagua de Tánanio, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además cu Puerto Padre. 
En G CANTAN AMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 10 y 2S 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta 1 AS tres fie la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las seis de la tarde d-il día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse A los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 1-06 78 1 Jl 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DH OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
quesale de la estación de Villanuera á las 2 
y 40 de la tarda, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los M1KK-
COLKS y los SABADOS í las 8 de la maña-
na, pura llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diarUnaente en la es-
tación de Villanneva 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
Z l i L U K T A lO (bajos) 
01293 78-1J1 
í L a i t B i M i i C a i p i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriífinainieme establecida ea 1841 
Giran letras fi la vista sobre todos los Banoo 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P G R E L C A B L E . 
c 1205 78-1 Jl 
J . B A L G E L L S 7 G O M E 
(S. enC.) 
Hacen pago > por el cable y giran letras 4 cor 
ta y lar^a vista sobre, New-York, Loadres, Pa-
rís y sobre todas la-? capitales y puebla de Ef-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compulia de Seguroi conbra 
incendios, 
c 1202 158-1J1 
8. G ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K 11 
Facilitan cartas Hacen pagos por el cable, 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín. Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, üibraltar, 
Bremen, lIambur(»o, l'arís, llavres, Nantes, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, San Jnan de Puerto Rico, etc., ele. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiaa, Mahouy Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegort, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Qi-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
C 1204 . 78 1J1 
J . A . B A N G E S Y C O I ? . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y Urgí viat̂ aob re 
la-? principales plazas de esía l̂ ía y Us de 
Francia Inglaterra, Alornani*, Raila, KitJid os 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Oh i -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblas 
de España, Isla i Baleares, Canarias e Italia, 
c 1211 78-23 Jl 
G I R O S B E L E T R A S 
C Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobre 
New York, Filaoelfia, New Orleana, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores P. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó accioneK cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones so reciben por cable diariamente. 
* c 1203 7S-1 Jl 
H I J O S D E R . A R G Ü E I L ^ S . 
B A N Q Ü E U O S . 
M E R C A D E l l E S 3 6 . ' H A B A VA. 
Teléfono núm. 70. Cabla»; "Ramonargu« 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Di>p )út'>« 
de Valores, haciéadoso cargo del Col»..* j y Ra-
misión do dividendos é Interesen.—Pfésoi:n>* 
y Pignoración de valores y frutos. —Co.upra / 
venta de valores p&blloos 6 industriales.— 
Compra y venta de letras de ca:abio3.—Cobro 
de letras, cuoone», etc. por ciienti ageia.— 
Giros sobi e las principalej plaias y taaibléo 
sobre los pueblos da bspaña. Islas Balearos y 
Canarios.—Pagos por Cable y Cartas d« Of *-
dito. CMJ03 166m-l̂  Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, At/uiar, IOS, esquine 
* Amaruura. 
Hacen pairos por el cable, fíiettitat» 
cartas do crédito y yriraa le>tr»»4 
a curta Y lartru vista. 
sobre Nueva York, Kueva Orleans, Veracru; 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, P 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, líamburgo, Rom 
Ñápeles, Milán, Génova, Mar bella, llavre. '• 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Ditppe, Tr- i 
Venecia, Florencia, Turln, Masimo, . >• 
como sobre toda las capitales y prov;i. 
España ó Islas CauarlaK. 
c381 16<M i 
[ ^ n S a n a T — J i n T o T l d e 1 9 0 5 . 3 
fLA PMNSA 
U n trabajador que se firma 
J u a n de Dios, nos escribe adv ir -
t i é n d o n o s no ser exacto que en 
todas las obras del E s t a d o r i ja la 
ley de las ocho horas. 
"Eso , nos dice, sucede con los 
trabajadores del barrido de calles; 
pero los de parques y adoquina-
do trabajan diez horas bajo un 
sol tan insoportable que hay 
d í a que tienen que abandonar en-
fermos el trabajo." 
No eran esas nuestaas noticias, 
y si resulta verdad lo que nuestro 
comunicante asegura, tendremos 
que el Munic ip io es m á s compa-
sivo que el Estado con el obrero, 
debiendo ambos marchar en per-
fecta a r m o n í a para evitar compa-
raciones, que siempre son odio-
fias. ' —- -
"Estamos esperando-sigue di-
c iendo el obrero-que llegue el d í a 
30 á ver lo que se resuelve, pues 
dicen los Inspectores que eso es tá 
á la r e s o l u c i ó n de las C á m a r a s . " 
Y a ñ a d e : "Mientras los emplea-
dos de esos mismos departamen-
tos disfrutan de las ocho horas, 
bajo sombra apacible y s in tener 
quien los hostigue, nosotros esta-
nios diez horas dale que dale y el 
capataz "¡arriba!", " ¡ v a m o s ! " y 
otras frases, con un calor que nadie 
lo aguanta, entrando los hombres 
y saliendo todos los d ías , de suer-
te que siempre hay gente nueva." 
C o m o se ve, los obreros espe-
ran que de a q u í al 30 resuelvan 
las C á m a r a s . 
E s lo mismo que es tá haciendo 
e l representante s e ñ o r Borges, 
cuyos esfuerzos para arrancar un 
d ic tamen sobre esa ley, de la co-
m i s i ó n de C ó d i g o s , son i n ú t i l e s . 
Inspirado, s in duda, en los tr is -
í e s sucesos del d ía , anteayer se 
p r e s e n t ó á la C á m a r a u n proyec-
to de ley prohibiendo la perma-
nencia de casas de l enoc in io agru-
padas en zonas, n i contiguas las 
unas á las otras, en las capitales 
de provinc ia , y reglamentando 
las condiciones á que deben some-
terse las existentes. 
H e l o a q u í : 
^ Artículo 1?—líiuguna autoridad po-
lítica, gubernativa ui ádmiuistrativa 
podrá autorizar, reglamentar ui tolerar 
la permanencia de casa de lenocinio en 
las ciudades que sean cápitales de pro-
vincia agrupadas en zonas ui contiguas 
las unas á las otras. 
Art. 2o—Sólo serán permitidas ó 
toleradas esas casas en las capitales de 
provincia con las limitaciones siguien-
tes: 0 
L — E u ningún caso se permitirán 
más de dos casas en una misma cuadra. 
I I . —No se autorizarán en casas de 
planta baja. 
UI- —No se autorizarán más de seis 
personas en cada casa. 
—No podrán ser autorizadas las 
mujeres casadas ui las menores de 23 
años. 
Art. 3? -Cometerá el deli to definí-
do en el artículo 457 del Código Penal 
é incurrirán en la pena de presidio co-
rreccional en su grado máximo: 
I-—Los que indujeran á una mujer 
menor de edad á prostituirse. 
!!•—Los que facilitareu ó explotaren 
su prostitución. 
I I I . — Aquellos que sin tener una ocu-
pación conocida y acreditada suficiente-
mente, perciban habitualmentedádivas 
de las prostitutas reglamentadas ó v i -
van habitualmente en concubinato con 
ellas. 
I V . —Las dueñas 6 encargadas de 
una casa de lenocinio que admitan en 
sus casas mujeres menores de edad ó 
mujeres casadas. 
V. — E l marido que prostituya á su 
mujer ó consienta su prostitución ó la 
explotare en beneficio propio, viviendo 
mi compañía de ella á sabiendas de 
su tráfico inmoral. 
S i n negar la excelencia de m u -
chas de las prevenciones de ese 
proyecto, hay que reconocer que 
n inguno de ellos n i todos juntos 
t e n d r í a n eficacia para evitar cho-
ques como el ocurrido en la calle 
de Compostela. 
Por alejadas que estuvieran las 
casas que se trata de perseguir, 
del casco de la p o b l a c i ó n , de ellas 
s a l d r í a n siempre los g é r m e n e s de 
esas colisiones, dadas las causas 
que determinaron la ú l t i m a ocu-
rr ida , los e s t í m u l o s pasionales 
á que ha obedecido y el e s p í r i t u 
de cuerpo que, con desdoro del 
uniforme de dos institutos arma-
dos, se h a hecho intervenir en la 
contienda. 
C o n cortas excepciones, todos 
los casos á que se contraen los 
incisos del a r t í c u l o 29 e s t á n cas-
tigados con mayor ó menor pe-
na l idad en el C ó d i g o y, esto no 
obstante, fué posible l a terrible 
c a t á s t r o f e del lunes y serán posi-
bles otras m á s si se atiende á un 
s ó l o factor de las dos que han j u -
gado su papel en dicho con-
flicto. 
Y que son posibles, lo dice bien 
claro esta noticia que tomamos 
de un colega de la m a ñ a n a : 
A eso—dice—de las 11 del día esta-
ba de servicio en los muelles de "L^s 
Cocos'' y de "Gandón", en Casa Blan-
ca, el vigilante de policía Aguedo Per-
digón. 
Varios artilleros que se hallaban en 
los muros de la Cabaña se burlaron de 
él y lo apedrearon. 
Por la tarde, encontrándose en los 
mismos muelles, prestando servicio el 
vigilante Miguel Santiago, se repitió 
la misma escena de la mañana. 
E l teniente señor Granados, de la po-
licía de Casa Blanca, dió cuenta al ge-
neral señor Cárdenas. 
Nos parece que las energías no de-
bieran ser reservadas para más tarde. 
Estos hechos son realmente muy gra-
ves. 
No es tá m a l que á v i r tud de lo 
que se pide en ese proyecto de 
ley, se aleje de las grandes pobla-
ciones todo lo que pueda ser cau-
sa de e s c á n d a l o y p e r t u r b a c i ó n ; 
pero si dentro de ellas quedan 
otros elementos que puedan sus-
citar esos e s c á n d a l o s , p r o v o c á n -
dolo- deliberadamente con sus Ri-
validades y a g r a v á n d o l o s la c ir -
cunstancia de vestir uniforme y 
de portar armas, á cualquiera se 
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Preparada s'gñn fórmala 
del 
D R . T A B O A D E L A 
U n a - i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a exp l i ca e l mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
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Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14: y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería imnortadora 
E L D O S D E M A Y O 
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S a $ ffíldoraé d e l 
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son excelentes para los jóvenes al 
ignal que los viejos. Es la mejor 
pildora laxante para las farailiaa que 
pueda comprarse. 
Dolores de cabeza de la mañana, 
jaquecas, dolores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza dispépsicos, con-
gestivos, todos demuestran que el hí-
gado no desempeña su trabajo con 
propiedad. Para efectuar una 
Curación permanente, 
sólo se necesita aumentar la activi-
dad funcional del hígado para que 
secrete más bilis. Dosis laxantes de 
las Pildoras del Dr. Ayer obrando por 
conducto del hígado proporcionan 
completo alivio. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son un 
catártico vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables al paladar. 
Tío hay otras pildoras tan buenas como la?, PU» 
doras del Dr. Ayer. 
Dr. J. C. AYER y Ca., Lowoll, T£.a»n., E. U. A. 
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Uní, cucharada todas las mañanas, durante los calores de . 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es 61 mfts seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRfl tN TODASL.B 
Tle. Rey y ConiiMtHa. Habana FARMACIAS 
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M u c h a s M a d r e s h a n 
u s a d o e l " M E L L I N ' S 
F O O D " p a r a s u s n i ñ o s . 
P r e g ú n t e l e s , q u e p i -
e n s a n d e l m i s m o , m i r e 
á s u s h i j o s y y e r á V d . 
e l r e s u l t a d o d e " u s a r 
u n a l i m e n t o a d e c u a d o . 
E l " M E L L I N ' S F O O D " , 
d a r á l o s m i s m o s b u -
e n o s r e s u l t a d o s s i 
q u i e r e V d . u s a r l o c o n 
s u n i ñ o . 
P i d a u n a s n u e s t r a . S e 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
t o d o g a s t o . 
le a lcanza quo con ese proyecto 
la c u e s t i ó n no se resuelve y per-
manece en pie amenazando á las 
instituciones y á . l a sociedad en-
tera. 
L a TnrvneTa de resolver el con-
flicto y resolverlo de plano, la ha 
expuesto L a Discusión y la ha in-
dicado el D I A R I O DE LA. M A R I N A , 
que en un mismo d í a coincidieron 
en sus apreciaciones del suceso, en 
las causas que lo determinaron y 
en el remedio que debe aplicarse 
para evitar otros en lo sucesivo: 
L a d i s o l u c i ó n de los cuerpos 
de a r t i l l e r í a y p o l i c í a y la refun-
d i c i ó n en uno s ó l o con un s ó l o 
uniforme y una ordenanza estre-
cha. 
Todo lo que no sea eso es apla-
zar lo que no puede aplazarse un 
s ó l o d í a ni u n a s ó l a hora s in gra-
ves peligros para la existencia de 
la R e p ú b l i c a y de la paz de las 
familias y, como dice y a el pue-
blo, preparar la "cogioca" á que 
tanto se prestan ciertos z a r á n -
deos, a ú n realizados con la m á s 
sana i n t e n c i ó n del mundo. 
Si se conviene en que eso es lo 
que hay que hacer, h á g a s e pron-
to. 
L a Ntceva A u r o r a , de Matan-
zas, que se h a l l a conforme con la 
mayor parte de las reformas i n -
troducidas en el Reg lamento de l 
impuesto, encuentra, sin embar-
go, en él algunas deficiencias, co-
mo l a siguiente. 
Dice : 
Hoy vamos á poner ae reliere uno 
de esos lanares, alentándonos nuestra 
determinación la promesa hecha por el 
Presidente de la Repáblica, relativa á 
que oirá y resolverá las indicaciones y 
quejas que pueda dar lugar el nuevo 
Reglamento. 
Se trata del montante de la fian/a 
que han de constituir en las arcas del 
Tesoro público las fábricas de licores 
en general. 
Mil pesos se exigen á cuantas fábri-
cas de esta naturaleza existen en la Re-
pública, medida de carácter general, 
sin excepciones, sin tener en cuenta la 
magnitud ó la reducción de la fábrica, 
su importancia mercantil y la exten-
sión de sus negocios. 
E l buen seufcido y el espíritu de equi-
dad indican desde luego que una fábri-
t a de licores que produzca en gran es-
cala, no es igual en concepto al{rnno á 
otra del mismo giro y de producción 
limitadísima, imponiendo á la una y á 
la otra, á la poderosa y á la débil, las 
mismas obligaciones ó cargas. 
Esta anomalía resulta del nuevo Re-
glamento y de la disposición dictada 
para su cumplimiento por el Secretario 
de Hacienda. 
Estas fábricas colosales de la Haba-
na que en un día elaboran y venden 
más licores que las de Matanzas en un 
trimestre, podrán constituir fácilmente 
sin lesionar los respetables capitales 
que poseen, una fianza de mil pesos; 
pero las fábricas del mismo giro que te-
nemos en Matanzas, cuatro, que no pro-
ducen ni la vigésima parte de aquéllas, 
con un capital limitado y dentro de 
una estrecha esfera de acción, no pue-
den realmente aprontar una fianza de 
mil pesos. 
Exigirles tal sacrificio, equivale casi 
á condenarlas al cierre, á impedir que 
en Matantas existan fábricas de licores, 
lo cual sería un perjuicio al desarrollo 
de las industrias matanceras Jy tina 
merma á los ingresos municipales. Las 
clausuras de nuestras fábricas de lico-
res sólo reportaría un beneficio, y este 
sería en favor de las colosales fábricas 
de la Habana, que se quitarían de en-
cima esos pequeños rivales, tan inofen-
sivos como fantásticos. 
Sabemos que los cuatro licoristas de 
B R I L L A N T E S Cira í S 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
fiflifiMostaienlaesferairilo m i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
t T N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece al público en general mi gran 
surtido de brillaiitcs sueltos de todos tamaños, <'aii-
dados de brillantes solitario, para sefiorá desde 
1 á 12 kilatos, el par, solitarios para caballero, 
desde l i 3 á O kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, do 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
j y j l H l l l B. 668-1W11.662 
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Mellin'* Food Co. Bo.ton, HMB» 
O T E R O Y P . O L O M I M S 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
| f acc ión por U N P E S O . 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
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Emulsión Creosotada 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónicofy digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestino'!., aiiaqut1 sus do-
lencias sean do más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dt -nái me-
dicamentos. CURA el dolor deestóaiogo, 
las acedías, aguas de boca, vórrilos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dlatación del estó-
mago, úlcem del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de fiiíxir deSáiz de C&rto*, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de ios licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales deFspa-
ña, lairopa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Roy núm. 12, Ha-
bana. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispa 53. 
Depositarios: Vda. de Sarráé hijo, Tte 
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K o vela histórico-social 
roa 
CAROLINA. I N V E R N I Z I O . 
J Mi novela, publicada por la Casa Editoria 
de B'ancci, se vende en ' La Moderna Po-
s5e,"Objspo.l36.) 
(CONTINUA) 
—¡Oh! no, no, — repetía Rospo, coa 
los ojos extraviados, erizados los cabe-
llos, la baba en la boca,—allí no, por 
piedad. 
¿Has tenido tá piedad de tua víc-
timast— dijo solemnemente el duque— 
raya, arrodíllate,tienes tiempo todavía 
de rezar, después la justicia de los 
hombres se cumplirá... 
A l conde de Ripafralta le parecía 
pasar un horrible sueño; sentía correr 
por sus venas el hielo de la muerte, 
habría querido abreviar aquella esce-
* 
También él había merecido la suerte 
ê su cómplice; habían sido demasia-
do compasivos con él, pero sabría ha-
cer justicia con sus propias manos. 
.Nadie se había fijado en que el con-
de había sacado una pistola del bolsi-
llo. 
Todos estaban atentos á Rospo, que 
se defendía desesperado, mientras el 
duque le repetía; 
—Pronuncia tu til tima plegaria. 
— i Y para qué rezar! ¿Axaso Dios 
me libraría de vuestras manos! Yo re-
niego de Dios. 
—¡Y no temes el eterno castigo! ¿Xo 
sabes que algunas veces, una oración 
que sale del alma, una lágrima de arre-
pentimiento, bastan para expiar una 
vida entera de perversidad, de críme-
nes! Arrepiéntete, Rospo. 
—No, no me arrepiento, no; os mal-
digo á todos. 
—Ruega á Dios que te tenga mise-
ricordia. 
—Invoco al demonio que me libre, 
que escoja á todos. 
—Que se haga justicia, entonces. 
Rospo lanzó un rugido de fiera; le 
habían levantado sobre la cueva, sus-
pendido en el vac ía Una mueca horri-
ble le apareció en el semblante; su 
cuerpo se sacudió de modo espantoso. 
Los dos hombres le dejaron caer. 
Eospo arrojó un rugido supremo, un 
rugido de agonía. 
Y mientras rodaba en el abismo, sal-
tando de roca en roca, una fuerte deto-
nación repercutió en la explanada. 
E l duque, que rnirab x á la cueva, lo 
mismo que Trampolino y Truaillo, se 
volvió y vió al conde León de Ripafral 
ta extendido en el suelo, sobre el. que 
ya se había formado un gran charco 
de sangre. 
Bl conde había vuelto el arma con-
tra sí mismo y se había herido en el 
pecho. 
Anhelante, descompuesto, Rolaudo 
de un salto estuvo á su lado. 
—¡Desgraciado! iqué has hecho!— 
exclamó, procurando contener h. san-
gre que brotaba de la herida. 
—También yo merecía un caitigo,— 
balbució el conde, — fui un infame... 
tenía horror de mí mismo, vos no qui-
sisteis darme la muerte y yo he querido 
hacer justicia. 
—¿Pero no pensásteis en vuestra hi-
ja? 
Una lágrima apareció en los ojos del 
conde, que agitó los labios sin hablar, 
se puso todavía más lívido y quedó in-
móvil. 
—Ha muerto... — dijo con angustia 
Rolando. 
Trusillo, que se había inclinado ya 
sobre el herido y examinaba atenta-
mente el pecho: 
-<» —No, señor,— respondió, —vive to-
davía. 
—¿La herida es, sin embargo, graví-
sima! 
E l moro hizo un signo negativo. 
— L a mano del conde tembló y des-
vió la bala; conteniendo la sangre, el 
herido no morirá 
—¡Oh! ayúdame á salvarlo,—excla-
mó Rolando con voz sinceramente con-
movida. 
—Si, señor, pero ucees i tamos agua. 
—Voy á buscarla dijo Trampo-
lino corriendo. 
No tardó en volver, llevando con 
cuidado en las manos un sombrero lle-
no de agua. Trusillo, con un pañue-
lo, lavó cuidadosamante los labios de 
la herida, después con vendas, arran-
cadas de la misma camisa del conde, 
la cubrió con mucha habilidad. 
Rolando quería ayudar á trasladar 
el herido, pero Trusillo le detuvo. 
—Trampolino y yo bastamos, señor. 
Vos iréis delante á avisar á la señorita 
para que no ae asuste. 
—Tienes razón. 
E l triste convoy, precedido por el 
duque, tomó el camino de la quinta. 
Y ninguno de aquellos tres hombres 
pensó en dirigir la vista á la Cueva del 
Diablo, en cuyo fondo, Eospo, todavía 
vivo, se retorcía en las últimas con-
vulsiones de la agonía, lanzando un 
estertor penoso que se perdía en la pro-
fundidad del abismo. 
V I I 
E l marqués Sandro, antes de avisar 
al delegado el delito cometido en su 
palacio, hizo una minuciosa inspección 
en la biblioteca. 
No había duda alguna. Los papeles 
qie pertenecían á sa hermano habían 
desaparecido. 
¿Quién se había apoderado de ellos! 
iLaya ó Momo! ¿Halnaa kecho pacto 
éstos! 
Sandro, en su exaltación estaba es 
pautóse; pero consiguió calmarse, y 
sacando del cofre algunos valores que 
se metió en el bolsillo, se dirigió á la 
habitación del hombre que acababa de 
asesinar. 
E l marqués evitó mirar al cadáver, 
que le produjo espauto y miedo, y se 
acercó á Santina que lloraba acorruca-
da al lado de una silla y la sacudió. 
Levantó la cabeza y miró al señor 
airada y colérica. 
—iQué queréis! 
—Ven conmigo, tengo que hablarte. 
—iNo habéis ido aún á ver al dele-
gado! 
—Antes necesito interrogarte. 
—Pero... 
E l marqués le apretó con tal fuerza 
el brazo, que las palabras expiraron en 
los labios de la vieja. 
—Vamos,—dijo con acento imperio-
so Sandro. 
—¿Debo abandonar á mi hijo! 
—Bobi no te necesita. 
E l marqués llevó á la vieja hasta su 
habitación, cerró con fuerza la puerta 
después se volvió pálido de ira. 
—¡Ah! itú querías perderme, vieja 
bruja!—exclamó con acento de rabia. 
—¿Yo!—balbuceó la vieja temblan-
do. 
Se dirigió á ella con los puños ce-
rrados. 
—Sí, tú, vieja asquerosa, pero haz-
te la cuenta de que puedo mandarte al 
infierno. 
—Mas. . . 
E l marqués puso imperiosamente un 
dedo en los labios. 
—Soy yo el que habla—dijo presa 
de fuerte emoción, demostrando su pa-
lidez que le turbaba profunda agita-
ción—y tú debes tener cerrada esa bo-
ca maldita. 
—Pues bien, no; también quiero 
hablar yo,—dijo Santina enderezándo-
se y mirándo al marqués con aquellos 
ojos que, enrojecidos por el llanto, pa-
recían arrojar llamas, —en fin, no soy 
vuestra esclava y me revelo. 
—iQué quieres decir! 
—¿Ah! ¡lo preguntas! Pues, rae ex-
plicaré... iEs acaso justo que después 
de haber sido tu amante durante tan-
tos años, después de haberte servido 
con mi hijo, en todos tus vergonzosos 
delitos, me trates así? 
E l marqués sintió ardientes deseos 
de estrangular á aquella mnJer '^a 
entonces tomaba su revancha y s e ^ " 
tenía delante de él implacable como 
una fiera. . „ „ . «x. 
- E a , calla, bruja del ^ V ^ ¡ T ^ 
c l a m ó , - y o no quiero hacerte daño. 
—Será mejor para vos. 
—Siéntate y escucha. 
Matauzas han presentado ana instancia 
al Jefe de Estado solicitando la rednc-
oión de la ñanza, y como la razón les 
sobra y la justicia está de su parte, es 
de esperar que el seüor Estrada Palma 
atenderá la petición y la resolverá de 
conformidad con lo solicitado. 
Celebraremos que las rec lama-
ciones á que se refiere el colega y 
que nos parecen justas, sean aten-
didas, c o m o p r o m e t i ó el s e ñ o r 
E s t r a d a P a l m a á las que revistan 
ese c a r á c t e r . 
P a r a juzgar de la u n i d a d de 
cri terio legis lat ivo y de las reglas 
do i n t e r p r e t a c i ó n dominantes , 
t ras ladamos a q u í u n suelto de E l 
Mundo que es toda u n a l e c c i ó n 
de cosas, como ahora se dice: 
A la sesión de arer del Consejo aeu' 
dió uu gran ndmero de personas, atrai" 
das, sin duda, por algún esperado acon-
tecimiento. 
Hemos Uablado con varios senore 8 
consejeros, y de la conversación hemos 
podido deducir que hay algunos de 
ellos, que entienden que la misión de 
la corporación provincial no debe limi-
tarse á darse por enterada de las reso-
luciones tomadas contra los alcaldes de 
la Habana y Güines, por el señor go-
bernador provincial, sino al contrario, 
qne es el Consejo qnien debe juzgar y 
hasta resolver. 
Derivan dichos señores Consejeros su 
derecho á virtud de un precepto cons-
titucional que otorga al Senado atribu-
ciones para juzgar y resolver en caso 
de que se plantee una acusación contra 
uno cualquiera de los gobernadores de 
provincias; agregando que el primer 
inciso del artículo qne traba do las 
atribución*! del Consejo le concede 
amplias facultades á este cuerpo para 
resolver sobre todos los asuntos que no 
caigan bajo la esfera de acción del E s -
tado y de ios que sean privativos de los 
Municipios. 
Hasta aquí lo qne argumentan los 
nnos. Oigamos á los otros, que dicen: 
Que el Consejo sólo tiene facultades 
para conocer y nunca para resolver en 
el caso de ios señores alcaldes de la Ha-
bana y Güines. Que el precepto legal 
referente á las atribuciones del Senado 
no encaja en la naturaleza del Consejo 
por impedido una orden esencial de 
funciones constitucionales. Y que de-
rivar uu derecho que la Constitución 
otorga al Senado, para adaptarlo Inte-
gro, á la naturaleza del Consejo, es algo 
anómalo que no puede prosperar esta 
vez, como no prosperó cuando fué de-
clarado suspenso el Sr. O'Farril l , con 
motivo de la huelga general. 
¡ P o b r e C o n s t i t u c i ó n ^ CQUIO. te 
tratan tus i n t é r p r e t e s ! 
O, s i se quiere, ¡pobres i n t é r -
pretes c ó m o os trata la C o n s t i t u -
c i ó n ! 
Porque, por lo visto, hay para 
todos los gustos. 
Nuestro colega E l Liberal quie-
re ver disonancias entre lo que 
Bscribimos en esta s e c c i ó n y lo 
que se escribe en la de " A c t u a l i -
dades" de nuestra e d i c i ó n ves-
pert ina . 
No hay n inguna, n i puede ha -
ber la porque el D I A R I O DK L A M A -
L I N A , no tiene m á s criterio en lo 
qne afecta a l j u i c i o de la cosa 
publ ica , y es de r e d a c c i ó n , que el 
de su director, con quien sus 
DEL J iFOH 
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c o m p a ñ e r o s — a p a r t e las ideas po-
l í t i c a s personales, l ibremente pro-
fesadas y á c u y a propaganda no 
e s t á n l lamados n i quieren n i de-
ben dedicarse hoy en Cuba—se 
encuentran absolutamente iden-
tificados. 
F í j e s e el colega algo m á s de lo 
que suele en lo que en u n a y otra 
s e c c i ó n se escribe y v e r á tan per-
fecta un idad de fondo y tal co-
rrespondencia, no y a entre esas 
secciones sino entre ellas y la sec-
c i ó n editorial que es l a que 
naturalmente d á carác ter á toda 
p u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a , que unas 
y otras puede decirse que se com-
pletan. 
L a s diferencias que el colega pa-
rece notar no acusan m á s que las 
necesarias variedades de estilo y 
forma,, en unas plumas, m á s ó me-
nos vehementes que otras, ó de 
g é n e r o , unos m á s serios y a n a l í -
ticos y otros m á s ligeros y s i n t é -
ticos. Pero el coricepto, la esencia, 
el fondo, como hemos dicho, es 
el mismo en todas, porque en to-
das está presente de igual modo 
la t r a d i c i ó n de este p e r i ó d i c o que 
nunca d i s frazó sus ideas conser-
vadoras y liberales n i durante la 
colonia ni d e s p u é s de establecida 
la R e p ú b l i c a , n i o c u l t ó su tenden-
cia á aplaudir y censurar impar-
cialmente lo que á su j u i c i o me-
rezca elogio ó vituperio. 
A s í fué con los antiguos pode-
res de la e x - m e t r ó p o l i y as í se 
propone ser con los actuales po-
deres cubanos, mientras en esa ac-
t i tud lo amparen la ley y su de-
recho. 
A los obreros de l a fábr ica de 
tabacos de Santael la, de T a m p a , 
que nos preguntan si la novela 
Gil Blas de Saniillana .es de au-
tor f rancés 6 e s p a ñ o l , debemos 
contestar que, aunque durante a l -
g ú n tiempo ofrec ió dudas su pa-
ternidad, hoy e s t á fuera de toda 
d i s c u s i ó n que es de L e Sage, i n -
signe l iterato francés y gran co-
nocedor de la lengua y de las cos-
tumbres e s p a ñ o l a s . 
A y e r hemos tenido e l gusto de 
abrazar, de regreso de los E s t a -
dos ^Unidos, á nuestro querido 
amigo el j oven J u l i o Montero y 
P i ñ e i r o quien, terminados br i -
l lantemente los estudios de la 
carrera de Ingeniero, en el Cole-
gio de T r o y , h a regresado á esta 
capital a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r 
padre D . Diego Montero. 
Rei teramos a l amigo. J u l i o y á 
toda su respetable famil ia , nues-
tras sinceras felicitaciones. 
C o n u n a nota bien triste tene-
mos que cerrar hoy esta s e c c i ó n . 
U n a gran intel igencia, u n co-
razón b o n d a d o s í s i m o acaban de 
apagarse y de lat ir para siempre. 
E l Sr. ÍD. Faus t ino L a V i l l a , 
conocido y respetado por sus be-
A l a altura que estiiuos ya no puede 
ponerse en dudu quo los japoneses triun 
ían de los rusos. E u lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero seoteto del óxito. Do nada 
servirían el talento del mariscal üyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
eijtlina del ejórcit) y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y, el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran C.stos la 
precaución de tomar el T6 Jafwnós que los 
mantiene siempre eorriuhtos, siempre 
con buen apetito y siempre dispuesto^ á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extroñld). Hay queeliioinar el resi-
duo de la alimentación do ayer antes de 
tomar la nlimentación de hoy. E l T6 Ja-
ponas que prepara el Dr. Gonz de/,, re-
guelve el problema del extrenitniento de 
la manera más semilla. Centenares de 
damas y señwitas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés' 
y lii.n logrado disfrutaría mejor salud. 
Con «1 empleo del Je Japonés se e\itim 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobrd todo 
l& vpendicifis que, ténganlo preséntelos 
extreflidos, la princ ipal causa que reco-
noce es el extrenimiento. 
E l 'Jé Japonés del Dr. Gon/.ález se ven-
de en la TiOticH tSanJosé, cali») déla Ha-
bana nftm. 112, esquina á Lamparilla. 
El mejor depurátiTO de la «angro 
R O B D E P U R A T I V O de oautoi 
'jlAS 40 AñOS DK CURAOIONKS SOKPaSN 
DKNTKS, KMPLEESK El* LA 
Siñiis. Llaiasr Herpes. etc.; etc. 
todas laa enfermedade? pro .'ü:ii>i-.ttn 
?MAU>tíHütfOlíBS AD^UIKiDOó O 
HEUi DADOS. 
S> vende en todaa UtaboUra*, 
C1229 «dt 20-1 JI 
- - E X I J A - -
^ # LA L E G I T I M A 
COLONIft SARRfi • 
• perfuma. Preserva y vigoriza la « 
• periu piel y el cutis. • 
• Tan barato como Alcohol. • • u/Iine Alcohol común. • J No use AH." _ DE.A MAL OLOR ^ 
% U S E L E G I T I M A , 
•COLONIft S A B R A 
f Uy RECHACE IMITACIONT.S 
fi 
(i 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestósicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sns diver-
gís formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODEHADOS 
Todjs los dias de 8 á 5, 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
9745 26-1; Jl 
P R O T E J A S U S A L U D 
u s a n d o l a 




P r e f e r i b l e á l e c h e ó 
c r e m a f r e s c a p a r a t o d o s 
l o s u s o s 7 s o b r e t o d o p a r a 
l a A L I M E N T A C I O N d e 
l o s N I Ñ O S . 
De v e n t a e n todas l a s t i e n d a s 
de v í v e r e s finos y bodegas . 
C-711 80-11 Ab 
l ias prendas de carác ter y su 
honradez in tachable como em 
pleado de H a c i e n d a en t iempo 
djB la colonia, a m i g o leal y con 
secuente p o l í t i c o , ha dejado d( 
exist ir ayer, v í c t i m a de u n a ríi 
p ida enfermedad^ que no h a c í a 
presumir, por cierto, tan fatal 
desenlace. . . 
Ant iguos amigos y correligio 
narios de L a V i l l a , no hay para 
q u é decir c u á n t o su d e s a p a r i c i ó n 
nos afecta. 
Rec iban sus hi jos y hermanos 
en estas l í n e a s que la e m o c i ó n 
no nos permite extender, la ex-
p r e s i ó n de nuestro profundo sen-
timiento. 
E l V i n o P i n e d o 
Oompueato de KOLA, CACAO, cocaíGaarana y 
ácido fosfórico asimilable, preparado por LK-
XI VI ACIÓN y con excelente vino añejo de J E -
REZ PEI>RO"XI.MEXBZ selecto, es el mejor TO-
NICO-XUTRÍTIVO para CONVALECIENTES, Niños 
y ANCIANOS. 
El VINO PINEDO de BILBAO (premiado en 
varias exposiciones) debe sus ÉXITOS á lo es-
merado de su preparación y no tiene RIVAL en 
los DES ARREOLOS INTESTINALES, DIGESTIONES 
difícilts, enfermos del CORAZÓN y TODOS AQUE-
LLOS que provengan de EJECUTAR trabajos IN» 
TELKCTCALES Ó FISICOS SOSTENIDOS. 
Rechazar por falsificada toda botella que 
carezca de nuestro SELLO de GARANTÍA. 
Se remiten por EXPRÉS & todas partes de la 
REPÚBLICA, por LARRAZABAL Hnos.—Dro-
guería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes da e*te vino. 
C-1341 alt 3-14 
S E S I O N M U i M C I P Á L 
DE A Y E R 13 
Presidió el 5o Tenieute de Alcalde, 
señor Veiga, actuando de Secretario el 
señor Rodríguez Cáceres. 
Pasó á informe de una Comisión es-
pecial una comunicación del Goberna-
dor Provincial, ordenando la formación 
de un reglamento para el abastecimien-
to de aguas, por ser deficiente el ac -
tual. 
Se concedieron tres meses de licencia 
al Concejal don Fernando Loredo, 45 
días al empleado muuicipal don Josó 
M. Cortiua y un mes á los también em-
pleados don Heriberto Vidal y don 
Francisco Valdés. 
De conformidad con lo informado por 
el Síndico Io que si el Secretario de 
Gebernación, dentro del plazo de diez 
días no procede á entregar al Alcalde 
las llaves del edificio de la cárcel, que 
es propiedad del Municipio, se acuda á 
los Tribunales de Justicia, en demanda 
de reclamación. 
Se acordó que en próximo presupues-
to extraordinario que se forme se in-
cluya la cantidad de 12.329 para la 
construcción de cubiertas para los tan-
ques de la Víbora. 
Se concedió autorización á la "Insu-
lar Railway Laine C1?" para construir 
espigones y muelles en la ensenada de 
Atarés. 
E l sefior Oliva pidió q«e en la pró-
xima sesión se diera cuenta de una ins-
tancia solicitando una certificación de 
pobreza, la cual por morosidad y ne-
gligencia de los empleados de la Secre-
taría General se halla pendiente de re-
solución desde hace bastante tiempo. 
Por 9 votos contra 5 fué desechada 
nna instancia de los oficiahss del Cner-
po de Policía, en la que se les autori-
zara para usar uniforme de dril blanco 
en esta estación calurosa. 
Se concedieron dos meses de licencia 
para el extranjero al concejal sefior 
Fernández Criado. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó lá sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
m L A S E E N T A S D E J . A R E P U B L I C A 
E E C A Ü D A C I Ü X por todos couoopK.s durante el año fiscal de 1903 & 1904 
comparada coa la obtenida en el ejercicio de 1904 á 1905. 

































$22.521,760-89 29.258,599-73 6.736,838-84 
n . : B s T T M ÍES : K r 
Recaudación por todos conceptos en 1904-1905 29.258,599-73 
Idem ídem en 1903-1904 22.5L'!, 7G0-89 
Aumento en 1904-1905 6.736,838-84 
N O T A . — L a suma que arroja la cuenta de Impuestos para 1903 á 1904 es 
producto de 8 meses, y la de 1904 á 1905 do 12 meses, siendo el aumento real 
si se toman por base de comparación ios ocho meses de 1903 á 1904. el de 
$198,951-()r,. 
Habana, Julio 7 de 1905. 
J . R I U S B I V E R A . 
Secretario de Hacienda. 
EN PALACIO 
E n la tarde de ayer celebró una lar-
ga entrevista con el Presidente de la 
Kepúblicael Representante, señor Be-
tancourt Manduley, tratando sobre di-
versos asuntos políticos. 
E n esta conferencia el señor Estrada 
Palma expuso las razones qne había 
tenido para vetar la ley del Congreso, 
poniendo en vigor los presupuestos del 
pasado ejercicio y que ya hemos pu-
blicado. 
Además el Jefe de la Nación decla-
ró que el Gobierno era partidario de 
que se pagara el 50 p § . restante de 
sus haberes al ejército del sobrante que 
existe en el Tesoro; pero estimaba ne-
cesario qtie antes debían cubrirse aten-
ciones perentorias, de indudable nece-
sidad, como son los servicios sanitarios, 
las deudas atrasadas, la construcción 
de edificios póblicos y composición de 
otros cuyo estado lo demandaba con 
urgencia, y auxilio para la agricul-
tura. 
E l sefior Betanconrt Manduley se 
manifestó conforme con la opinión del 
señor Presidente de la República. 
EXEQUATUR. 
Se ha concedido el Exequátur de es-
tilo al Sr. Mazón, cónsul de Venezuela 
en la Ha bar. a. 
COMISION DE DETALLISTAS 
Como anticipadamente anunciamos, 
a3rer, á las tres d é l a tarde, estuvo en 
Palacio una Comisión del Centro de 
Detallistas compuesbt de los señores 
Buaquet,. Cobio, Rodríguez y Santín, 
para manifestarle al Presidente de la 
República el agradecimiento de todos 
los comerciantes al detall de la isla por 
la implantación del nuevo reglamento 
de los impuestos, por el cual se supri-
me el sellaje. 
E l sefior Estrada Palma agradeció 
esta visita, mostrando su satisfacción 
porque los comerciantes estuvieran con-
tentos con la determinación adoptada 
por el Gobierno en este asunto. 
L a Comisión ratificó su adhesión al 
Jefe de la Nación, saliendo muy com-
placida de la entrevista. 
E l ideal tónico ^C7i i¿a / .—Tratamiento rac iona l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l eva u n folleto que exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse p a r a a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n 7 Hzqueche l 
C-1301 
y en todas las boticas acreditadas de la isla, 
alt 13 7J1 
T . l . 
O - R E I L L Y I i 0 
I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
C O N S T R U C C I O N D E F A B R I C A S E S P E C I A L M E N T E 













bra de pOrimera, 
Fianza por el fiel cumpiimiente de 
nnestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar nna casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
C12G5 1J1 
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
x y 
c 1233 
tílo 3 O 
alb 1 Jl 
EMULSIONDECASTELtS 
Premiada con medalla de oro en la Ultima Exposición de Parts. 
Cura ladebiüdad ea geral, eBcrOtuU y raquitismj da niüos. 
01266 
SOBSJS UN INDULTO 
E l Representante señor don Justo 
Carrillo estuvo ayer tarde en Palacio 
á recomendar a] Presidente de la Re-
pública el indulto del penado Domingo 
Rosas que guarda prisión en la dircei 
de Remedios. 
LA HUELGA. DE 
ELABORADORES DE MADERA 
Ayer al medio día, se reunieron los 
cajoneros en los altos del café "Marte 
y Belona", acordando adherirse al 
movimiento iniciado por los elaborado-
res de madera en demanda de la jorna-
da de ocho horas para todos los que en 
ella trabajan. 
También se nombró una comisión 
compuesta de ocho miembros para vi-
sitar los talleres de cajones que traba-
jan á mano, á fin de pedirle que apo-
yen el movimiento, pues los cuatro ta-
lleres con máquina están en huelga. 
E l mitin al aire libre, que ayer A las 
seis de la tarde se proponía celebrar 
on el parque de Colón el Comité Cen-
tral de la hue]ga; no pudo efectuarse 
por causa de la lluvia. 
Anoche debió reunirse en los altos 
del calé "Marte y-Belona", el gremio 
de elaboradores de madera para dar 
cuenta del manifiesto qne dirigirá á los 
obreros y al país, protestando de un 
suelte publicado en L a Unión Española 
sobre la huelga. 
CASINO ESPAÑOL DE BATABAXO 
Cumpliendo un acuerdo de la Direc-
tiva en sesión de ayer, el domingo pró-
ximo venidero á la una de la tardt y 
en los salones de la Sociedad se proce-
df rá al sorteo de 100 acciones por va-
lor de $500 plata. 
Le que se hace público para general 
conocimiento. 




E l Secretario de Gobernación ha pe-
dido al Gobernador de Santiago de Cu-
ba que le remite los antecedentes mu-
nicipales y gubernativos de la suspen-
sión del Secretario del Ayuntamiento 
de Guantáuaino. 
para 
VISITA Y PKOYT.CTOS. 
E i Secretario de Gobernación y el 
Alcalde Municipal visitaron ayer tar-
de el antiguo cuartel de Dragones, 
donde se encuentra instalado el ^vivao 
del 2? distrito y la 3? Estación de DO-
licía. ^ 
Existe el proyecto de trasladar la 
sección de policía montada que presta 
sus servicios en parques y paseos y la 
referida 3* Estación al edificio en qne 
estuvo establecida la enfermería del 
Presidio y la Jefatura de Policía al 
vivac del primer distrito. 
También se piensa su'primir la pe-
nitenciaria de Atarés, designándose eu 
su lugar el ediücio donde estuvo insta-
lada la Cárcel para que guarden pri-
sión los condenados por los Juzgados 
Correccionales. 
EL DIQUE 
Ayer subieron al Dique el vapor 
Aviles de 5GG toneladas y el remolca-
dor Atlántica de 141), ambos 
limpiar y pintar el casco. 
LAS OCUO HORAS 
E l Senador Sr. Frías, visitó ayer 
tarde al Secretario de Obras Públicas 
pidiéndole que sea de ocho horas la 
jornada de los obreros que trabajan 
por cuenta del Estado en la provincia 
de Santa Clara. 
LICENCIA CONCEDIDA 
Ha sido concedida licencia á don 
Francisco Arias y Corp para fabricar 
de dos plantas la casa de su propiedad, 
situada eu la calzada de Galiauo 92, 
esquina á San José. 
COMPLACIDOS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A -
RINA 
Presente. 
Muy sefior nuestro: Con esta fecbj 
hemos renunciado á los cargos de Vo 
cales de la Directiva y Abogado Con-
sultor respectivamente, para los cua-
les luimos elegidos por la Sociedad 
anónima titaiada "Banco y Almacenes 
Generales Cooperativas Le Primt€ms,,, 
y conviniéndonos hacer constar est< 
hecho, le rogamos lo haga público poí 
medio del periódico de su digna direc-
ción. 
Anticipándole. las gracias por 8\ 
atención, quedamos de Vd. atenta j 
r esp e t nosa men te. 
Dr. Juan Eligió Puig.—^ Francisco 
Juarrero. — Ldo. Ramón Martí Vivero. 
'•—Dr. Eugenio Cantero-Herrera. 
Habana, 13 de Julio, 1005• 
ACADEMIA DE CTENCÍAB 
A las ocho de la noche de hoy 
viernes celebrará esta Corporación se-
sión ordinaria, con arreglo á la si 
guíente orden del día: 
19 Informe sobre desnaturalización 
de alcoholes. 
Por los doctores José P. Alacán, 
Emilio Pardiñas y G. Alonso Cuadra-
do. 
2? Informe de medicamentos de 
patentes. 
Por la Sección de Farma.cia. 
89 Lo que del>e saber de enferme-
dades de los ojos, el médico que no es 
ocn lista. 
Por el Dr. Juan Santos Fernández. 
Sesión de gobierno. 
Los enfermos deben siempre prefe-
rir aquellos preparados considerados 
por los médicos como superiores á to-
dos los demás. 
"Certifico que desde .b^fi?, tiempo 
uso la Emulsión de Scott con verdade-
ro éxito, considerándola una prepara-
ción superior por lo bien emulsionada 
y tolerable en la mayor parte de los 
casos." 
Dr. Nicolás G. de Rosas—Empedra-
do 52—Habana. 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E i M S U C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
P O E E S T A S C U A I I D A D E S E S L A H A S A F A M A D l 
E K L A I S f c A D E C U B A . 
O f i c i n a s d a l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f c a o H . 6 1 3 7 ~ D i r e c c i ó i i t e l e g r á f i c a . N U E V A E I E L O . 
A C E I T E P A S A A I M B E A D O D E FAffll 
Liihro <lc cxt>kisi<in y 
coiubiistióii espcatA» 
ut as. Sin humo ni mal 
olor. ISIabenula en la 
ñLMU'fli eslaUlerúla en 
B l i L O T , cnel litoral de 
esta bahía. 
i'-ara evitar lalsiliea-
ciónos, las lat-is lleva-
rán ostain|t<ulas eu las 
tiipitas las palabras 
ÜUZ l í l í I L J L A X T i : y eu 
la etiqueta esta rá im-
piesa la marea do fá-
brica 
UN ELKÍ A N T E 
que es nuestro cvclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rrjror de la 
Liey á los taisUietidores. 
E l Aceite Luz Brillante 
ftwo ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
liiir fabricación espet-
cial v ítiie p i e ^ » t a el aspecto de afrua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que onvuliar al «ras más 
purificado. Kste aceite posee la fgnm veutaja de no iuüitmarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy rec^uieudable, uriucipaUueuie 1*AUA 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . ^ H H ^ 
Advertencia & loa consuniidore : L A L U Z B R I L L A N T E , marra !<; L E -
P A N T E , es iptiaL si no superior en COMÍIÍCÍOIICS Imniuieas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido do I í / : \ Z I \ A y G A S O L J N J , de 
clase superior para alumbrado, luerz i motri í , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil í l e í io in- Co« 
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J . «y o t/« 
Despióitanse, á laadalces caricias de 
l a libertad, las energías nacionales, j 
renace á las perspectivas sonrosadas 
del porvenir el espíritu cubano, en dis-
tintos aspectos do la humana actividad. 
E l comercio se despereza, las indus-
trias renaceu, vigorízase la agricultura, 
ó pesar de la falta de auxilio por parte 
de los poderes públicos; llega la pren-
sa del país á un alto nivel de cultura y 
seriedad, y realízase el funcionamiento 
de la máquina administrativa, con no 
completa pero constante regularidad. 
E l elemeuto nativo, heredero directo 
dé las glorias del pasado, duefio y se-
ñor de sus destinos, creador de la Re-
pública y á los ex píen dores de la na-
cionalidad destinado, sámase al esfoer-
ro de las inmigraciones, entrégase al 
trabajo fecundo, ara la tierra, disputa 
á los peninsulares el disfrute de la vi-
da comercial, toma las riendas del go-
bierno, brilla en la judicatura, en la 
medicina, en el arte de loa sonidos y 
en el campo risueño de la pedagogía. 
Y diríase que, por resorte mágico de 
la voluntad, un pueblo de paeparaoi'm 
deficiente para la vida libre y con li-
mitados recorsos para elevarse de im-
proviso á la altura de los pueblos maes-
tros, ha recobrado en tres años de in-
dependencia, todas las aptitudes de la 
raza á que pertenece y todas las adap-
taciones á ¡a época de progreso asom-
broso en que se agita. 
Mas, examinando desapasionadamen-
te, á través de las aparentes grandiosi-
dades del momento, adviértese con pena 
qno hay una faz de la existencia colec-
tiva cu la cual no se advierte por nues-
ira parte el esfuerzo gigante por la 
propia perfectibilidad, ía fecunda la-
bor científica ó literaria que traduce 
en las páginas del libro, pensamientos 
y observaciones, enseñanzas y descu-
brimientos, eso que constituye la fuen-
te de intelectualidad á donde irán á be-
ber la leche de la vida las nuevas gene-
raciones. 
En estos áltimos meses un extranje-
ro ilustre—Nicolás Rivero—trazó en 
páginas de inimitable colorido, sus 
impresiones de viaje por el vioio solar 
hispano. Y en otro volumen, escrito á 
la luz de serena crítica, dospojado el 
ánimo del autor do toda sombra de pa-
trióticas tristezas, describió las magui-
fieeucias naturales de una región yan-
Tcee, é hizo plena justicia á aquel pue-
blo laborioso ó inteligente, educado y 
práctico que levanta palacios allí don-
de el águila altanera fabricaba sus ni-
dos en la roca, y perfora las montañas 
graníticas que las nieves envuelven, 
para extraer del subsuelo las inagota-
bles riquezas que la industria reserva á 
las actividades de los otros hombres. 
Otro español—González Molinaj— 
compendió en " L a Físico-terapia" sus 
estudios de muchos años acercarle la 
eficacia de los agentes que nos rodean 
en la conservación de la salud, descu-
briendo a nuestras miradas los hori-
zontes de la racional tarapéutica del 
porvenir. Atanasio Rivero despertó en 
los-espíritus, con su prosa juguetona, 
origi nal y sabrosa, las dulzuras de la 
riea, bálsamo enrativo do nuestras cons-
tantes torturas morales. Gilberto Cres-
po—mejicano dist inguido—dió á las 
prensas cubanas su tomo " E n Méjico y 
Cuba", poblado de bellezas retóricas y 
jrnditas citas, nuevo relieve á la sobre-
Baílenle personalidad del autor. 
Y ahora otro español,—Pedro Giralt 
—el estudioso y profundo Pedro Giralt, 
acaba de glosar las maravillas, así li-
terarias como de exquisita sociología, 
del imperecedero libro de Miguel de 
Cervantes. 
No he de decir nada de las bellezas 
de estilo y exactitud de observación de 
tm comentario del Quijote, el más grá-
jfieo y acabado que ha visto la luz en 
mi tierra, hecho por qnien tiene auto-
ridad bastante, juicio sereno y excep-
cional cultura, para apartarse de la ru-
ta seguida por otros críitcos del grande 
libro y deducir d e s ú s folios el cúmulo 
¿e verdades, de diaria aplicación en la-
radas cu la graciosa fábula del excelso 
ingenio. 
Anoto estos hechos para holgarme de 
que talentos no nacidos bajo este sol, 
ni del todo identificados con da historia 
doliente de los infortunios coloniales, ni 
tan fervorosos como nosotros por el 
eterno explendor de la tricolor bande-
ra qne en lo alto de nuestros castillos 
flamea, enriquezcan de tal manera la 
exigua biblioteca cubana, y esparzan 
por los ámbitos de la Nación «us cono-
cimientos literarios y científicos, cual 
ei quisieran despertar, en la >auta emu-
lación intelectual, las energías todas 
del alma criolla. 
Y hágolo también para dolerme de 
que esas energías no hayan despertado 
aón del todo á las caricias de la li-
bertad, conmovido las imaginaciones 
con la perspectiva del progreso social 
y traducido en libros útiles la fuerza 
de nuestra capacidad mental. 
14 Psicología profana" de Márquez 
8terling: he ahí un btten libro de es-
critor bubano, editado después de la 
República. Dicen qne Mario Muñoz 
Bustamante publicó otro volumen su-
gestivo. Es posible, porque Mario es 
uno de los buenos. 
Pero más nada. Acaso ninguna otra 
gallarda prueba de nuestra intectuali-
dad. Alguna recopilación de versos 
añejos. Algún librito de texto para las 
escnelas públicas. Traducciones útiles, 
como las de Carrera Justiz. Recopila-
ciones de datos biográficos, de hechos 
guerreros y de incidentes políticos. 
Cartillas para chiquillos y folletos de 
escaso interés, en defensa personal ó 
persiguiendo propósitos de política 
menuda. 
Eso es todo lo que damos á las pren-
sas cubanas, los escritores de estos 
dias. 
Después del libro de Montero, nada 
acerca de sociología. Después de los 
sonetos de Byrne, himuos al crisante-
mo y loores al nirvana. No son de 
ahora los admirables volúmenes de 
Varona. Borrero, el patriota sabio y el 
corazón purísimo, prefiere herir la 
imaginación de los niños á hablar el 
lenguaje de la ratón á los hombres, 
olvidadizos ó ingratos. Saco ya no 
puede escribir Papeles, ni Piñeiro, y 
Merchán, críticas. "Adoración" y 
"Cecilia Valdéa", son del pasado. He-
rediay Luaces, murieron. Hace veinte 
años que Saoguily está escribiendo la 
historia de nuestras tristezas. Busta-
mante y Lanuza, Bango y Cabrera, se 
llevarán á la tumba aquellas nociones 
del derecho público y aquellas saluda-
bles advertencias terapéuticas, qne los 
oídos de sus discípulos no hayan reco-
gido en la cátedra. 
L a prensa progresa, la tribuna flore-
ce, la política se enseñorea del país; 
pero el libro permanece estacionario. 
¡La política! Ho ahí el enemigo de 
nuestro engrandecimiento intelectual; 
he ahí el comején de la biblioteca crio-
lla. No habrá buenas obras cieutííicas 
ni grandes monumentos literarios, ín-
terin los grandes talentos cubanos 
abandonen el bufete por el mitin; ínte-
rin historiadores, jurisconsultos, mé-
dicos y pedagogos, cierran el libro de 
consulta, para ir á integrar el ^Momm 
en qne sa acordará la revisión de una 
aota ó el regalo de media millonada al 
Ferrocarril Central. 
Hondamente dolido de esta funesta 
equivocación de los intelectuales cuba-
nos que descuidan, por pueriles satis-
facciones del momento,el cumplimiento 
de sagradosdeberes que papa con el por-
venir de su pueblo tienen contraidos, 
sólo por haber nacido ilustres; consué-
leme enviando* la;expresión de mi gra-
titud á cuantos, sin estar perfecta-
mente identificados con la historia de 
nuestros infortunios ni indisolublemen-
te ligswíos á nuestro porvenir, consa-
I gran sus vigilias al estudio, y deponen 
los frutos de sus talentos en el altar do 
la Nacionalidad Cubana, que bendice, 
como á hijos beneméritos, á cuantos, 
como Pedro Giralt, la favorecen, la 
honran y la engrandecen. 
.T. N. A B A I I B U R U . . 
I9 dentadura es secura garantía <le 
coufecrvaria ÍUITIC y sa^ucíable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
S . I T * . 
d e l D r . T a b o a d e l a 
B*coti(>cido y aprobado por autorida-
des Cien t i ti cas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
forum.aclo i>orei mismo autor. 
rMic ioso para «íiyuapatorio de la 
|u>« ny para uianteuerla en completa 
Frascos de varios tamaflos. 
i:a tortas las Sederías, rer lu incnas 
y &̂ >ti< asde ia Isla. 
C uwta MI deutadura y la conservará 
«aludabie. 
fcüó 26-1J1 
m u í m m m 
TRADUCIDO PARA V.L, 
D I A R I O V E L A M A R I N A 
y adaptado & tuba por 
J o s é C o u i a l l o n g a , 
X X V I 
C A P I T U L O V. 
Kmploo de los abono?. 
L a acción de los distintos abonos es 
muy variable según su naturaleza. 
Unos son inmediatamente utilizados 
por loa vegetales: estus BOU abonos rá-
pidos. Los otros por el contrario no 
pueden ser asimilados si no poco á po-
co: estos son los abonos lentos. 
Los abonos rápidos producen sus 
efectos inmediatos, y por cousiguieute 
la mejora que producen en el suelo con 
su empleo, no es más que una mejora 
temporal más ó menos débil. 
L a mayoría de los abonos químices, 
nitratos, salea amoniacales, sales Ü« 
potasa, yeso, pueden considerarse co-
mo tales; pero no así los fosfatos cuya 
acción es siempre lenta. 
E l tipo de los abonos rápidos lo ofre-
cen los nitratos: deben ser consumidos 
enseguida por la» raices, sino las aguas 
pluviales se los llevan á las profundi-
dades del suelo, constituyendo por lo 
lauto una pérdida. 
Los otros abonos rápidos son solu-
bles á distintos grados: pero las sales 
de potasa y de amoniaco se fijan, en ge-
neral, con cierta energía sobre las par-
tículas de la tierra arable, lo quo sin 
disminuir apenas su solubilidad tes ha-
ce por el contrario quedar detenidos sin 
irse al fondo coa las agn:is. 
Todos loí abonos orgánicos son abo-
nos lentos en donde su asimilación sólo 
se efectúa á la larga. Su efecto útil na 
es pues inmediato, y son ó constituyen 
algo así como reservas nutritivas en ios 
suelos. La fertilidad que con su empleo 
se obtiene, se extiende á un número de 
años más ó menos largo, según su gra-
do de asimilación, sua mayor ó me-
nor. 
J U i l i l ü n i ! 
E L C H A M P I O N 
dol matar-chinches, Hormijías, Come-
jén, Cucarachas y Garrapatas. 
Está por doroás que recomiende mi Insecti-
cida, porque en toda la Kepáblica ha ido de 
día en dia namentando más su crédito y para 
qu« el público ve» que es una verdad que des-
truye las chinches, comejí-n. hormigas, &, 
y qno con la venta del DESTRUCTOR VIVES 
no se trata de enyañar á nadie, como resalta 
con ta propaganda de otros mata-chinches, 
que se pierde el dinero que emplean. Allá ra 
mi /arwnt u. 
A toda persona qne al emplear el DESTRüC-
TO'.l VIvE-S, para las chinches, hormigas, co-
mején en la forma que recomiendo en los 
prosoeotos qa** ao^mpaíio, no les diera resul-
tado, pneden mandar por escrito 6 rorbal en 
Sant» Catalina 13, Orro, que probada la ver-
dan, iré con mi» dependientes á untárselo de 
baido, y ei despoés de esta operación tampoco 
resaltara, se les devolverá el diuera Con esta 
garantía, nadie poede dudar de la boudad do 
mi insec'.iclda. 
PUNTOS I>10 VF.NTA. 
Droguerías del Dr. Sarra, Johnson, La Ame-
ricana, tíalianoli».—La Vizcaína. Prado 112, 
Santa Catalina 13, Cerro, casa del inventor, y 
en las princi oales firmaoiaa. 
ttóiT ale &-b 
L a actividad de los abonos lentos es 
muy desigual; dependiendo de su na-
turaleza: de su estado de división y de 
la materia qne loa forma. E l serrín de 
madera, empleado como litera en los 
establos, acaba por ofrecer uu abono 
de establo más activo, que cuando la 
litera que se emplea es de pajas según 
ya hemos explicado, y esto es así por 
que en el serrín la diseminación de la 
sustancia orgánica e« más perfecta. 
Los abonos verdes hundidos en la 
primavera, son habitualmente nitrifi-
cados pronto y su utilización para la 
coaecha es más rápida que el abono de 
establo. 
Nuestras tortas de cachaza de los in-
genio son más activas quo los restos 
de cueros, cuernos, plumas, lanas, que 
si es cierto que son abonos muy ricos, 
pero de una asimilación extraordina-
riamente lenta. 
E l poudrelie (del que ya hemos ha-
blado algo) y el guano, obran más apri-
sa qne las sales amoniacales, 3- no sola-
mente contienen nua fuerte dosis de 
ázoe amoniacal, sino que su estado pul-
yerulento, lo hace emiueuttmente fa-
vorable á su activiñud nutritiva. 
L a naturaleza del suelo iutiuye mu-
cho, sobre la asimilación de los abonos 
orgánicos azoados. En las tierras des-
provistas de calcáreo, como la de Cam-
po Muerto y en dondo los productos hú-
micos ácidos exciten en almudancia, 
la mili/ación de las materias orgánicas 
no es posioie; las mismas sales amonia-
cales, son difícilmente útiles. E l em-
pleo de los nitratos en estas tierras se 
hace indispensable á no ser ;y esto es 
mejor) qne destruyamos su acidez con 
una buena y abundante enmienda cal-
cárea, según . aconsejamos nosotros en 
la tierra citada. En las tierras norma-
les, pero fuertemente arcillosas, el cam-
bio de los abonos orgánicos en princi-
pios asimilables se efectúa lentamente, 
repartiéndose sus efoctos sobre uu lar-
go período. Por el contrario, la acción 
transformadora es rápida y grande en 
suelos muy calcáreos, la nitriücación 
es tan activa, que el efecto de los abo-
nos lentos en estas tierras, es CÍUÚ com-
parable con el de los abonos químicos 
azoadost su transformacióu es comple-
ta al cabo del año, lo que hace qne 
anualmente se tougau que repartir nue-
vos abonos. 
En los cultivos intermitentes, y que 
no ocupan el terreno sino durante .una 
parte del aüo, se aprovechan mal ios 
abonos lentos en donde su acción se 
pierde en el periodo de incultura. A l 
contrario en los cultivos permanentes, 
como nuestra caña, se utilizan perfec-
tamente. 
Esta cuestión es menos fácil de re-
solver eu. los abanos fosfatados. En pri-
mer lugar parece quo los su per fosfatos, 
solubles en el agna, deben tener una 
acción rápida; mientras los otros pro-
ductos fosfatados de hueso, fosfatos 
precipitados, fosfatos tiaturaieí», son por 
el contrario insolnble.n, no píulieudo por 
lo tanto obrar sino con lentitud. 
En realidad los fosfatos, cualquier^ 
que éste sea, no tendrán nunca acción 
inmediata porque niugnno de ellos per-
manece solubl.i en el snelo. 
Los suporfosftitós incorporados, a.l 
suelo obran inmediatamente sobre las 
materias miinerales con (¡ne se encuen-
tran; la cal, lú alúmina, el óxido de 
hierro, se combinan con el ácido fos-
fóciro produciendo fosfato tricálcioo 
insoluble, ú otros fosfatos no meaos iu-
solubles, .que con la cal contienen hie-
rro, alumina, etc., etc. Si por acciden-
te esa traneformacióo no tiene lugar 
el contacto del superfosfato libre, sería 
fnucsto pfira las raices de los vegetales 
que se corroerían por la acidez. 
También los superfosfatos son trans-
formados en fosfatíís^nsolubles, fijydos 
sobre las partículas terrosas; pero esos 
fosfatos así son de una teuui.iad ex-
trema y por esa razón, así como por su 
distribución bien perfecta en la capa 
arable, su asimilación por las raices de 
las cosechas M bastante rápida. 
Con los fosfatos precipito los, cuya fi-
nura en el grano es muy grande, se 
obtienen resultados equivalentes á los 
do los superfosfatos, si se cumple la 
condición de mezclarlos íntimamente 
al eludo por labores reiteradas. 
En ios fosfatos do hueso, y los fosfa-
tos naturales, la pulverización se hace 
mecánicamente y en todos los casos, es 
su divisMui menos perfecta. Un grano 
do fosfato natural obtenido por tritura-
ción mecánica y pasado por criba al 
través de un tamiz muy fino, es en rea-
lidad un bloc .de peñasco, al lado del 
grano de fosfato insoluble obtenido de 
la formacióu química del superfosfato 
en el suelo. La acción, pues, de los fos-
fatos naturaleB, asi como la de los fos-
fatos de huesos, es mucho menos rápida 
que la de los fosfatos precipitados, y 
sobre todo que la de los superfosfatos. 
Ciertos fosfatos presentan de otra 
parte entre ellos, grandes desigualda-
des debido á sn estructura íntima: L a 
constitucióu celular de los huesos, se 
mantiene durante la trituiación ó la 
calcinación: por consiguiente los pol-
vos de huesos y el negro animal de re-
finería, ofrecen á la acción disolvente 
de las aguas subterráneas una gran 
superficie que favorece su disolución. 
Entre los fosfatos minerales, los más 
fáciles de disolverse, y por consiguien-
te los más activos sou los nódulos, 6 
coprolitos, y los fosfatos negros de los 
Pirineos; pero los agricultores no de-
ben de emplearlos siuo eu polvo mny 
tenue. 
La fosforita, las arenas, ó cretas fos-
fatadas y sobro todo las apatitas, son 
de una asimilación menor. 
Se ve qne en todas sus formas los 
abonos fosfóricos, incorporan el ácido 
fosfórico en el suelo al estado insoluble. 
Su acción será, pues, habitualmente 
limitada á las capas poco profundas, y 
será sensible sobre todo en los cultivos 
de raices superficiales como cereales y 
papas. E l enriquecimiento de las ca-
pas profundas del suelo durante los 
desfondes, con fosfatos minerales muy 
lentamente solubles será una operación 
ciertamente útilísima. 
En las tierras áeidas, torboeas, se 
encuentran á maravilla los fosfatos in-
s,dublés, en donde la acidez del suelo 
favorécela asimilación. Las escoriasde 
desfosforación son recomendadas con 
especialidad para estos suelos. 
E n las tierras arcillosas ricas en hu-
mus, pueden aprovecharse los fosfatos 
naturales; pero su eficacia es menor en 
los suelos arcillo-calcáreos; y es nula ó 
casi nula en la mayoría de las tierras 
calcáreas ó silicosas lijeras. 
E s en estos casos cuando se reconoce 
la ventaja y superioridad de los super-
fosfatos. 
Por el contrario deben descartarse los 
soperfosfatoa de los terrenos ácidos, ó 
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
Habana, Junio ?8 de 1905 
Declaradas de utilidad pública los obras A 
q ie «e redera ei proyecto presentado por el 
ssr. Sylvester Seovel parala construcción de 
espigón, oñeinas nueraa.de Aduana, Ediñcio 
de Viátus y Muelle püblico en el Puerto do la 
Habana, se ha dispuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la ejecución de dichas 
obras, señalaado para ese acto el dia nueve 
(9) dsi -próximo mes de Noviembre á las dos 
p. m. en tas OÜclaag de esta Sacretaría? hasta 
cuyo día y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecución y exploración de las citadas 
obras. 
En esta Oficina, y en los Consumidos Cubanos 
de New Yorkr Londres, París y Berlín, están do 
nianifieno ios planob de Jas obrss, presupues-
te, pliega de condiciones facnUativaa,tariias de 
expiütación y su Reglamento, y so facrlitariu 
á quien laa soiicitt, ia» condiciones particula-
res y modelo da prooosicióa á que se han de 
ajustar loa posboreis á la subasta. Lo que de 
orctu del Sr. Secretario se publica para ge-
neral conocimiento. — Antonio Fernández de 
Caótro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O D E CONDICIONAS 
P A l t T I C U D A l l E S 
Artículo V. El valor del proyecto presenta-
do por ei señor teihrestertcovul, se ba tasado 
en cincuenta y nueve rail quinientos cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco ota. (S59.ñ47-45) 
oro do los EE. UU. 
Art. 2; De conformidad con la legislación 
vigente, la ''Compañía del Puerto", üu la Ha-
bana, cesionaria de los derechos del señor Sco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer e.i la forma que so expresa en el ar-
ticulo ¿8 del Reciamente para li ejecución d« 
la Ley geiieral da Obras Públicas. 
Art. 3: Conforme al artículo 39 deleitado 
Reglamento, en caso ds qne no se adjudicara 
ia concesión á la citada "Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá obiigación la per-
sona ó socioaad á quien se adjudique, de abo-
naRáuquei tn el térmiiu decn mea, el impor-
ta expresado «n el artículo i.rimero de estas 
condic-.oce-!. 
Aru 4: i-*» tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en el provecto, servirán de base 
da -comprobación catre laa propotáciooe* que 
se reciban. 
Begün se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor eseribirá en letras y cifras el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
fe compromete á hacer el serv icio, así como la 
rebaba en el numero de años d̂ l disfrute de ia 
concaaión.. Todo con arreglo al artículo S'.' de 
la Instrucción de la Ley do Puertos. 
Be entanderá que en la ampliación de la ta-
rifa, ese tanto por ciento será el mismo y úni-
co para todos io^ elementos da la misma. 
Art. 5. La ejecución ce la» obras se ijusta-
rá á levs planos del proyecto aprobado, pero 
no será indispensable que el postor se obligue 
á emplear la maquinar i.i, material rodante v 
app ratos de loa labricautes quo figuran eu el 
proyecto. 
Art. tí. Para poder tomar parto en la subas' 
ta, se depositará previamente en la Pagada-
ría Ueneral de Onras Públioas, la suma de 
treinta v tre» mil pesos i^-WK)) en efectivo ó 
en chocks certiñoado extendido á ronibrc del 
Ser re'. ario de Obras Pfiblicaa y sobre algún 
Lmco de la ciudad do !a Habana. 
£1 pagador dará un reciüo en duplicado á 
cadá postor y unirá uno á ru proposición. 
De* pués de adjudicada la concesión lo será ' 
devuelto el efi»ctivo ó el check X los postores, 
con exi;epcic>rí del adjudicatario. 
Art. 7.' El po«tor k quien se adjudique la 
conc6#}Fn beberá prestar liinza bascante y sa-
tis/ĵ yt̂ ria en alguna de iaa ferina , y modelos 
queVigen en esta rfecretarhí, por lí suma de 
ciento seaeiU&'y cinco rail nesos (̂ 10á.(jOO) para 
rer.ponder á !a completa y fiatisfactoria termi-
uafion de la»obrasdel proyecto. 
Art. 8; Las proposiciones ae barán por du-
plicado extendidas en el modelo impreíO 6 
oontiiuacióu^ llenando los espacios en blanco. 
Lm-íro serin onestos en sobres lacrados y diri-
gidos al rir. Secretario de Obra? Pública.». 
Los postores 6 ans representantes debrrác 
estar presentes en la subasta, y «ntreírarftn 
sns pliegos ai funcionario qne prer-ida la 
misma. 
Art. 9; Loa gastos de publicación y todos 
ha demás-que ocasione í.v subasta, scrin de 
cnanta dei que resulte adjudica tarín en 1 i mis-
ma. 
Habana, Junio 22 do 1' M. 
Antonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOSieiO^ pjira la adjudicación de las 
obras que comprende el proyecto presen-
tado por el Sr.Silvester ficovel, do un espl-
g ;n. Oficinas nuevas de Aduaca, Edificio 
de Vistas y muelle público en el Puerto de 
ía Habans. 
19C5. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
De conformidad con su anuncio de 2S do Ju-
nio de 1S05, por el que solicita proposiciones 
para la ejecución y explotación de las obras 
arriba expresadas, con sujeción al piieffo do 
condicionesqoe regirá para laconce^ión de las 
mismas, y al de las particularci para la subas-
ta, que ti'onan la-fecba de 23 de JOTÚO de 1905, 
y do las caale* se adjuntan copias, qne en 
cuanto se relaeionan con esta proposición, for-
man parte do la ni sma, propone mos (ó pro-
pongo) lievar á cabo las citad is obras y apli • 
car la tarifa que figura en e! proyecto con la 
rebaja de por ciento ( P-S ) 
reduciendo el plazo acia concesión á 
( ) años. 
Fe acompafi«Tecibo de la pagaduría central 
de Obras Públicas en 1̂  Habana, en prueba de 
haber depositado la cantidad de Treinta y Tres 
Mil Pesos (f33.03ü.OO) oro americano, en ga-
rantía de la buena fe de esta proposición. 
(firma) 
(dirección) 
(Firma en duplicado), 
cta. 12S2 alt. 
Empréstito de la República de 
Cuba 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1: hipoteca 
Obligaciones H ipoteoarias 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hip otecarlas P. C. 
Clenfuego» & Vulaclara. 
Id. 2" id. id 
Id.l! Ferrocarril Caiharien... 
Id. l?i<jLQH>araá Hohruin 
Id. 1? San Cayetano á ViSalea 
Bonos Hipotécanos de la Conp». 
ñiadeGasy Elsetricidad de* » 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana.... 
Bonos de la RepábUca de Cuba 
ouritidosen 1S96 v 1897 
Bonos 2. Hlooteca The Matanzas 
WaiesWorkes „. .. 
Bonos Hipoteotrros Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadoega 
ACCIONES. 
Banco Español da la Isla de Cuna 
Banco A ĝrícolâ  _ 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenas 
de Regia (limitada)» _ 
Oomraúía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Oompafiía de Camines do Hierro 
de MatanKOff áSabanLIa 
üompañíadel Ferrocarril del 6é» 
te 1 j, 
Compañía Cahaua Central Rau-
wsy Limited — Preferidas 
Idem. ídem, aoeiouos 
Ferrocarrt' ce Gibara á Holpuinl 
Compañía Cubana ae Alumbrase 
de Qttm. „ 
Compañía de Ga* y E-iectricidad 
do Habana -
Oompafiís del Dique Flotante...... 
Kfcd Telefónica de la HitOaca. ..... 
INnê a FAbrica de Hielo 
Ccmpahta Lonjade ViTersa deu Habana. 
Compás ía d 3 Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento d» 
Cuba 
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Habana 13 de Julio de 191». 
M O O O M y P E E F O M M 
Lfis E i í t R i s de m m i 
83 enran •ornan lo la PüIPdLSA y RUI 
BAKEO de BUdQÜE. 
E la medicación p-odnee ex eleutes 
resultad .s ea el tratamiento de t das 
laa enfuruied idos dal esrtómago, disnap-
sia, gastralgia, ináigeatíoues, digestio-
nes lentas y difícil»*, mareos, vómitos 
de las embaraziáss, diarreas, estreñi-
mientos, lunirastanit g -arica, etc. Con 
el tuso de la Pepsina y Ruiaerbo, el ea-
íenao rápidamente EC po> e mejor, di-
gi- c h cn. acimtta rans el alimeafaj/ 
pronto llega á la curación ccmoleta. 
Eof-' principale» midióos la r jcot ia. 
Loceaí oide trito e ecie.ite. 
fcé ver;d; en cda". las boíicis de la Tal * 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio inftilible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espina!: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las fonciónes del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
D E V E N T A 
en Masías Droperiau Famacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse 4 Manuel 
Alvares ó á Feliciano Marrero, 
117, M U R A L L A 117, 
Apartad i i l Teléfono 295. HABANA. 
c 1353 26-14 Jl 
H o m á s v e n é r e o 
H o m á s s í f i l i s 
Vale más evitar que curar. 
No se adquieren esas enfermedades usando 
los preparados del DR. LA.G.E. 
8477 2eji-i 
D R . L A G E 
Garatitiaa la cura rápida de las enfermeda-
des secretas: en SIFILIS no emplea inyeccio-
nes ni friccione?. 
Horas de 12 ft^ 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 2GJ1-4 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CIRA TdMAWO LA8 
flS 
de Kosqu» 
las qne ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas moscnlares. Un gran 
número de síntomas como neuralgia-i, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos ias recomiendan. 
Se vende.i á 65 ota. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 1167 26-24: Ja 
R O N C R E O S O T A D O 
del 
Preparado por J. Sarrá. 
Cura radicalmenta los enterro; y on general 
todas las aicccioue» del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la gripoe. 
Sabor agradabie. Ron puro Bácardf. 
De venta eu todas las Farmacias. 
S9ül alt 12-22 Jn 
R m O S REPRESENTANTES M I T O S | 
parí los Anuncios Franceses son los ¿ 
S m L . M A Y E N C E i C | 
18, ru9 de ta Grange-Bateliére, PARIS T 
C O L E 8 I 0 D E C O E R E D O M 
C O I I Z A C I O N O m C I A L 
C A M B I O S 
Londrea,8drv 20%' 
., 60 djv l&X 
FarU, B div 6K 
Bamborgo. 3 djr 4^ 
„ OO r̂r 
Estados Unidos, 3 div 
España B\ plaza y cantidad, 
8 drr 










Asficar centrífuga de guarapo, 
96' 5 
Id. de miel polarización 89. 3'2. 
FCNDOS PÜBL.1UJ3. 
Bonos del Empréstito de 85 mi-
llones 116 
Bonos de la República ds Cuba 
emitidos en laW v 1897 110 
Obligaciones nal Ayuntamiento 
(l! hipoteca) domiciliado en la 
Habana J18^ IM^ex 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 ll7id 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 113 114 j^ . 
Id. Id. id. en el extranjero 113W 114Wid 
Id. lí id. Ferrooarril de Cieníba-
f<*. „ _ 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecariaa Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotrio Oí. 
Bonos de la Compañía C«ban 
Central Railway. 
Id. de la C? de Qaa Cubana.....,,,. 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holfnfn. _ 102 
Habana, Julio 13 de 1905—Emilio Alfonso. 
C 124b 
NNIER 
T i n t a r a V e g e t a l 
Dcvutivc i ios CABELLXJS y á )a BARBA 
su coJcr primitivo, d&ndcks abundancia, ffcxibiÜdsd y briilo. 
RrXOMLNDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBaKRSER j.ara la belleza del cutis. 
TE EUKOPÉKNNE, 87, Bovlovard Múger.tB, PARIS. 
HA3A/I/A : Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo; - C" MAXDEL JOfiNSÍ 
ToríICO-NUTRITIVO 
c o n § m n a y € a c a o 
fe- ««^ «'AMU«n eüa Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en ia A n e 
mia, la Clorosis , las 
ConvaleoonciaSjIas 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-








CXIJAKSS LAS FIRMAS 
Bujeaud y LeSeanI! - y 
SOBRE LAS BOTELLAS 
G E HA.LLA. 
El US PRINCIPALES FASIACUS 
LA N O T A D E L DIA 
No se puede pedir más 
en legislación. ¡Soberbio! 
Algunos representantea 
BOU dignos de un monumtato 
nacional, con medallones 
aleeróricos y versos 
al margen, como Albear, 
pongo por estatua ó premio 
& ¡as virtudes civiles 
y militares. Los pueblos 
que tienen legisladores 
de tan portentoso aliento 
que Alfonso el sabio A su vera 
resulta un niño de pecho; 
capitanes tan heróieos 
que en estos prosaicos tiempos 
vencieran en laj Termópilaa 
conservando los trescientos, 
non prósperos, son felices, 
•on romanos y son griegos. 
Oido, pues. A la Cámara 
se ha presentado un proyecto 
de ley, que va en derechura 
íl matar los desafueros 
de la gente levantisca 
uniformada. Los medios 
son admirables. ¿Se trata 
de disciplinar los cuerpos 
con ordenanzas severas 
que marquen el cumplimiento 
estricto de sus deberes? 
No señores, ni por pienso. 
¿De una ley de vagos, rígida, 
que aniquile á todos esos 
parásitos de las Ninfas 
callejeras? Mucho menos. 
¿Pues de qué se trata entonces? 
Se trata de poner freno 
al lenocinio, elevándole... 
A los pisos; prohibiendo 
la existencia de tres casas 
en una cuadra, y promedio 
de seis inquiUnas púdicas 
en cada departamento. 
Las cisadas... ni mirarlas; 
las menores... vade retro, 
y en cuanto & los guayabtíos 
y corredores del género 
que se cojan en fragantes 
delito, al palo con ello! 
E n fin, los legisladores 
dejan parches y remiendos 
en el Código, alterando 
artículos y conceptos 
quo pondrán á los del Orden 
en más terribles aprietos. 
Si esto es legislar ¡que viva 
la legislación del Reino! 
es decir, de la República. 
A la postre, ya sabemos 
que se pecará á las recuas 
cu&ndo jueguen los arrieros. 
y e 
Por circular fechada en Caibarien el 
29 del pasado, nos participa el señor don 
Saturnino Suarez García, que ha conferi-
do poder á su depandiente D. Alejandro 
Testar Font para que le represente en to-
dos los asuntos comorciales relacionados 
con su casa. 
E l Sr. don Gustavo García nos partici-
pa con fecha 7 del actual, desde Pinar del 
Río, que ha otorgado poder en favor de 
su hermano don Fernando, para que le 
represente en todos los negocios de su casa 
de comercio. 
""El Dijestivo Mojarrieta cura en un dia las 
indieresliowcs, en un mes las Dispepsias y en 
tres raeses las m.la graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastrointestinales; pero 
se debe exigir qut cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1160. 
Catedrático por oponici6a de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de l i a Amistad o7. o 1182 24 Jn 
Antonio Pérez y Sánchez 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Calvez Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 0000 26-lí Jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. SüU 52-2-l.Jn 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gal ¡ano 79. 
c 1852 26-15 Jl 
^ V a i d é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S.-'L>E 8 á 11, 
9909 26-J16 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABOR.VTORIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos, 
S A L r D nüraeio24. HABANA. 
9816 28-11J1 
DR. ANTONIO CUETO 
Ex Medico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujía general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
9740 2e-9 Jl 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 343̂  de 1 á 4. 
c 2451 15f3Db-9 
A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eniermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPESACIONES. 
Consultas de una á tr<s.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
Sociedad Económica 
Eu la noche del martes 11 con regu-
lar número de concurrentes se celebró 
sesión en esta antigiia Sociedad, no 
obstante lo desapacible de la noche. 
Como asunto preferente diose cuenta 
de los funerales del señor'Gabriel Mi-
llet, cuyos restos estuvieron expuestos 
tres días en capilla ardiente en el salón 
de sesiones, honor postumo que la So-
ciedad quiso tributar al filántropo que 
donó gran parte de sus bienes á funda-
ciones de benéíicencia y educación. 
La Junt? hizo constar la satisfacción 
con que había visto, que en este noble 
y merecido homenaje de consideración 
y respeto á una memoria digna del 
más duradero recuerdo, le habían se-
cundado la prensa, la sociedad haba-
nera, la Beneficencia, enviando su ban-
da y también el Ayuntamiento de la 
Habana, haciendo concurrir la suya y 
dando el permiso para poder conducir 
los restos por la calle de la Reina. 
E l profesorado y alumnos de la E s -
cuela ''Redención" también concurrie-
ron al acto dedicando flores y coronas 
á su benemérito fundador. 
E l Secretario dió cuenta de las ges-
tiones realizadas eu la Secretaría de 
Obras Públicas para lograr la realiza-
ción de las demás obras necesarias al 
ensanche y mejora de la Biblioteca Pú-
ca al servicio de la Sociedad, leyéndose 
la comunicación de 5 de Mayo en que 
dicha autoridad diapuso la redacción 
del proyecto de la Dirección general, in-
formando el señor Melero, que ya ha-
bían estado tomando la^ medidas v 
examinando el local. 
La Junta acordó comisionar nueva-
mente al Secretario para que se infor-
mase del estado de este asunto á fin 
de obtener tan importante mejora. 
E l señor Bibliotecario informó que 
con las obras realizadas había aumenta-
do mucho la asistencia de lectores, que 
ahora disfrutan de mayores comodida-
des. Los señores Directores de perió-
dicos habían ofrecido \ \ encuadema-
ción por trimestre, ó semestres de la 
colecciones completas que guarda la 
Sociedad y gracias á las gestiones del 
Amigo Esteban Comoglio habían que-
dado eucuadernados los últimos años 
d é l a Gaeeta Oficial y estaban comple-
tándose los diez ó doce años últimos del 
DIARIO D E LA MAHINA. 
Tratóse también de importantes co-
municaciones de la Sección de Edu-
cación referentes á la terminación del 
periodo escolar, vacaciones y apertura 
del próximo curso, acordándose de con-
formidad; y aprobándose también las 
medidas tomadas para mejoramiento 
de la enseñanza en su material y lo-
cales. 
Procedióse al despacho de expedien-
tes de privilegio terminándose la se-
sión á las diez de la noche. 
A L B E R T O S . D E B Ü S T Á I A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enrftrmedades de 
Sra. Consnltas de 1 a :£ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jeeüs Marfa 57. Teléfono 565. 
7311 156m mvló 
Virgilio de Zayas Bazcán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , altos.-Teléf97/> 
C-1326 26-7 Jl 
CIRUJANO - DENTISTA 
K I U D E 
Polvos dentrífioo, elíxir, 
tas de 7 A 5. 9719 
cepillos. Consul-
26-8J1. 
Dr. Abrahani Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobro 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1332 9 Jl 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CiícJca de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1142 26 15 Jn 
D R . R 0 3 E L 9 N 
Piel.—Siflüa.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratantionto rápido por loe últimos, siateuu». 
JESUS MARIA «fl, DE lá á i 
C1122 1 Jl 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígacu-, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consulus de 1 a 3 en su domici-
lio, Santa Clara 26, altos. o 1184 2i Jn 
Dr. Manuel Deltin. 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na í San Miguel.—Teléfono 1262. Q 
DE. JOSÉTTABOADELÁ 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
-nfermedades del pecho y del apa-
ra- 'digestivo. 
C 7 C a l ¡ a n o n ú m . 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: . _ T . 
EnSancU Spintut, la señora Josefa 
Mftvdaffán, viuda de Miranda; 
Bu ¿ b r í m , el Licenciado don Fran-
- ~ Hntnloníro T Alfonso, Abogado y 
C a r f o q e T é L dicha poblao, 
Fn Camajuaní, el popular poeta re-
. e a i . n o dooJaáu Jorge Sobrado. 
Doctor A. Díaz Brito 
Curación de la tuberculosis pulmonar en el 
1? y S! grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
O o no. o o x* d í a . 1 9 O 
8509 2fi-17 Ju 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedímiehto que emplea el profe-
sor Hayem del Hosoital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla IÍ 
altos.—Teléfono 874. o 13S0 10-J1 




G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes n. 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 509S. 
C—1315 7 Jl 
DOCTOR 1IERXANDO SEGIH 
Catedrático de la Universidad. 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 




De 12 á 
Teléfono nüm. 1212. 
26-2 Jl 
DE 
del Dr. Kmilio Alainilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Ncuralgriaji, EstreBimiento, Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consnltas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Reilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
Antonio L . Valverde. 
A b o q a d O ' N o t a r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 914 
9581 26-6J1 
DR. H. ALVAREZ ARTÍ3 
ENFERMEDADES Dtí LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI COa 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
lio: Consulado 114, c 1227 1 Jl 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Cca&ultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C1213 1 Jl 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á2. Campanario 75. 9196 26-5jl 
¿ f á c i l b i n o S o n z á l e z y 
A B O G A I K ) 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
nfim. 37.—De 1 <l 5. 9401 26-4Jl 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su Gabinete 
á Consulado n. 59, altos. 
Coüsultasj i 12 á 2. T e l é f o ^ C ) 1 1 9 6 




Prado 106.—Costado de Vl lU-
C 1186 23.24Jn 
Dr. E . Chomaí 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1217 1-J1 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H K Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
DR. F. JÜSTIN1ANI CHACON 
Médico-Cirujano- Dentista 
Salad 42 esquina & Lealtad. 
C 1143 26-15 Jn 
DR, JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operauioaes. Qaliano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. el351; 17 J l 
DRTFEUPE GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: iunes, miércoles y vie rnes, de 12 á 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
9539 26-6 J l 
ÁLBERTO MA1ULL 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana n ú m 98. H A B A N A . 
9196 26-29J 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo üel Hospital n i . 
Partos y enfermedades de Seftoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14TS2-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
GARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo lO, Telótono 6331. 
Marianao. 
Estudia: Cuba 79 ,Tele íbao 4=17, A. 
De 12 á 4. 
O 1223 1 J l 
r R. CALIXTO VALDES. 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRARIA N° ESQUINA í AGUIAR 
cQ0"sulta8: ^ » ¿ U y de 1 á 4 
26-4 Jl 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
B^FBKMBDADB» del CKBKBBO y de los NUBVIOS 
Consnltaa en Belasooa n 105>¿ próximo á Rei -
oa.de 12 i 1 C 1331 9 Jl 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M K D I C O 
do la C deBonelu íMK-iay Maternidud 
LapeciaUsta en la« enfermedades de ios ni 
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 1 
t. Aguiar 109^. Teléfono 824, 
C 1216 1-J1 
11 á 
ANALISIS i » ORINES 
Laboratorio Urolófiflco del Dr. Viidósola 
(FUNDADO EN 188SO 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entra Muralla y Teniente Rey 
C 1316 26-7 Jl 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 7.1 á t 
c nS5 26 24 Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. CD83 24jn 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36, AUSENTE. 
643S 22-25 jn 
Doctor Juan E. Valdés 
Cira, ano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, c 1811 26-24 Jn 
X > o o t o x - H . O ¿ r ^ f 3 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina., Cirujía y Prótesis de la boca. 
l i emaza i íO-ielé/ono n. 3012 
C 1224 1 J l 
DR. GUSTAVO 6 . DÜPLESSÍS 
CIRUJIA. GKNKÜAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
8»n Nicolás n. 3. C 1225 1 J l 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOOADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 1128 1 J l 
Para dar clases de V- y 3' Enseñanza 
en casa particular, so ofrece un profesor com-
Íetente quo posee varios títulos académicos, amblen prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ria. g 20 Oc 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano 4 domicilio, ó en su casa oaiI> 
de la Habana ni 101. Precios módicos. 
Alfredo Boissié, autor de obras in-
HB glesas y francesas adoptadas como tex-
tos y premiadas en el extranjero, conde-
jlrjf corado con varias cruces, antiguo cate-
miF drático por oposición. Cuba 139. 
9642 26-7jl 
Mr. GKICCO Instructor Especial de 
Inglés y autor del-Enqríis/i Conversntion, enseña 
á hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún se habla eu todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98, 
9489 26-5jl 
EN&LISH tUromll COHYERSATION 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
rít^ 9529 15-5 Ji 
Academia.—Toda c^ase de bordados 
ála perfección f2 con clase de Pintura, Oleo y 
Pluma $3 las clases diarias menos los sábados, 
precios adelantados, se hacen toda clase de 
vestidos do señoras y nlñad, Cuba 81, última 
habitación, café Honradez, por Cuba. 
9238 13-30 Jn 
("M'mP's Un competente Maestro de prime-
VJlíl^Co. ra y segunda enseñanza, y de In -
glés y Taquigrafía, se ofreoe con .tal objeto. 
También preparad los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato, Recibe órdenes en Amar-
gura 94, C-1195 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomt> Inglés, Francés 
y Alemín. También se oíreoe para dar clases 
de Aritmética Mercantil y 
San Miguel 69, C, 
Teneduría de L i -
brofi. an . ' G Jn 30 
Una señora inglesa que ha Nido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
ft domicilio y en su morada Refugio 4, 
8581 26-20 Jn 
S. Cando Bello y AraHgo 
A B O G A D O . 
O 1349 
H A B A N A 6 5 , 
16 Jl 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 &|3. 
8AN IGNACIO 14. C 121i 1 J l 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan en Oílcio^ n. 33, princi-
pal, dos buenos departa montos, frescos, cla-
ros y ventilados, propios para escritorio, co-
misionista ó matrimonio sin hijos. 
10030 10-14 
Se alquila la casa calzada de Jesds 
del Monte n. 500, Víbora, casa grande y salu-
dable, no de lujo, compuesta cíe portal, sala, 
comedor, 6 cuartos grandes, cocina, gran pa-
tio y traipatio con frutales, en 9 centenes: su 
dueño Salud 23, 10033 4-11 
So alquila próxima á deí-oenparse la 
casa calle A, entre 13 y 15 Vedado, con sala, 
comedor, gabiaete, 3 dormitorios y un cuarto 
alto, magnífico baño; propia p:ira persona de-
gusto. Inpondrán en San Lázaro 122 de 7 á 10 
de la noche. 10009 4-14 
Se alquilan los altos de Neptuno 47 
La llave é informan en los miamos. Su due-
ño Lagunas 68. Teléfono 1342. 
1003S 4-14 
A caballeros solos, se aUgutlan baratas 
dos habitaciones amueblada una pequeña y 
otra muy buena con vista á la calle, con ó sin 
asistencia, es casa de familia decente donde 
se dá y toman referencias, i:oina 83, altos. 
1C005 4-14 
Tejadillo 10, so alquila una sala para 
bufete ó matrimonio sin niños. Tiene piso de 
mármol, entradaindependiente. Tambienhay 
hermosas habitaciones, casa de familia. 
10018 8-14 
E n O centenes se alquila una bonita 
casa, de construcción moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 ven-
tanas á la calle, gas, agua de Vento, etc. 
Oquendo y Concordia. 10015 4-14 
E n 17 pesas oro, 
pe alquila una casa de moderna construcción, 
y con todos los adelantos de la higiene. Flo-
rida 83, al lado está la llave, y en Virtudes 13, 
altos, BU dueño. 10031 4-14 
Se alquilan los frescos bajos ¿de la ca-
sa Lamparilla 78, plaza del Cristo. Todo de 
marmol. Informarán en los altos. 
3977 8-13 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Apodaca 62, con gran sala, 
comedor, tres cuartos con pisos de mosaico, 
agua, etc. Su dueño Someruelou 11. 
9974 *-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia, se prefieren 
señoras qolas, se exigen referencias; para in-
formes dirigirse & Neptuno 106, 9998 4-13 
E n Guanabacoa se alquila en 3 con-
tenes la casa Viáta Hermosa 27, con sala, co-
medor y 4 cuartos, en Máximo Gómez 63 Im-
pondrán, 9994 4-13 
Gran casa de familia la que tiene 
los mejores habitaciones y la que más crédito 
ha alcanzado por su espléndido servicio, Ga-
llano 75, Teléfono 1461. 
9991 5-13 
Se alquila la casa Séptima 159, V e-
dado muy espaciosa, fresoa y cómoda, propia 
para regular familia, la llave en frente, res-
taurant ds Arana é informes en Teniente Rey 
30, Habana. 9993 4-13 
So alquila la bien situada casa Amis-
tad 152 frente al Campo de Marte, sala, come-
dor, tres cuartos bajos, un salón alto, pisos fi-
nos, baño é inodoro, llave esquina á Estrella é 
informan en Habana 220. 9950 4-13 
Se arriendan í> ú 8 caballerías de t i e-
rra, de primera calidad para el cultivo de caña 
y que estén próximas al embarcadero del fe-
rrocarril, Ks inútil presentarse si no reúnen 
las tierras, las condiciones expresadas. Infor-
mes Riela 15, farmacia dol Dr, Garrido, 
9937 8-13 
Se alquilan 3 casas altas y bajas eu 
531.80, $28.62 y 26.50 oro E . tienen sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, baño, etc., en Concordia 
y Marqués González, en la bodega están las 
llaves é informarán. 9929 8-13 
Chacón 14, altos, pr.ra un bufete ú 
oficina, se alquila una hermosa, fresca y clara 
sala, independiente. También se alquilan una 
6 dos habitacionei á caballeros ó matrimonio 
sin niños. Se cambian referencias, 
9954 8-13 
Manrique 34, se alquilan los altos 
frescos y ventilados, con sala, saleta, 4 cuarto* 
salón de comor, cocina, baño y demás comodi-
dades. La llave en los bajos e informes en la 
misma y en Cuba 51. 
9912 4-13 
COMIDA A DOMICILIO 
Servida en tableros á módicos precios por 
el Hotel. —GALIANO 75, Teléfono 1461, 
9992 5-13 
CASA EGIDO NUMERO l 
Propia para una gran fábrica de tabacos se 
alquila esta hermosa casa. Informes en Amar-
gura 23. 9978 8-13 
Se alquilan los espaciosos altos de 
Galiano 80, Informan en Amargura 23, donde 
esta la llave. También se alquilan los bajos 
de la casa Animas 141, La llave está en la bo-
dega próxima. Informes en Amargura 23, 
9979 8-13 
Próxima á terminrse, se alquila una esplén-
dida y ventilada casa calle Paseo esq. á 15, In-
forman en Monte 150, 9995 8 13 
SE ALQUILAN 
los bonitos y frescos bajos d«l Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y cuatro cuartos, tiene sótanos muv 
ventilados donde se hallan cuartos de criados, 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriente 
y dos inodoros. Informan .Salud 64, 
9970 4-13 
E a hermosa ca^a San Miguel 117 B , 
propia para familia de gnsto, la llave en la 
misma e informan en Consulado 41. 
9953 8-13 
Se alquilan con balcón á la calle en 
San 3gnacio 92, dos habitaciones grandes y 
con pisos de mosaicos á personas de morali-
dad y sin niños, pasan los carritos. Precio de 
cada una tres doolones, 9922 5-12 
SÉT A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á señoras solas, en casa par-
ticular. Neptuno n. 90, 
9917 4-12 
Se alquilan en ÍP135.00 oro america-
no los bajos de la casa Prado 46, la llave en los 
bajos de Prado 43. Informará en Cuba 76 & 78. 
Pedro M, Bastiony. 9731 6-12 
Para personas qüe quiei'an vivir con 
desahogo, se alquilan grandes y lujosas habi-
taciones con grandes patios, jardines, arbole-
da, l>; ños, duchas, etc. Solo se admite gente 
decente. Salud 79. 9752 4-12 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras de Belén, á media del Eléctrico 
la espaciosa casa Á costa n. 88. Informan en 
Amargura 15. 9882 4-12 
Se alquila la bonita casa calle do la 
Amargura n. 58, entre Habana y Compostela, 
Llave al lado n, 00 y tratarán en la misma de 
nueve de la mañana á cinco de ía tarde, 
9913 4-12 
DR FRANCISCO F. LEDON 
Consultorio Mértico-Quirúr./ioo. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tiTrrlp J H« 
7 á 9 nMNto AMARGURA 7 2 . - ^ 0 ^ 0 : ^ 4 
c 26-3 Jl 
D r . G a b r i e l C a s w s o . 
Catedrtlico áe Patología Qnirargio» y Oina 
colegía con su Clínica del Hospital Me'oodei 
ÜuHBULT^S DE 12 A 2. VÍRTÜDBB h7. 
C 1350 iB j ! 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Civujono de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el nnílisis del jugo gástrico. Consultas de 
i2á S-Monserrate nú raro 113. 
8384 26-16J 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
Síe, lecho, vinos, etc. 
P U A D O NUM. 105 
C1280 - 1J1 
D r . E . ^ T ñ í á v ^ 
Especialista en en Ierra edades de lo» 
ojos y de los oídos, 
Oommltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tarnayo, Lunes, 
""TKÍS y Aierues, de 4 45. 
• g.1220 l J l 
D o c t ^ r j T A . T r é m o í s T 
PÍWÍO0 ^e T ^ c u l o s o s y de Enfermos del 
entrA vi-f aatrasladado 6 CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.-Consultas de 12 á 3. 
• a3S0_ 26-18Jn 
Oculista del Hospital n 1 
ne?Mlé coles v ^ 3 - - ^ ^ a para pobres: Ln-nes, miércoles y Viernes de 2 íi 4. 
Corrales número 133 
Servicio flanitarlo completo, cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor, etc., pisos de mosaico. 
Se da en ocho centenes al mes. Está á una 
cuadra de lor> carritos. 9973 S-13 
Bscobar número 27, altos á l a inoder 
na entrada independiente, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio. Se 
alauila en doce centenes. La llave en el n. 29, 
Informan Neptuno 56. 9933 8-13 
ir> D E J U L I O 
Quedando para esa fecha desalquilada la es 
paciosa ca=a Dragones 96, se alquila con sala, 
comedor, cinco cuartos y demás comodidades 
Informes Qaliano 128, L a Rosita. 
9982 4-13 
AGUILA 96. 
9473 TELEFONO 1713. 
26-5 Jl 
Habitaeión fresca y ventr udas, exl-
irióndose referencias y sedan, un departa-
mento con sala y su habitación, propio para 
Ofiota», cerca del Prado. Empedrs do 75. 
9975 • o-13 
SK A L Q U I L A " 
pn Sol 72 entresuelo, á hombrej solos en me-
rfin. onza oro. Una habitación independiente 
P« frpsca y ventüada, hay ducha y se da llave 
v llavín; se quieren personas de moralidad. 
4-13 9935 
93 PRADO 93, 
letre B.—En esta hermosa casa so alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones, con vista 
al Prado y al pasaje; tiene baño y ducha coa 
abundante agua, con entrada á todas hora» 
Subida á la casa, al lado de la puerta del «Ta 
E l Pasaje. 9315 i -u ' 
Se alquilan los bajos <U' Espada7, en-
tro Chacón y Cuarteles, acabada de fabricar 
y á una cuadra de la Iglesia del Angel. Infor-
mes y la llave en la misma. Su dueño Lairu-
ñas 68, Teléfono 1342, 9820 4-11 
E S P E R A N Z A 138, 
se alquila una casa que tiene todos los adelao» 
tos de la Higiene. En el 140 informarán. 
9814 4^! 
TENIENTE REY 104 
Se alquilan habitaciones con balcón ¡1 la ca-
lle, con muebles ó sin ellos, 
9794 4-11 
Para familias.-Se alquilan 4 habita. 
cienes juntas ó separadas, con balcón á la ca-
lle y todo el servicio necesario, a hombre sol<> 
ó matrimonio sin niños, en punto céntrico y 
en módico precio. Se piden y dan referencias. 
Informes Virtudes 70, altos. 
9783 lt-10 7m-ll 
V E D A D O 
Se alquila una casa, calle 19, esquina á 
Informes calle 15, esq. á Baños. 
9738 8-9 
D. 
S e a l q u i l a 
E n 30 pesos oro 
Se alquila la casa Escobar 14, con 5 cuartos. 
La llave en el número 12, 
9904 4-12 
S e a l q u i l a la casa Tejiente Key 21, 
entre Cuba y Aguiar, tiene frente, 4 ventanas 
gran puerta, de fondo 40 metros, propio pa-
ra tienda, almacén ó depósitos. Informan 
Carlos I I I6 . 9871 4-12 
So ídquilan los lu josos bajos de Carlos 
III 6, compuestos de.5 cuartos, sala, comedor, 
baño, etc., pisos de mármol, lavabos de agua 
corriente y tapizados. Informan en loa altos, 
Cárlos III . 6 9875 4-12 
Se alquila la casa I>rag-ones 1)4 
sala, comedor, 5 cuartos, baño, etc. La llave 
en el 92. Informan Reina 121. 
9865 4-12 
Se alquila una casa en Velazquez, al 
fondo de la Benéfica", con sala, comedor, 4 
cuartos y patio, tiene toda la instalación sani-
taria y es sumamente fresca. Dan razón en ia 
manzana 23 y fonda E l Recreo en la Calzada 
de Concha. 9880 15-12J1 
SE3 A-XJC^XJ IXJ ^ . 
en Neptuno Va un hovraoso bajo, compuesto 
de sala, come.Jor, 3 cuartos, baño y cocina. In-
formsn eu la misma el encargado, 
9357 4-12 
Gal iano 4:7.-En los oajos dd esta ber-
mosa casa, se alquilan dos liabitaciones espa-
ciosas y bien ventiladas. Informes en los al-
tos á toda- horas. 9903 8-12 
Lamparilla 21, altos, se alquila una 
hermosa sala, con balcón á la calle, para es-
critorio ó bufete. Es rasa respetable y se 
exigen referencias. En la misma informan de 
12 en adelante. 9895 4-12 
Campanario 138, entre Dragones y 
Salud, se alquila esta casa, con sala, saleta de 
comer, 4 cuartos corrido1 y 2 al fondo para 
criados y deroás comodiuades. La llave e in-
formes en el núm. 113, 9910 4-12 
SE ALQUILAN 
loe esplendidos y ventila los altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y Sun José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. o 1̂ 73 Indf-l 
en módico precio la casa Lagunas 42, con sala, 
comedor y 4 cuartos. Informan San Lázaro 81' 
9763 8-9 
E n Grls€6 34 se alquilan 
unos altos para corta familia, con todo el ser-
vicio arriba, en un módico precio. 
S770 8-9 
Se alquila e n $ l í 5 5 oro español 
la casa calzada de Galiano n. 45. La llave en. 
el n. 47. Informará en Cuba n. 76 & 78, Pedro 
M. Bastiony. 9769 10-9 
Se alquila 
1 habitación alta con desahogo en 2 centenes 
á personas de moralidad. No se admiten niño» 
ni animales. San Ignacio n, 45. 
9696 6-8 
E n la easa más bermosa de la Haba-
na se acaban de desocupar 3 habitaciones coa 
vista á la calle, entrada lupepefiHieate: sala, 
comedor y dormitorio, con toda comodidad, 
una habitación en la azotea para lavandera, 
tienen que sor personas de moralidad y no se 
admiten animales. Aguacate 136: también se 
alquila el zaguán, 9553 8-8 
E n el Vedado 
se alquilan lasfrescasy hermos v» habltaciona» 
altas, con todos sus eervicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 n.' 70; en la mis-
ma informarán. 9671 10-8 
Se alquilan en la bermosa, fresca y 
elegante casa, Aguila 121, entre San José y 
S, Rafael, cuartos altos, con ó sin asistencia, 
una magnífica sala con balcones á la calle, 
propia para bufete, ó matrimonio sin niños» 
Es casa de familia respetabie. 
6720 8-8 
E N 2 5 C E N T E N E S 
Se alquila esta magnífica casa, con balcón 4 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azote» 
con hermosa vista, acabada do reconstruir con 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemento, com-
puesta de siete cuartos altos y nueve bajos, to-
dcs muy espaciosos, muy frescos, secos y ven-
tilados, con pisos de mosaicos, CADA CÜAR» 
TQ T I E N E UN MAQNIFICQ LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA CORRIENTE, su 
entrada independiente y correspondiente lla-
vín; cocina, baño, ducha y dos inodoros mo-
dernos en cada piso. Informarán en Aguiar 
100, altos, de 9 á 11 y de 12 á 6. 
9619 10-6 
Salud n. CO.-Se alquilan en diez cen-
tenes loe bajos de esta casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio á la 
moderna. La llave en EBcobar 186, Informan 
Neptuno 6b, 9634 8-7 
S e a r r i e n d a 
Para el 1" de Agosto de este año se arrienda 
la finca '"Corrales", situada en la Chorrera 
del Calvario cerca de ia carretera, con buena 
casa de vivienda, y otras para curar tabaco y 
guardar frutos; su terreno es de primera, bue-
nos pastos, especialmente para vaquería, tie-
ne arboleda frutal y muchas palmas, aguada 
fértil todo el año y toda cercada. Informan en 
Jesús del Monte 561 y Q'Reilly 52, peletería. 
9633 8-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á hombres solos ó matrimo-
nio sin hijos, Galiano 96, altos de la Flor Cu-
bana, 9635 8-7 
S E A L Q U I L V 
la casa de nueva construcción, Jesús del Mon-
te 460 (Víbora), con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, uno chico para criados y buena coci-
na. Está frente á la Sociedad de recreo E l Pro-
greso y tiene todos los pisos de mosaico. La 
llave en el número 462 y de más informes Em-
pedrado 47. 9789 4-11 
Se alquilan bermosas y ventiladas 
habitaciones con ó sin muebles, on el número 
14 de la calzada de la Reina al lado de la ele-
gante peletería de Cabrisas c<>n toda clase de 
servicio, entrada 6 todas horas. 
9838 8-11 
E n M a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Lainez, 
por ser el mejor de loa vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la pannderia La Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almacén 
de víveres finos de D, Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9530 26-7 JI 
Ert Obrapia 30 altos 
frente al Banco de Canadá se alquilan esplén-
didos departamentos para escritorios ó bufe-
tes, 9625 S-7 
Se alquilan los altos de la esquina do 
San Rafael y líospital, muy frescos 6 indepen-
dientes con'tres habitaciones, la llave en Hos-
pital 11, encargado. 95S6 8-6 
A l C o m e r c i o 
Se traspasa el local de Q'Reilly n. 96, recien-
temente higienizado y decorado: tiene un ele-
gante armatoste y mampara é inatalación de 
gas, eléctrica y toldo. Informan en el mismo 
de 10 á 12 y de 2 á 5. 9588 8-6 
Se a lqui la acabada de fabriear 
y en módico precio la bonita y fresca casa de 
alto y bajo indeoendiontes Lagunas 52. En la 
misma la llave. Su dueño Acosta 71, altos. 
9589 8-6 
S^.-alquila la espaciosa casa Monte n. 
94, propia por su gran local para almacén 6 
cualquier claie de establecimiento. Para in-
formes San Nicolás y Esperanza, bodega, 
9546 8-6 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones para escritorio, en Cuba 
en 5 centenes. En lu misma informarán, 
9609 8-6 
58, 
S E A L Q U I L A 
La espléndida casa Campanario 131, entre 
Salud y Reina, tiene habitaciones muy fres-
cas, ba jas y altas, gran patio, baño, cabaileri-
z •; y demás oemodidades para una familia de 
gusto. Informarán San Pedro 6, Sobrinos de 
Herrera. c 1293 8 6 
Nuevo y bien situado local 
para establecimiento. Se alquila Monte 213L 
Puede verse á todas horas, é mlorman de pre-
cio y condiciones. Custelelro y Vizoso. Alma-
cén'de ferretería. Qfloios 18. 9467 15-5J1 
T c m e n t e - R e y n. 1L-S<* alqui lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Interinan en la Notarla del 
señor don A ntono Q. Solar, Aguacate a. 128, 
de una á oaatro, p. m. 9376 26-4 Jl 
A M I S T A D OS 
Se alquilan oxplendidas habitaoionos y de-
partamentos con y sin muebles á matrimonios 
sin niños ó á hombres solos, 
9441 t5-4Jl 
E n la Víbora se alquila, antes del 15 
quedará desocupada la nueva y bonita casa de 
la calzada núm. 587 A, con baño y todos los 
adelantos higiénicos, tiene portal y jardín, 
precio 60 pesos americanos. Informes en Amar-
gura 28; 9833 4-11 
A G U I A R 74 ."Esta • ennosa y bien 
•ituada casa se alquila, pia para un alto 
funcionario ó comercianti,. Informarán en la 
peletería E l Paseo, 9827 4-11 
í 'asa-qniuta.-Próxima á desocuparse 
Rp'ftl'auila la hermosa casa-quinta calzada del 
Cerro n 536. Está acabada de decorar y tiene 
laj-mas de un hermoso jardín una gran arbo-
feda con .húndante fruta Paede versa todos 
los días de 12 6 3. 9939 8-13 
H a b i t a c i o n e s 
hermosas y frescas ée todos precios con y sin 
•tuebles. Hay departamentos para fam os. 
Habana 85. 9825 8-11 
Dos casas acabadas de construí«• 
ana baja y otra alta, propias para una corta 
familia se alquilan en F ctoria 70. La llave 
on la misma. 9771 S-U 
S e a l q u i l a 
La casa G. núm, 8, Informan en 
Norte núm. 17. 9337 
Ancha del 
15-2 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata. 
0324 26-2jl 
N EPTUNO 22, 
Se alquilan los magníficos bajos, recien cons-
truidos expresamente para establecimiento. 
Gas y electricidad, lujosos cuartos interiores, 
baños, duchas, cocina, etc., etc. Informa J , I . 
de Almagro, Obrapia 32, de 1 á 4, 
9269 13-1 
Para veranear» hotel Bohm en G u a -
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
•magníficas condiciones para el verano. Pro-
pietario: O. Bohm. Dirección: Máximo Qomea 
62, Precio 26 cts, en ndelante. 9118 52-28jn 
Vedado.-Se alquila ó se vende la g ran 
casa, 5í n. 67, acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta, gabinete, 7 cuartos, 2 patios, 
2 inodoros, cuarto de baño, cocina, pisos dQ 
mosaico y marmol, de azotea y tejas. La llavj» 
en la bodega de 6? y A Cars Informa Sol 45 W 
&092 16-28 JB 
D I A R I O E M S I í A M A R I N A - — M l í t ó n i e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 4 ú u 1 9 0 5 . 
G A C E T I L L A 
ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S . — 
Con ^ r a n orden y g ran luc iu i i eo to se 
l l e v a r o n á cabo el domingo ú l t i m o en 
los salones de la Asociación dé Depen-
dientes los anunciados e x á m e n e s de las 
Blumnas de las clases de m ú s i c a . 
C o u p o n í a n el t r i b u n a l profesores tan 
d i s t ingu idos como los s e ñ o r e s S e r a f í n 
B a m í r e z , M a r í n Varena, Gaspar A g ü e -
ro , Francisco Cortadeilaa é Ignac io Te-
l l e r í a . 
E l n ú m e r o de alnmnas que se presen-
t a r o n á e x á m e n e s a s c e n d i ó á ciento 
v e i n t i t r é s , dando todas, s in e x c e p c i ó n , 
las mejores muestras do sus adelantos. 
D i c h o sea en honor de l a i lus t r ada 
profesora do esas clases, l a s e ñ o r i t a 
Consuelo G a r c í a A n g u l o , cuyos m é r i t o s 
y cuyos afanes son s iempre objeto de 
alabanzas. 
U n datul le que conviene apunta r : 
D u r a n t e el ú l t i m o curso fueron expe-
d idas ciento sesenta y dos m a t r í c u l a s 
p a r a las clases de m ú s i c a de la Asooia-
tión de Dependientes. 
U n a prueba m á s , entre tantas m u -
chas, del estado floreciente de esa so-
ciedad. 
C A S T I G O . — 
Como un inmenso pabe l lón de duelo 
t iende la noche su funesto velo 
|>or el vasto horizonte. Toda calla, 
Jr profundo dolor á la natura 
m a g n ó t i c o avasalla. 
Mas cual ave agorera que la al tura 
fan tás t i ca pasea 
lanrando funeral un alarido, 
a s í en t u a lma ¡oh bandido! 
alza su gr i to conciencia rea. 
Hicardó Palma. 
A L B I S U H O Y . — E s noche de moda. 
L a empresa h a combinado el car te l 
con tres obras que se r e p r e s e n t a r á n cu 
este orden: 
19 Fvscñmxza libre. 
29 'VUU-ÍVOIÍ. 
39 /San Juan de Luz, 
E n las tres toma par te la s iempre 
ap laud ida t i p l e Carmen F e r n á n d e z de 
La ra , l a que reina, por su hermosura y 
su s i m p a t í a , en l a escena del popu la r 
coliseo. 
D e p f á c e m e s sus admiradores . 
E N E L N A C I O N A L . — L a s vistas que se 
e x h i b i r á n esta noche en e l c i n e m a t ó -
grafo que viene funcionando con gran 
é x i t o en el Nac iona l , son l ass iguUntes : 
E n la p r i m e r a tanda: Corrié* de to-
ros, Paz universal, Ouillemw Tell, Baile 
de la Oran Opera é Indios y haqueros. 
E n la segunda: Drama en el aire, Cir-
co, Viajero impertinenie Rapto en auto-
móvil, José vendido por sus hermanos y 
E l noble francés. 
A l final de cada tanda e l profesor 
Chas Prada h a r á suertes de p rea t id i -
g i t a c i ó n . 
T A R D E D E V E E A N O . 
(Tema del Bey Oscar). 
•El viento en calma sopla, y va de huida 
& perderse sin fuerza en el espacio, 
y en el enhiesto m á s t i l la alba vela 
cué lga se suave y con gent i l dasmtyo. 
Rayo de luz do est ío surge t r é m u l o 
del seno de la tarde t r i s U y pá l ida , 
y Venus, r e m i r á n d o s e en las ondas, 
s o n r í e con amor ante su gracia. 
Y en tanto, en la belleza silenciosa 
del cielo ó media luz, la noche arroja, 
de estrellas tachonado, su ampl io velo, 
prodigio de fulgores y do sombras. 
O h , noche bella! e n v u é l v e m e en las brisas 
del suave, del lejano y triste ocaso, 
y por el gozo y el amor rendidos, 
que nuestro sueüo arrul le el océano?. . . 
i ? . Mayorga Hivas. 
P A Y H E T . — E l marav i l loso bioscopio 
i n g l é s que fnneiona eu el elegante tea-
t r o de Payre t e x h i b i r á esta noche 
v e i n t i d ó s vistas d i v i d i d a s en dos tan-
das. 
T a n t o en la p r i m e r a como en la se-
g u í . d a las vistas que se p r e s e n t a r á n 
Bon m u y c ó m i c a s . 
Y todas en colores. 
G B N T K O T ^ r A Ñ O L . — H e m o s ya dado 
cuenta, de la velada que eu honor y 
beuef:#io del maesr.ro Pa lau se celebra-
r á el Aorr.iugo en ios salones del Centro 
Español. 
L a a n i m a c i ó n que esta fiesta ha des-
per tado hace p resumi r que su é x i t o se-
rá lo m á s satisfactorio posible. 
T o d o el que desee bi l le tes de entrada 
puede pasar por la s e c r e t a r í a del Cen-
tro Espahol para adqu i r i r l o s . 
A l l í e s t a r á n de venta hasta e l me-
d i o d i a del domingo. 
M A K T Í — L o s c ó r t e l e s del tea t ro M a r -
t í anuncian para la func ión de es-
ta noche la l i n d í s i m a comedia e i r dos 
actos Matrimonio civil y el gracioso .iu-
guete c ó m i c o Apuros de un comadrón. 
Toman parte en el d e s e m p e ñ o de 
ambas obras todos los art istas do la 
C o m p a ñ í a que d i r i ge el sefíor Alonso . 
B u los in termedios h a b r á c a n c i o -
nes y guarachas. 
L A B F A M I L I A » R B A T / B R . — H a y ran-
chas personas que creen que los i n d i -
daos de las fami l ias reales yon de cons-
t i t u c i ó n enfermiza, y por consiguiente 
eue'en v i v i r poco t iempo. 
Sin embargo, pueden citarse bastan-
tea casos que prueban lo contrar io . L i -
m i t á n d o n o s á las casas reinantes en la 
ac tua l idad , encoirtramos, por ejemplo, 
una fo tog ra l í a m u y reciente donde apa-
rece el nuevo heredero del t rono i t a l i auo 
eu brazos de su abuela, la reina Marga-
r i t o , á cuyo lado se ve á la madre de 
és t a , ó sea la bisabuela de l fu turo rey, 
y á V í c t o r Manue l I I I , pad re del m u -
chacho. Resulta, pues, que en el cita-
do retrato e s t á n repressutadas cuatro 
generaciones. 
E n la fami l ia de los ITapsborgos de 
la casa i m p e r i a l de A u s t r i a t a m b i é n 
hay representantes de cuat ro genera-
ciones, pues el emperador Fraacisco 
J o s é tiene u n n ú m e r o no escaso de biz-
nietos. 
O t r o tanto ocurre con lo« reyes de 
Bav ie r a y de Dinamarca , y hasta hace 
a l g ú n t i empo constaban asimismo de 
cua t ro generaciones las casas de Ingla-
te r ra y A l e m a n i a . 
Por lo antedicho se ve que entre los 
reyes es cosa corr iente lo que es r a r í s i -
m o entre el resto de los habi tantes de 
Eoropa , pues hay pocas famil ias que 
e s t é n constitnidas por miembros á con-
tar desde los bisabuelos, 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigos. 
— ¿ Q u é noticias tienes de Jacinto? 
—Bastante malas. D e resultas de 
a n a c a í d a ha quedado casi i m b é c i l . 
—Tanto mejor. 
— i C ó m o l 
— B í ; porque, antes de caerse l o era 
completamente. 
C O M U N I C A D O S . 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada con tan preeioío me-
dicamento, por millares de curas maraiH¿íosa« 
en enfermos desahuciadoa que padecían de 
ASMA 6 AHOUOy toáoslos caiarros viejos y 
nuevos, crudos y crón.cos y afeociones delpe-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é imiíacíones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascosy en-
volluras parecidos, etc.—El Licdo. F. Marre-
ro como preparador do tan precioso remedio. 
AVISA AL PÜBUCO 
qnn es/atei/icado y debe rechazarse todo fraseo 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , ' » 
de Larrazábal Hnos,—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. GOMEZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A R f l A , J O H N S O N y T A Q Ü L C H E L 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C1274 13-1-Jl 
I G L E S I A D E L C R I S T O 
El iábado 15 del corriente, i las siete y me-
dia de la mañana se celebrará la misa y como-
nión general Lo que se avisa á las señoras 
asociadas, rogándoles la asistencia. 
La Secretaria. Sofía Ferrer de Solar. 
10010 I d - U 2t-14 
I N A L T E R A 3 L E 
M A G N E S I A r 
S A B R Á 
NO D E S E 
F A L T A R E N C & A 
Mareos, Jaquecas, 
Inconvoniencias del 
calor. - - - - -
Ttfestornos digestivos 
30 afios de éxito cada 
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C R O N I C A m i G I O S A 
D I A 14 D E J U L I O D E 1905. 
Esto lufis está consagrado & la Precio-
s í s ima Satigre de JN. S. Jesucristo. 
E l Circular está en San Francisco. 
Santos; Buenaventura, cardenal y doc-
tor, Optaclano, obispo, Ciro, confesores, 
Justo, mártir y santa Adela, viuda. 
San Buenaventura, cardenal y confesor. 
N a d ó en Francia el año de 1221, para ser 
uno de los más brillantes astros de la igle-
sia; uno de los principales ornamentos de 
la rel igión de San Francisco, admiración 
de los maj'ores m á s sabios y más santo.-
hombres de su siglo; y en fin para ser 
apellidado el Doctor seráfico con justís ima 
razón. Sus padres fueron más distingui-
dos por su gran virtud que por sus cuan-
tiosos bienes de fortuna, y por su no me-
nos antigua que cal iñeada nobleza. Ape-
nas conoció á Dios, cuando le a m ó . Ko-
tose que casi desde la misma cuna profesó 
una iiernlsinsa devoción á la Santísima 
Virgen. Digustóse dsl mundo ante«i d̂  
haberle conocido; y cuando se halI6en 
edad proporcionada, pidió el hábito de lo--
frailee menores: diéronselo, y el estadn 
religioso dió la ú l t i m a mano á la perfec-
ción de aquella grande alma. Animado 
con el mismo espíritu del santo fundador, 
parecía San Francisco resucitado en San 
Buenaventura; la misma abnegación de 
sí propio; el mismo celo por lá observan-
cia de la santa regla; el mismo desasí 
miento de todo y las mismas penit^ncins 
Aunque parecía estar totalmente dedica 
do á estos» ejercicios de devoción, hacía a 
mismo tiempo tan asombrosos progresos 
en las demás ciencias, que aunque nn con-
taba todavía treinta años, lo escogió la 
Universidad de París para enseñar públi 
camenteen ella, dándole iacátedra de F i 
losofiay de Teología . 
E l papa Gregorio X resolvió elevarle á 
las primeras dignidades de la Iglesia, 
ilustrando al sacro colegio con un sujeto 
de aquel mérito . Creóle cardenal, y luego 
le consagró por obispo de Albnno. 
Nuestro Santo pasó de esta vida á la 
eterna el dia 14 de Julio del afio 1274 
Desde luego manifestó Dios la g'oria d 
su siarvo con gran número de milagros 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. —Kn la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costurrHbre. 
Corte de María.—Dia 14.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola 
ción ó Cinta en San Agust ín . 
Fiesta Solemne el dia 16 & Nnestra San t íai-
ma Líadre la Virgen del Carmen. 
A las 7misa de Co:nnnión Rral. á las daré 
principio la misasolamr.e y so ejecntarX por 1? 
vez la compuestA ae^ua las. exigencias del 
"Mutuproprio" do S. 8. Pío X . ñor el Maestro 
Raíasl Pastor: Nuestro disnlaimo Prelado 
Diocesano.asistirá de Capa raaaraa y el Ser ra ón 
estará á cargo del Edo. P. Florencio, Car. Do 
so. 10017 3-14 
El día 7 del corriente á las dará princi-
pio la novena de la Santísima Virgen del Car-
men con misa cantada y el 16 fi la misma hora 
iafiehta solemne con sermón á cargo del R. P. 
Sancho de las Escualas Pías. 
95ti5_ - 10-6 
M O N A S T E R I O 
DE 
S A N T A T E R E S A 
Solemne novenar io y tiesta á l a 
STMÁ. VIRCTEN DEL CARMEN 
El dia 7 á las ocho empezará la novena con 
Misa cantada. 
El dia 15 á las 7 de la tarde, Salve solemne 
con orquesta. 
El dia 16 á las ocho y media de la mañana, 
fíesta solemne con orquesta y sermón á cargo 
del B. P. Arboloa 8. J. 
Desde las dos de la tarde del día 15 hasta el 
ocaso del sol del dia 16 pueden todos los fieles 
ganar tantas indulgencias plenarias cuantos 
visitas hagan á la Iglesia con las mismas con-
diciones del dia de la Porolúncula. 
El dia 20 solemne fiesta con orquesta al Glo-
rioso San Elias estando el sermón á cargo del 
R. P. Fr. Juan Evangelista C. D. 
9726 tl-8 m6-9 
Qf imsíre ArcticolMa 
EÍIO üiCMENTO 
E R I G I D A 
en la 
PAEOQDIA DE GUADALUPE 
El próximo Domingo 16 á las ocho y media 
de la mañana, celebrará esta Archicofradia 1c 
fiesta reglamentaria de Domingo 8?, estando 
el sermón á cargo del elocuente orador Señor 
Pbro. Dr. Alfredo Caballero. 8o avisa por es 
te medio á los Sres. Cofrades y demás fieles 
para su asistencia, recomendando á loa prime-
ros concurran con el distintivo de la Corpora-
ción. 
Asimismo se pone en conocimiento de di-
chos Cofrades y del público en general que le 
Sscrciaría de esta Archicofradia se halla ins-
talada en el Salón do Sesiones que existe en 
ia misma Iglesia, siendo las horas do despa-
cho de 3 á 5 de la tarde los martes, juavea y 
lábadoa.—El Secretario, Edo. Ambrosio 1». Pe-
reira. 9if48 3-13 
u m m t i m p r e s o s 
P A P E L Y S O B R E S 
para cartas, clase bastante buena, 100 pliegos 
j 100 sobres por dos pesetas. Id. otro inferior 
35 cts.J3hispo 88,1 ibrería. 9757 4-12 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
muy bonitas y baratas, acaban do recibirse. 
OBISPO 88, LIBRERIA. 
9753 4-12 
CAJITAS DE PAPEL T SOBRES 
de moda, clase muy bwena, de todos colores, 
barato.—Obispo 86, librería. 
97o5 4-12 
MATILDE GONZALEZ DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á las damás elegantes, haber recibido 
de París loa últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de reaecillas y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca-
prichos peinados para novias a precios redu-
oidos.—Reina 67, íeleiono 1926, fotogrsaña de 
¿ainz. 8346 alt 26-16J 
U n a bnona c r i a n d e r a peninsular , con 
su niño que se puede ver con buena y abun-
dante leche, dosca colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 30. 
10006 4-14 
" L a P a l m i s t a M o d e r n a " 
Por un nuevo sistema Arabe, lee á usted en 
las Palmas de sus manos y en la expresión de 
SU3 ojos, su porvenir v su pasado. 
Consultas de 12 á 6. Lealtad número P. 
9313 13-11J1 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene excelentes 
recomendaciones y reconocida por varios mé-
dicos. Informes Mercaderes 4, el encargado. 
10021 4-14 
Se solicita n n socio que teugfa fj<300 
para poder ganar al mes por lo menos $2.000 
en esta Capital. Se trata de un fenómeno Va-
cuno de mucho mérito, Cerro 843. 
10003 4-14 
EDGAR. W. MC. CORMAGH. 
I N G E N I E R O c i v i l y A G R I 3 I E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil Buginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 11Ü, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
S E S O L I C I T A 
u u a b u e n a m a n e j a d o r a . - V i r t u d e s 8 6 . 
10022 4-14 
O D O N D E L C A N T O 
E b a n i s t a y e s c u l t o r 
Se hftee cargo de la cons t rucc ión de 
muebles, desde los m á s lujosos hasta los 
m á s económicos . 
E n su casa e a c o n t r a r í l n siempre la úl-
t ima palabra en elegancia y arte. 
T a m b i é n se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, e n t r e g á n d o l o s 
terminados hasta en sus m á s m í n i m o s de-
talles. 
117 A g u i l a 117: T e l é f o n o 1516. 
9S11 26-6J1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cnodros indicadores, tobos acústicos, lineas 
teiéíbnioag por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase do aparatos del ramo eléctrico. Se 
garentizan todos los trabajos. Compostela 7. 
«290 26-Jn 7 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 26-20jn 
Muéstreme EU mp.no, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo qne ouede ser. Consultas de ) 
mañana á 7 noche Colón 28>í. 
8501 4tl6-26m13 jn 
M s s f Mias. 
E n L a s T u i l e r í a s , Monserrate 91, 




Talones do recibos p a r a a lqui leres 
de casas y habitaciones, cen tablas de alqui-
leres liquidados en toda clase de moneda. 
Cada talón de 60 recibos impresos en muy 
buen papel 20 cts. Obispo 86, librería. 
9758 J,-12 
R ó t u l o s "Se a l q u i l a " para casas y h a -
bitaciones. Cartas de fianza impresas, recibos 
para mes en fondo, libros para llevar las en-
tradas y salidas de las casas de inquilinato, 
iodo de venta en Obispo 86, librería. 
9754 4-12 
L A L E Y 
P í m m GHÁGRES 
La Ley-proUje la Marca do las 
legítimas Pildoras Chigres por 
SARRA y castif 2 á los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y lo curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturas. 
DROfiUEfilÁ SARRA'. HABANA 
OAESMITH & BOOS 
250 Oüinía AyeiMa, esflirina á la calle 28. 
Importadores y Modis tas de trajes 
para todas ocasiones . 
E n n u e s t r o a l i n a c ú n so ha l lan s i empre 
las ü l t l i u a s novedades eu 
mater ia les y enca je s» 
L a s s e ñ o r u s que vis i ten á N u e v a V o r i . 
e n c o n t r a r a n ventajosa 
u n a v is i ta á nuestro establecimiento. 
(SE HABI/A ESPAÑOL) 
alt 25-9 J a 
p e í f j . ¡ i ; 
ESCALAS para graduar la 
vista y sabrá de ^uó número necesita los espe-
juelos. 
Se remi ten f r a n c o de porte. 
H. González y C*u 
" E l , A t M E N D A K E S " 
O b i s Q O 5 4 . - T l f . 3 0 S 3 
c 1319 8 J l 
¡L n . f a ü : 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana 
del viernes 14 de] actual, sus hijos, hermanos, primos 
y deudos que suscriben, suplican por este medio á las 
personas de su amistad, se sirvan acompañar el cadá-
ver desde la casa mortuoria, San Lázaro 65, al Cemcnr 
terio General, por cuyo favor vivirán eternamente agí a* 
decidos. 
Habana 13 de Julio de 1905. 
Elisa, Faustino, Armetto. Julián, Elvira y Serjio la Villa 
y Robaina. Elisa Etelvina, José Antonio, Salustianó y 
Gabinola Villa y Marina.—Raaaón y Faustino la Villay Val-
déa,—Arturo Saínz de la Peña—Delmiro Navarro.—Antonio 
Suárex.—Loríente Hnoa.—Dr. Francisco Loredo. 
0000 
OÑDA RESTAURANT, " L A PUNTA" Pra-
do 3, situuda en el mejor pnnlo de la Haba-
na-Manjares escogidos, Especialidad en caldo 
gallego, comida ñ todos usos, servicio esme-
rado. Precios económicos. Se sirven cantinas 
desde dos centenes. Ve&se al dueño. 
9679 8-8 
H O T E L T E O T C E 
V E D A D O 
ESPLERDIDO HOTEL EESTA1MNT. 
E l más elefante y confortable y el predilec-
to de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su histórico grau salón, como en su 
nnavo anexo Edén. 
^ w^ceiente cocina y esmerado servicio en su 
ideaí'ireataurant. 
TÍ.JÍ^QQ de aseo con ducha y de mar en la 
, espaciosa pocota y pintoresca ca-
snta del Hotel, en el litoral, gratis para los se-
ñores huéspedas. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en 
sus jardines, parques, glorietas, Íuente8,-etc., 
oireoiendo el más bello conjunto de recreati-
vas comodidades, c 1285 alt t y ni 26-lJl 
m 
P e r d i d a 
En el trayecto de Prado 09 ü a calle de Obispo 
se ha extraviado una medalla de oro (Premio 
de un Hospital) con estas inscripciones; "Nos-
ce te I. ps. um C. Louis ville Hospital Schavol 
for Murses", además "Mary Stadden Harvey 
.May 189fl". Se gratificará'con f5 americano A 
quien lo entregue en Prado 99. 
9J5S 4-13 
Compro u n a casa 
en el barrio de Guadalape, OBÍ tenga saleta, 
valor 5̂.000 á $6.000. Trato directo E . B. Apar-
tado 138. 9928 4-13 
S E C O M P R A N 
dos casas juntas que tengan por lo menos cua 
tro cuartos cada una, ó una casa grande que 
*'nga loa cuarto* á ambos lados, lían de ser 
de planta baja y en el radio de Gal ¡ano ÍÍ Pa-
teo de Martí y de Reina A tian Lázaro, calzada 
del Cerro ó calle de la Linea, Vedado. Trato 
directo con el vendedor. Pasco de Martí 7, á 
todas horas. 9796 4-11 
Compro en el barr io de C o l ó n ó Ange l 
una casa para reedificar ó terreno, que no pa-
sd de f2.000. Trato directo, B. V. Apartado 185, 
; ^ O, Idí-8 
Se compran en Teniente-Rey 41, pagándolas 
á fO.SO la libra. 96GS 8-8 
A r a d o s ¡i vapor* 
Se compra una pareja,—Manden detalles y 
precio por escrito a R. Tellez y Oomp. Apar-
tado 297, Habana. 9551 8-6-
• • • « • • • Q B a a a B B a a * 
l - - N O A B A N D O N E - - > 
l S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademAs de irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
BUS ocupaciones. - - - - - -
* Durante-el verano tome todas las ma- a 
" Aanaa una cucharada de B 
: M A G N E S I A S A R R A : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
£ B y conservari el eitómag-} en buen es- B 
a tado, sin impedirle para nada. 
• DROGUERÍA JARRA En todas las • 
« T'f. Kf) f fcwpoiWa. Hikaa* Famactaa. , 
S 0 1 I C I T O E S , 
Desea colocarse nn joven part ió de 
cocinero y repostero, sabe bien sn oficio, es 
formal y tiene personas que le garantice sn 
conducta. Informan Curazao 12. 
100U 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad, desea coiocarse para limpieza'de habi 
taciones, repaeo de rop i y coserá mano y 4 
máquina, acostumbrada al servicio. En la 
misma hay una muchacha acostumbrada al 
mismo servicio. Tienen buenas referencias 
Progreso 32. 10013 4-14 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
G- lt-13 lm-14 
Se solicita u n cr iado de mano que » e -
po servir bien la mesa, otro para segundo, un 
portero y un jardinero. Se exigen referencias. 
Vedado Calzada 103, esquina ú 4. 
10012 4-14 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su üeber. 
Tiene quien la recomiende. Informes Monte 
nóm. 145. 10020 4-14 
U n a s e ñ o r i t a que 'posee con perfec-
ción la mecacógrafía, desea colocarse en casa 
de comercio ó en oficinas particulares. Para 
informes dirigirse & Santa Clara 23. 
10027 4-14 
D e s e a colocarse u n a coc inera peu in -
sular en casa particular, prefiere estableci-
miento. Tiene las mejor»* referencias y cabe 
cumplir con su obligación. Informarán en 
Amargura 47, bodega. 10029 4-14 
U n a s e ñ o r a de med iana edad 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. Ri -
ela 42, café La Victoria dan razón. 
10O04 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Tejadillo 8, una jovencita para estar al cui-
dado de unos niños. Sueldo seis pesos plata y 
ropa limpia. 10002 4-14 
Se sol icita u n a m u c h a c h í t a do color 
que proceda de familia de moralidad y no pa-
se de 13 á 14 años de edad, para ayudar en l i -
jeros quehaceres de una casa de mucho orden. 
Compostela n. 3. 10007 4-14 
San J o s é 119 B altos, 
se solicita una peninsular para cocinera y 
limpieza déla casa. 10039 4-14 
Se solicita u n a manejadora b l a n c a 
gue no sea recién llega y cariñosa para los n i -
ños, si o o sabe su obligacióa que no se presen-
te. Sueldo |12 plata y ropa limpia. Cristo 8 dan 
razón. 10010 4-14 
C r i a d a pen insu lar 
se ofrece, vive en Villegas 103, y garantizan 
en el 107, establecimianto. 
10016 4-14 
Desean colocarse Í5 peninsulares , dos 
de criadas de mano ó manejadoras, y ma de 
criandera con buena y abuncante leche á leche 
entera. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien resnonda porellas. Informan Infan-
ta 48, al lado del Crucero y Sol 119. 
10019 4-14 
Profesora inglesa y moais ta , -Se ofre-
ce para colocarse en un taller de cortadora 6 
costurera, de intéprete en oficina ó estableci-
miento ó de institutriz y costurera á la vez. 
No tiene pretensiones. Informan Lamparilla 
t}3, altos; preguntar por el encargado. 
9640 4-14 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien lo recomiende. Informan 
San Nlf-rtlfia SO 10n';>« Í..M 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 4 0 dias 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Se puede ver su 
niño y tiene recomendaciones de loa mejores 
módicos de ésta y de las casas donde ha esta-
do es la mejor de la Habana Informan Carmen 
n. 4, cuarto 7. 10028 4-14 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar dedos m c -
RCS de parida, con su niño que se puedo ver y 
con buena y^abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Gervasio 83, entresuelo. 10036 4-14 
Desea colocarse de c a m a r e r o 
ó criado de mano? para un hombre solo, prác-
tico en ambos. Consulado y Trocadero, bode-
za. 10001 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Se prefiera fcJanca y que cuer 
ma en el acomodo. Dirigirse á Ellis, calle J 
entre 19 y 21, Vedado. 100U 4-14 
P a r a manejadora se ofrece u n a s e ñ o -
ra con instrucción y formal, no tiene inoonve 
niente salir de tan perada. Oi'reoe roforencias 
Qbrapía 65. 0988 4-13 
V E I > A D O 
calle 51 78, entre A y Pasco, se sclicita una 
buena lavandera, sueldo 4 pesos k la semana y 
ios avíoa. 9987 4-13 
Una s e ñ o r a peninsular desea t r a b a -
jar de cocinera para corta familia 6 para cria-
da do mano, sabe coser á máquina y á mano, 
no friega suelos, ni daovme ee el acomodo: 
tiene quien responda por ella. Informes Mo-
rro 5. A, cuarto n. 10. 9972 4-13 
Ofrece u n a s e ñ o r a sus servicios de 
costurera para casa de familia, Concordia 30, 
bajos, impondrán. 9976 4-13 
C r i a d a s de mano 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve ''La Central Modelo" en Sol n. 7. 
teléfono 2128. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscornia. 
9541 4-13 
Oesea colocarse u n a joven peninsular 
de manejadora, sabe coser un poco a mano y 
máquina y es muy cariñosa para los niños y 
tiene quien responda por ella. Informau An-
cha del Norte á69 6 sea San Lázaro 239. 
9933 4-13 
NO D E B E F A L T A R 




Usa cucharada todas las mañanas 
resularlza el cuerpo y evita los ma-
reos, inaigestlones, Jaquecas, etc., 
propiaa dsl verano. 
DROGUERÍA SARRÁ E,1tndM 
Tfuitutf Kry y CoirpoUtU. HaVana Farsadu 
T\03 peninsulares de 35 y 37 afios de edad, ac 
^tivos 6 inteligentes desean colocarse, el uno 
para criado y el otro para jardinero, ambos 
saben sos respectivas obligaciones con pertec 
ción por llevar muchos años en Cuba practl 
cándolos y tienen muy buenas referencias, de-
jar aviso al Sr. Colector de este Diario. 
0999 4-14 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE SOLICITA 
una costurera de modista que sepa coser, tam* 
biéu una aprendiza. bol 61, altos, 
9580 4-13 
U n a seflora peninsular desea colocar* 
se do criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman Morro 2L 9989 4-13 
Maestro sastre cortador 
teórico y práctico, conoce perfectamente su 
oficio, y solicita plaza de cortador. No tiene 
inconveniente en salir de la Habana, Infor-
man Plaza del Polvorín 6, por Anima. 
9944 ' 4-13 
S o s o l l o í / t s t 
una cocinera blanca ó de color. Sueldo f9 pía* 
ta. Ancha del Norte 240, bajos, 
D947 4-13 
Dos peninsulares desean colocarse , 
una de criandera de dos meses do parida con 
buena y abundante lecho, a leche entera y lá 
otra de criada 6 manejadora, saben cumplü 
con su obligación y tien quien las garantice. 
Informes Animas 77. 
9930 4-13 
posee perfectamente Francas, espaflol, 
inglés , portugués desearía aconipañar; 
persona A Europa, oonoee muy bien y re-
corrió Francia esos paises incluso Italia, 
Inglaterra y Egipto: riarA las mejores 
informaciones por persona c o m p e t e n t í s i -
ma do esta localidad. Para más informes 
E . D. Corrales 4. 9941 4-13 
U n a c r i a n d e r a peninKular de 4 y m e -
dio mess^ de parido, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan calle J , entre 
21 y 23, Vedado. No tiene inconveniente en 
salir de la Habana. 9972 4-13 
Wl i i l l 
para hombres honrados y ansiosos de trabajar 
para obtener una buena recompensa en el ser-
vicio de una Compañía d© Seguros de Vida 
que gozado gran reputación en todo el mundo 
y de envidiable prestigio en Coba. Esta Com-
pan.a tiene la garantía del Gobierno del Do-
minio del Canadá, en cuyo país sapera á todas 
las demá« Compañías en la importancia de sus 
negocios. Los tenedores de sus pólizas no tie-
nen que temer quesos Directores manejen mal 
sos intereses pues el Qobierno obliga á la Com-
pañía qne opere extlctamente bajo las leyes 
del Dominio que protejen plenamente los in-
tereses de los asegurados. Todo el mundo es-
tá convencido de la seriedad de las Compañías 
Inglesas de Segaros y compra sus pólizas con 
Cran facilidad. Esta Compañía solo emplea 
como agentes á personas de reconocida mora-
lidad y no tolera engaños de ninguna clase-
por eso goza de gran fama entre elpáblico de 
la República de Cuba. 
Como sos negocios prosperan rápidamente, 
para dar abasto á ellos ha determinado au-
mentar sus representantes locales en algunos 
puntos del interior de la Isla y algunos agen-
tes viajeros con personas qne reúnan las mejo-
res condiciones, que tengan buenas referen-
cias y que puedan prestar fianza para el mejor 
desempeño do sos deberes. 
Diríjanse por eecrito al Dr. Luther 8. Har-
vey. Representante General de la Compañía 
de Seguros de Vida " E L SOL", del Canadá. 
Edificio del Royal Bank of Canadá, Obrapíá 
n. 33. Habana, 6 Apartado 934 ó en peráona en 
la misma oficina de 12 á 2 v de 434 á 6 p. m los 
éiasüábliM. 0 1334 6-13 * 
U n peninsu lar de m e d i a n a edad 
desea colocarse de portero, es formal, sabe 
cumplir con su obllsntción, lleva 3 afios de por-
tero en la Habana, tiene laa mejores recomen-
daciones de las casas de donde ha servido. I n -
formarán Zulueta 71, á todas ñoras, 
9SG4 4-13 
S E S O L I C I T A N 
agentes con sueldo 6 comisión en Chacón y 
Aguiar, de 8 a 11 a m. 9952 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad qne estS 
acostumbrada a andar con niños y que tenga 
buenas referencias. Belaacoain 50, altea 
9931 4-13 
VIS M U C H A C H O 
se solicita, de 14 á 18 años, blanco 6 de color, 
para ayudar al criado en los servicios. Debe 
traer referencias. G^liano 58, altos. 
9980 4-13 
Se sol ic i ta u n a pasante de e n s e ñ a n z a 
elemental pars un colegio. Ha de ser exacta 
en las hora y el cumplimiento de BU deber. S© 
necesita de 8 á 10 de ia mañana y de 11>2 á 4 dé 
la tarde. Concordia G, bajos, 
9943 4-13 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su oblieración y tiene quien la garanti-
ce. Informan Inquisidor 25, altos. 
9962 4-13 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga buenas referen-
clos, en Prado 88, bajos. 9359 4-13 
U n joven peninsular ac l imado en e l 
país, solicita una coloeaolón de portero ó sera-
no de un establecí iníonto. Es trabajador v fiel 
tiene quien lo garautioo. In for man San Igna-
cio número 89. 9930 4-13 
Desea colocarse u u b u e n cocinero y 
reposturo peninsular que cocina á la francesa, 
criolla y española, en casas.p&rLiculareá ó esta-
blecimientos. Informan Consulado esquina á 
Noptuno, bodega 9334 4-13 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocorse en oasa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quiea 
la garantice. Informan Villegas esquina á Luz, 
bodega. 99«« 4-13 
ALIVIA ENSEGUIDA 
AHOGO - j 
L O F A O L - v s -
O P R E S I O N 
ÉNFiStMA • • 
PULMONAR - • S ñ B B á 
CURA SI SE TIENE CONSTMKtA 
DROGUERÍA SARRA DéVCMUfBlas 
TfiiirtU EÍT y CompMleU niW«l«M 
HABANA. CUBA MRJVHMS 
T l'aatnmtrat! s«pre«enlael «RDn-
GRATIŜ  t'0 ?rail<'4 1M safe cad* D""'"!?0 (en un* ti- los diiirka «U Ca|)!UI 
Desea colocarse n n cr iado p e n i n s u l a r 
acostumbrado á servir y con buenas recomen-
daciones. K-i práctico en la mesa. Informan 
calle 9 y 4, booega. Vedado, y en la vidriera 
del Centro Alemán, en la misma hay uu buen 
cocinero. 9967 4-14 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pen in -
sular de un mes de parida, es muy abundante 
en leche y es bonita, tiene 23 años, tiene un 
niño hermoso, no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien la garantice. Informan en 
Corrales número 73. 9968 4-13 
Desean colocarse dos peniiiHiilares e u 
casa de moralidad, una de manejadora ó cria-
da y la otra de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundante, las dos tienen refo-
renciaa. Informan Villegas 84, altos, 
9942 4-13 
Se sol ic ita u n a coc inera que sea for-
mal y viva en el acomodo para acompañar una 
señora con dos niñas chicos, sueldo módico y 
buen trato. Informarán en Compostela 151. 
9963 4-13 
HO I d C I T A 
lina criada blanca ó do color, Oflcios 7, barbe-
ría. OSWS 4-13 
U n a joven pen insu lar que l leva p e c ó 
tiempo en el país desea colocarse de criada de 
mano ó manejadora, etí cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su oblieración, tiene quien 
la recomiende. Informan Fiorida 2. 
9945 4-13 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y r.abe cumplir con su oblijfación 
tiene quien la recomiende, informan i . trido 9. 
9990 4-13 
TTN Rigla una señora muy tranquila y demo-
^rolidad, solicita una casa de niños huér-
fanos para cuidarlos y atender a loa quehace-
res de la casa, tiene muy buenas personas ^uo 
respondan por su honradez y conducta, lo 
mismo en la Habana que en las afneraa. I n -
forman en Calixto García 116. 
9956 4-13 
Ca^a do Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar conrsión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. So trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 9840 4-12 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manojadora. Sabe desem-
peñar bien su obligación y ba de dormir fuera 
de la colocación. Tiene quien la recomiende. 
Informes Progreso 27. 9869 4-12 
U n a c r i a n d e r a peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abunte leche, 
desea colocarse á leche entera. Tier.e quien la 
garantice. Informes Compostela 140. 
9861 4-12 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada do manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliRación 
Tiene quien la recomiende. Informan Com-
postela 110. 9363 4-12 
K n los altos 
Refugio 1, entre Prado y Morro, se solicita 
una cocinera parados; sueldo $10. ^ 
986C 4-12 
S E N E C E S I T A 
en Maloja 37 una criada que tenga referencias. 
S843 4-12 . 
S E S O L I C I T A 
u n d e p e n d i e n t e d e f a r m a c i a c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . B a c a i n f o r -
m e s R e a l 1 7 0 , M a r i a n a o . 
9876 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, de mediaría edau P-
corta familia y ayudar á ¡os ciuehacerí» 
casa. Campanario 17, bajos. 
9871 _ _ _ _ ± ^ 
U n a joven peiunsnlar ^ ^ / « ^ 
de criandera, de 2 mese» de pa- __raI1tice. 
y abundante leche. Tiene quien ia 
Informan Corrales 46. 967̂  , 
C r i a d a s rte."^""peninsolar y 
En Franco n'. 2 se ne^fs,l* sele3 da buen 
una muchacha de 13 á lo ?£írs' 4,12 
sueldo y ropa limpia. — 
se solicita una criada para ci serncio 
sa; qne le gustten los mnoa. 4 13 
9886 
m A t t l u i Y l J L K I i ^ í A — « i w w f f l ae i a m a ñ a n a . — ^ u u u n u e i ^ v u . 
N O V E L A S C O R T A S . 
A N G E L I T O S A L C I E L O . 
—Compadézcase, señor, de este po-
brecito uiño. 
Y el uifio de aqnclla pobre movía 
realmente á compasión y á carifio. 
Era rubio, pero de un rubio ideal, 
dorado, finísimo; color de oro antiguo. 
Y debía ser muy blanco el angelito, 
porque la tal blancura pugnaba por 
exteriorizarse, á despecho del forzoso 
abandono en la toilette del mendiguillo. 
Venía todas las mañanas á colocarse 
al pie de los balcones del chaflán de 
una elegante casa. 
Y allí lo encontraba yo cotidiana-
mente cuando iba á la oficina. 
La madre, mnjer de bastante edad, 
pero mucho más vieja por los sufri-
mientos y privaciones, extendía un 
trocito de estera junto á los sillares de 
la fachada, y sentándose ella sobro las 
baldosas de la acera, colocaba al pe-
quefiín encima de aquel menguado 
abrigo. 
Y se ponía á hacer calceta. 
Y repetía al paso de cada transeúnte 
su melancólica süpl ica: 
—Una limosna por amor de Dios. 
Compadézcanse de este pobrecito niño. 
Un día, entre los muchos que la die-
ron una limosna para el lindo y revol-
toso rubete que jugaba en el arroyo co-
mo pudiera hacerlo en su palacio el hi-
jo de un Monarca, la interrogué. 
Si se contara cómu me la refirió, la 
historia sería demasiado triste, y de-
masiado cruda. 
Aquel niño era el único que le que-
daba de los ocho que habían alegrado 
su existencia, cuando en medio de la 
modestia de la vida obrera, tuvo ca-
sa, marido y alegrías y esperanzas. ¡El 
único! 
Y por un extraño movimiento opera 
do en el organismo do aquella mujer, 
cuando tuvo que pedir limosna, ella 
que había acatado la voluntad divina 
con ejemplar resignación, no fué dueña 
de dominar la envidia y el odio que le 
inspiraban los niños de los demás, sobre 
todo de los ricos.-
Rico era el que precisamente vivía 
en el entresuelo de ia rotonda; al pie 
de cuyos balcones venía á implorar la 
caridad pública la desdichada mujer. 
Y porque era rico, ni lo miraba siquie-
ra cuando el cariñosísimo n i ñ o , abrien-
do los cristales, lo daba dinero y pan y 
juguetes á su hijo. 
Y porque era rico, rehusó con mal-
sana c inverosímil soberbia, ingresar 
en un asilo con que le brindaron los 
padres del niño del entresuelo. 
Su rubete carecía de todo: estaba 
enfermo; se le moría como los otros el 
día meaos pensado, en cambio el de 
arriba... 
—Esos no se mueren nunca, pensaba. 
Comen bien, duermen calientes, t ienen 
cien médicos que les asistan; no, no se 
mueren nunca. 
Y ocurrió que una tarde—era el pr i -
mero de Noviembre—el niño del en-
tresuelo salió á pasear en coche, como 
todos los días, con su mamá y con su 
hermano. 
Cuando volvieron, más temprano 
que de costumbre, la mendiga observó 
que el niño rico venía muy colorado y 
que acusando algunas dificultades en 
los movimientos, fué preciso qnc entre 
la madre, el lacayo y el portero le ayu-
daran á bajar del carruaje. 
C Concluirá.') 
UIH* señora buena cocinera, desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación. Si es para 
el Vedado tienen que pagarle los viajes. Infor-
man Plaza del Vapor, n. 66, café Suizo por 
Aguila. 9S68 4-12 
U n a bnena roe ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar. Cocina á la española y criolla, y es cum-
plidora en su deber. Tiene quien la garantice. 
Informan Habana 53. QS^ 4-12 
Un joven peninsular rlesea colocarse 
de criado de mano, sabe bien su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Berna-
za 47, bodega. 9906 4-12 
COMPORTELA 143, ALTOS 
golicitan una cocinera para poca familia. 
9S9.1 4-12 
R E G E N T E 
se solicita uno para una botica en un pueblo 
de la Provincia de la Habana, con asistencia. 
Informes eu la Droguería del Dr. M. Johnson. 
Obispo 53. 9!J00 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que tenga buenas referen-
cias para casa particular. Tulipán 16, Gerro. 
_9850 4-12 
Calle Quinta 102, Vedado . Desea co-
locarse una joven de criada de manos ó mane-
jadora. Informarán á todas horas. No tiene 
inconveniente'en salir al campo. 
9847 4-12 
Una criandera peninsular do tres 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea oolouarrte a lecho entera, tiene quien la 
garantice. Informes Amargura n. 52. 
9905 4-12 
JSe solicita una cocinera para una cor-
ta familia que sea limpia y teñera quien res-
ponda, de S á 12 a. m. y de 3 á 5 p. m. Infor-
marániSan Miguel 154. 9883 4-12 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca para la limpieza de las ha-
bitaciones y coser. Ha de traer buenas refe-
rencias. Campanario 5. 9887 4-12 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar á la francesa y española, con re-
postería y tiene quien la garantice. Informan 
San Ignacio 19. Sueldo 4 monedas. 
9921 4-12 
C R I A D A . - S e necesita una para la co-
cina y quehaceres de la casa de un matrimo-
nio solo; que sepa su obligación y tenga refe 
reacias, tíe le dará buen sueldo. ííeptnno90. 
9916 4-12 
Se solicita un zapatero que á cambio 
de local para trabajar y habitacióa par* vivir 
ejerza la plaza de portero. En Compootíela 113, 
entre Sol y Muralla. 9926 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cocinero en cas» particular ó establecimien-
to, cocina á la francesa y española, y sabe cum-
plir con su deber, tiene quien lo garantice. In-
íorman Virtudes 137, altos. 
9926 4.12 
Se necesita una buena lavandera en 
Línea 122 Vedado, se le da 2 centenes, un cuar-
to, almuerzo y comida, en la misma se necesi-
ta un criado de mano con el mismo sueldo. 
9914 4_12 
Una joven peninsular desea colocarse 
oe manejadora, es muy cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Vives 
núm. lo?. 98B7 4.19 
Se s o l i c i t a u n a e r i a d a de m a n o pe-
ninsular, aclimatada en el país. Informan en 
el despacho de anuncios de este periódico 
S E S O L I C I T A 
Vedado calle 11, esq. á K, una manejadora 
blanca 6 de color, sueldo dos centenes y ropa 
limpia. SS85 312 
S(> desean colocar 
dos criadas de color, una de manejadora y otra 
de criada de mano, tienen quien responda por 
su conducta. Campanario u. 1 A. 
9891 4-12 
S E S O L I C I T A 
una galleguita de corta edad para ayudar á 
los quehaceres, se le dará buen sueldo y buen 
trato. San Lázaro 205. 9911 4-12 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criad.i de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene qu en la recomiende. Infarman Sol 8, 
fonda. 9S66 4-12 
M K R I T O U I O . 
Se solicita u o de corta edad para una casa 
importadora de víveres. Escribir al apartado 
n. bOS. - 9923 15-12 
Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe su obligación y tiene quien la ga-
ratice. Oficio 13, altos. Matilde Paz. 
9915 4-12 
para un matrimonio una cocinera de color 
que duerma en la colocación. Sueldo $12 pla-
ta. Galiana n. 1, letra B, de 12 á 5 de la tarde. 
9S79 4-12 
Se desea colocar una sefiora de me-
diana edad peninsular, de manejadora ó cria-
da de mano si se ofrece, está acostumbrada á 
todo, y nna cocinera y una manejadora, cari-
ñosas can los niñós* tienen quien responda 
por ehaa, lo mismo les da dormir en la casa 
quo afuera. Informan en Aguacate 49. 
9908 4-12 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene su niño que se 
puede very quien Ja garantice. No tiene i n -
conveniente en ir al campo. Informan Vives 
174. 9869 4-12 
EN OBISPO 52 
l ibrería de Wilson, se solicita un joven de 15 
á 18 años. 9SS1 4-12 
Desea, colocarse un muchacbo de 
17 años peninsular recien llegado, con 2 meses 
de práctica de criado de manSs en una taba-
quería desea colocarse de lo mismo ú otra co-
sa análoga. Es muy trabajador y honradito, 
tiene quien responda por el. Informan Galia-
no n. 68. 9876 4-12 
Matrimonio joven peninsular con 
práctica en todo el servicio doméstico desean 
colocarse en casa particular, Hotel ó casa de 
hucspedds; no tienen pretensiones y presen-
tan buenas garantías de las casas donde han 
servido, no tienen inconveniente en salir al 
campo ó embarcar á cualquier punto. Infor-
man Morro 5, A. 9862 4-12 
Una señora viuda de toda moralidad, 
con personas respetables que la garantizan 
desea hacerse cargo de uno ó mas niños huér-
fanos de buena familia ó también de alguna 
sañorita. Para informes en San Rafael 32, fo-
tografía de Otero y Colominas. 
9842 - 4-12 
HO S E VENDKJí.-Los pedidos con 
que honran mi casa, las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Sol número 7, Teléfono 312S. 
9839 4-11 
4-12 
Desea colocarse una buena criandera 
con bu na y abundante leche, de 6 meses de 
panda á leche entera, tiene nersonas que res-
pondan por ella y au niño que se pnede ver 
aclimatada en el país. Informan en Concordia 
J36 bajos, cuarto núm. 11. 
4-12 
Una criandera Asturiana, joven y 
robusta, hace mes y medio que dió á luz en 
ésta, tiene cinco meses en este país se coloca 
á leche entera. Informan Teniente Rev 64 
9348 
Se desea colocación para una señora 
recien llegada de España en casa de una fa-
milia de toda formalidad; sabe cumplir con sa 
obligación, tiene quien la garantice. Baratillo 
'J. 9940 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias, Carlos I I I 219, bajos 
d£ 9 á 2. 9b01 4-12 
Se solicita una criada de mano, 
peninsular, de mediana edad. Sueldo dos cen 
tenes. Guanabacoa, Cerería nóm. 26. 
9924 4-12 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, 
gon cariñosas con los niños y saben cumplir 
r»on su obligación, y ujia sabe coser para lo» 
niños. Informan Moffte li7. 9894 4-12 
Una señora peninsular desea 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
ron su deber. Tiene quien la recomienda. In 
forman Berna?» 37^, accesoria. 
989S 4-12 
«p solicita una buena criada de ma-
«na'v una manejadora que sepa tratar con ni-
* a i aue sea formal; se le dán 2 centenes y 
limuia á cada una. Compostela 71. altos. 
6902 4-12 
r ^ T o v e o m e x i c a n o desea e n c o n t r a r 
• " ca8ft para criado de mano, camare-
Un verdadero criado de mano penin-
sular desea colocarse en una buena casa, es 
bien práctico en su obligación y cuenta con 
las recomendaciones de su honradez y su tra-
bajo. Obispo 82, dan razón. 
9791 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia en 
Paseo n. 1, Vedado. Sueldo 3 luises. 
9791 4-11 
Se solicita nna criada de mediana 
edad, para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de la casa para un matrimonio sin niños, que 
traiga referencias y sea formal y aseada. Leal-
tad 29, bajos. 977S 4-11 
X'na joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niñea y tiene quien la garantice. Infor-
man Dragones 76. 9781 4-11 
Se solicita una cocinera para una fin-
ca, próxima á Unión de Reyes, si no es perso-
SL„ !4m!llyJc?n deseo3 de trabajar y cumpli-
8U olber ^ no se Presente. Informes 
980Ín ' peletería L * Moda Elefante. 
8-11 
L na señora peninsular desea acom-
panar 6 una_f*mil¡a que vaya para España ó 
llevar un nino en este mes ó en los otros 2 que 
le siguen. Informes Cuba 2« que 
9799 
Se desea colocar una buena cocinera 
y repostera joven peninsular, casa de comer-
cio o particmar. Tiene personas quien earan-
tice su trabajo y conducta. No duerme en " l 
acomodo. Informes Aguiar 120 entre Teniente 
Rey y Muralla. 9798 
Una cocinera peninsular que ba ser-
vido en buenas casas desea colocarse en eata 
blecimiento ó casa particular, únicamente 
para la cocina. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Barnazn 
número 13. 9802 a 
l na buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio c©n perfección y tiene buenas 
recomendaciones. Informes Industria 109 
9503 4-11 
; n « " ^ c i ó n d e e , ^ Diario. 
J . Admii 9877 4-12 
j - T T ^ ^ ñ á ^ e H a ^ 3 de mano de me-
S ^ I I S f * sepa su obligación, de lo contra-
diana eoan y " r4.sente. y tenga quien la reco-
r[0 ^^.^uelfo ^it^n'es., de 8 é 12 a. m. y de 
^ m l S ifiue11541 orma8* 
l>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criados de mano. Tienen recomen-
daciones de las casas donde han servido, uno 
16 años y el otro de 25. Inquisidor 7. altos. 
980rf 4-11 
Se solicita una persona que tenga al-
guna intruccióe y que entienda algo de cam-
po, para ocupar un puesto en una finca y que 
tenga quien garantice su persona. Informan 
de 8 á 9 de la mañana, en la callo de Matadero 
n. 1 frente al Matadero. 9310 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que traiga reíeron 
cias. Anima 93. Sueldo flO plata. 
9792 4-11 
Se solicita una manejadora, ha de te-
ner informes de la casa en que haya servido. 
Prado 52 altos, impondrán de 10 á 4. 
9805 4-11 
Se solicita un criado de mano 
para poca famili i y que sepa servir bien la 
mesa. Sin informes que no se presente. Calle 
F. n. 20, Vedado. 9823 4-11 
Se desea colocar una criandera de 3 
meses de parida, de edad 21 años, con buen 
coior de España. Informan Vedado, calle . 
esq. bodega n. 11. 9823 . 4-11 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia en San Ignacio 
112. Sueldo tres centenes. 
9832 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
prático, se ofrece sin pretcnsiones, para todo 
el dia ó por homs. Dirigirse á M. J. Aguiar 
núm. 67, entresuelo. 
9835 J5.11J1 
M A N E J A D O R A 
Se paga buen sueldo á una que sea de media-
na edad y tenga bastante práctica. Ocúrrase á 
la casa n. 23 de la calle 11, entre 2 y 4, Vedado 
9807 4-11 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la española y á la criolla y tiene 
quien la garantice. Habana núm. 134 
9829 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de costurera; sabe coser y cortar al corriente: 
no tiene inconveniente en arreglar una habi-
tación, tiene buenas referencias. Informan 
Cerrada del Paseo n. 26. 9336 4.11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 2 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 1V3 
9834 4-11 
Desea colocación una señora de me-
diana edad, de criada de mano para un matri-
monio ó corta familia. Peña Pobre 34 infor-
man, 9817 4-H 
Dos jóvenes peninsularesdeseau co-
locarse, uno de crii-do de mano y otro paje 
cabaliericero, saben cumplir bien con su obli-
gación, informan en Habana esquina á Teja-
dillo, bodega. 9S36 4-11 
Désca colocarse en casa particular 
una modista madrileña, que ya ha trabaiado 
en varias casas principales de la Habana, las 
que la garantizan, no tiene inconveniente en 
acompañar á la Sra. ó viajar, no se marea. San 
Miguel 46. 9837 4-11 
S E S O L I C I T A N 
nna criada y cocinera, dirijirse á la calle 12 n. 
17 en el Vedado, que traiga referencias. Suel-
da 10 pesos. 9318 4-11 
Una baena cocinera peninsular de-
sea colocante en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y lleva 
tiempo aquí en el país. Darán razón Bcrnaza 
n. 37>í El Vapor, mudadas. 
9S26 4-11 
AVISO.-Tenedor de Libros, joven 
idóneo, empleado actualmente, se ofrece para 
casa seria ó Ingenio en cualquier punto de la 
Isla. Referencias de primer orden. Por carta 
á J. M. G. San Lázaro 232. 
9809 6-11 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene excelentes re-
comendaciones y también del médico que la 
asistió. Puede presentar á su hija. Intorman en 
Cuba 5. 9?57 4-11 
Se desea colocar 
una buena criandera con buena y abundante 
leche, reconocida por los médicos. Tiene quien 
garantice su conducta. Inlórman Refugio nú-
mero 2 A, bodega. 9785 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora,' tiene 
quien la recomiende. Informan Manrique nú-
mero 183. 9S19 4-11 
P O R T E R O 
con recomendaciones se solicita uno en Carlos 
III163. De 12 á 6. 9822 4 - l l 
SE TOMA EN ALQUILER 
por una familia americana una casa de 10 á 12 
cuartos espaciosos, en punto céntrico de la 
ciudad, que sea ventilada por ambos'lacLos con 
saki y pasillo , para todas las habitaSioñes y 
con todos los adelantos modernos de sanidad, 
luz y cocina. Ha de estar en muy buen estado 
y con énfrada independiente. Dirigirse por es-
crito á "Americano" Diario de la Marina. 
9821 4-11 ' 
SE SOLICITA 
una buena costurera que corte y cosa por figu-
rín, para limpiar tres habitaciones y coser. 
También una cocinera. Manrique 4. 
9824 4-U 
Para la calle 18 n. O, Vedado. 
Se solicita un hombre de mediana edad para 
regar un ji.rdin y otros pequeños quehaceres, 
sueldo ocho pesos plata. 
9788 4-11 
Una buena cocinera de color desea 
colocarse en casa de corta familia ó astablect-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Cárdenas 25. 
9787 4-11 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe coser & máquina y 
es cumplidora eu su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Inquisidor 14. 
9790 4-11 
Una señora peninsular lesea colocar-
se de cocinera y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Sitios 
núm. 134. 9793 4-11 
Oportunidad de negocio. 
Una excelente oportunidad para hombre de 
Hotel ó Restaurant ó para cocinero práctico. 
La mejor localidad en la Habana. Dirección 
por escrito á W. F. S. "Diario de la Marina". 
9777 4-11 
Una Sra. de mediana edad desea co-
locarse con una corta familia de criada de ma-
no ó para manejar un chiquito. Es trabajadora 
y tiene buena moralidad. Sabe coser bien A la 
mano y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. También se coloca otra de criada de ma-
110. Informan Gloria 195. 9797 4-11 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
968, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 Jl 
Un tenedor de lil>r«vs que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo do Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Qo 
Se desea alquilar en la Habana en 
buen ounto una casa esquina preferible, se 
compra si es ganga el mueblaje completo de 
una cas» Dirigirse á Sra. Me Lean, Hotel Ba-
bón, Máximo Gómez 62, Guanabacoa. 
9691 8-8 
Un joven mecánico, que habla inglés 
y francés y escribe en máquina, desea colocar-
se en almacén, escritorio o bufete, cobrará un 
sueldo moderado. Dirijánse á A. C. Bárcena, 
Hotel C. Bohn,Guanabacoa, Máximo Gómez 62. 
9681 8-8 
S e s o l i c i t a 
una institutriz inglesa ó americana, H. esquina 
ál7. Vedado. 9502 8-6 
I n t e r e s a n t e a l Comercio.--Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-28 j n 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y al 8 pg desde fiOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de2.000 
pesos hasta $12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 a 4. 9984 8-13 
SK DA D I N E l í O 
sobre muebles, dejándolos en la casa. Dejar 
dirección en Sa« Ignacio 81. 
9295 13-1J1 
M f l o M s y B s í i ü c M f i i s 
« O T I C A 
l u d á & m i Situad,a y 8Urtida' Por tener 
formarán qUtí " Í S * 8 al ES^o 3, in-
8-14 
-3 , ¿0 <,ue coavione 
s ^ ende un taller de lavado eniSomerue]*3 <" 
Se da sumamente barato por no p^""oÍLe"r-
der SU,^ao; en la misla» i"íor¿an 
10024 4.u 
So venden 6 se traspasan dos solares 
precisíimente los más altos de la calle Gertru-
dis, esq. 2', reparto Rivero, Víbora, contiguo 
al paradero. Informan nuevo cafó del parade-
ro ó dirigirse por escrito á P. en esta Adminis 
tración. 10025 8-14 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Salud y Rayo, 
cafó. 9985 26-13 Jl 
M A R I A N A O 
En una de las mejores calles y en punto de 
lo más céntrico, vendo una hermosa caua 5f 
con mucho terreno y muchos árboles frutales, 
la persona que se interese por ella, puede de-
jar su dirección en lo sección de anuncios de 
este diario, para ir á tratar á su domicilio. 
9997 4-13 
Vedado. Se vende una casa de cons-
trucción reciente, sala, comedor, siete cuartos, 
cocina, baño, caoalleriza, etc., calle 19 y D. la 
i-'.ejor esquina, á media cuadra de la linea. 25 
metros de frente por 50 de fondo. En la misma 
informan. P9fil 8-13 
E n Jí55.oOO se vende 
la casa Estóvez 22 A con sala, saleta, seis habi-
taciones y demás servicios. Puede verse de 12 
á 4. 9955 4-13 
31 eabíil lerías.-Vendo un potrero 
próximo á la Capital con buena aguada. Fiel 
descripción del mismo por plano. Se da en 
310.000 oro español. Mango 2 I I , Jesús del 
Monte. y927 10-12 
IRIPKIÍNTA.—Se remata al contado un 
gran surtido de titulares, casi nuevos, desde 
seis á 48 puntos, itipos de madera, chivale-
tos, cajas, galeras, componedores y armarios 
de 12, 20 y 28 cajas. 
Entro los titulares hay Divinas, Plumillas y 
gran variedad de tipos modernos. 
Un motor de 4 caballos. Una prensa "Gor-
don," 2 Rotativas, cuchillas, papeles, tarjetas, 
armatostes y todo lo necesario para montar 
una imprenta al estilo moderno. 
Gran rebaja en los precios que jamás se ha 
visto en los anales de la imprenta. 
Hay que rematarlo todo antes de 3 días. 
Ventas, San Ignacio 11, todos los días se 
pueden ver estos artículos de 6 a. m. á 6 p. m. 
E 4-12 
A L O S B A K B K K O S 
So vende el Salón Chicago.—En la misma 
se vendo un lavabo y un espejo. O'Reilly 36. 
9849 4-12 
Se vende una lecheriapor no poderla 
atender su dueño. Informes á todas horas en 
la Agencia de colocaciones de los portales de 
la plaza del Cristo. 9858 4-12 
Se vende una vidriera «le tabacos en 
buenas condicianes y que hace buen diario y 
con porvenir, por tener su dueño que atender 
otros negocios en el campo; es propia para 
cambio en Oficios 24, informarán esquina á 
Amargura. Paga poco alquiler. 9S96 8-12 
Se vende una finca en Guanabacoa 
de 1% caballerías, próxima á la calzada, con 
casa de teja, cañada con agua todo el año pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
Guanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9808 15-11 
O K A N N E G O C I O 
Se vende la mejor vidriera de dulces y fru-
tas y se necesita un socio para una fonda muy 
buena. Informes O'Reilly 21, Librería de A. 
Martí. 9331 4-11 
Se venden dos casas nuevas 
en Jesús del Monte á $950 cada una. Tratarán 
con e¡ propietario en Salud 43. 
9774 4-11 
"Redado entre Linea y Calzada, calle J . vendo 
directamente en $3.800 una casa nueva, pi-
sos mosaico, sala 4 habitaciones con su terre-
no de un solar completo. En Aguiar 70, de 12 
á 4. Informa el Sr. Sáenz de Calahorra. 
9775 8-11 
Se vende un puesto de frutas 
y frituras muy acreditado y con buena mar-
chantería, en Trocadero 46. 9800 4-11 
E n $ 1 . 0 0 0 cada un a j vendo dos h e r -
mosas casas de marapostería y azotea, acaba-
das de reedificar, Barreto 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Ferro-carril. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por so frente pasará el 
Broyectudo tranvía eléctrico. Dirijirse á G. iaz Valdepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 26-9 Jl 
Casa-Quinta. E n $2900 oro, 
se vende la hermosa Cas -Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreho con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en iJl.OOO. Informa G. Díaz Valdepa-
res. ( bispo 127, Habana. 
C-1323 26-9 Jl 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 5t5. -19 
CASA B A I X A T A 
Se vende sin intervención de corredor la ca-
sa Chavez n. 7 en precio módico. Su dueño 
Obispo 117̂  9673 8-8 
T E C H A D O 1>E F I E L T R O 
L I N C O L N " 
No convierta su dinero en alquitrán 6 asfal-
to, use el legítimo fieltro de lana "L,1N( OLN" 
ya usado en Cuba desdo 1897, cuidado con las 
imitaciones, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo d Carrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana. 9613 15-7jl 
V e r d a d e r a gangavfnnde»Ja^er0mrosís8í 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már -
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6J1 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del tei'reno es inmejora-
ble. Diríjanse on Yaguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 26-28 jn 
O JO. -Por muy poco dinero se vende 
la casa acabadi de fabricar de gusto y con to-
dos los poquitos en el barrio del Pilar, cuadra 
de la sociedad, San Gregorio, 5, entre Estevez 
y Sta Rosa, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina, 
servicio sanitario, de azotea, pisos de mosaico 
y mamparas acabadas por lo que ha costado 
su dueño en la misma, de 8 á 10 mañana y de 4 
á 6 tarde para tratar. 
9060 15-28jn 
d e imm 
Se vende un bonito caballo de monta 
puede verse durante el día en la calle 11 es 
quina á 2, Vedado, informan también en Mo--
rro 46. 10037 4-14 
M A R I N A ¿.—El lunesí 17 recibo oO 
mulos y 25 caballos grandes y chicos, de todos 
precios: no comprar sin antes pedirle precio á 
Frcd Wolfe. Teléfono 1739. 
9919 6-13 
Se venden 2 muías y 3 carretones 
Monserrate 93, frente á Obrapia y Lamparilla. 
9782 8-11 
C A C H O R R O S 
Se vende un par de tres á cuatro meses de 
casta buena y grande, propios para una finca. 
La vista hace fé.—Se pueden ver á todas horas 
Calzada de Infanta 29. 
9717 6-8 
C A B A L L O S E N V E N T A 
un potro dorado de 3 años, de 7% & 8 cuartas 
alzada, maestro de tiro colin y de inmejora-
bles condiciones, uno moro azul de 5 años de 
las mismas cualidades, uno alazán 5 afios 7 :. 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo, 
todos se garantizan sus condiciones, precios 
de 50 á 100 centenes, los hay de menos precio, 
se pueden ver á todas horas, San José 93. 
9582 15-6 
Bueyes.-Vendo 40 yuntas de novi-
llos escojidos de Venezuela. Son grandes, nue-
vos, manso» y maestros en tiro de caña, f han 
hecho tres zafras en este Central. También 
vendo 20 carretas marca mayor. Bernabé Ar-
teaga Betancourt. Ingenio "Senado". Minas, 
cta. 12S1 15-4 
D E C M E S 
Se vende un eleprante boguy con un 
caballo alazán de siete cuartas, magnífico de 
tiro y con todos sus arreos. En pioporción jun-
tos ó separados. Industria 37, ae 8 á 11 a. m. 
9541 8-6 
Se vende ó se cambia una duquesa 
completamente nueva, sin estrenar, montada 
á la última moda, propia para particular, otra 
de medio uso: se puede ver á todas horas. San 
José 93. 9583 15-6 
Se venden 
Un magnífico Laudó y un Cupé Claren, el 
Landó propio para el campo; se realizan muy 
baratos; pueden verse á toaas horas, Cuba 12Í. 
Informarán de su precio San Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera. c 1292 15-6 
Venta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de 3^ años, con 
sus arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9461 26-4jl 
No ponga {íomas á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y lO. 
José Alvarez y Comp. 
c 1199 26-2 Jl 
T A L L E R DE CARRUAJES 
Industria 19 
Milores y duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurin que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso. 8801 26-22 j n 
i 1 W L E S í P H M S . 
1 n mmm 
QUE V. P A G U E 
SALAS le regala un magnífico piano nuevo, 
de cuerdas cruzadas del fabricante que usted 
quiera. San Kafael 14. 10932 8-14 
Se vende un armatoste moderno 
y mostrador con una nevera y demás uten-
silios para un cafetín ó lechería. Dirección ca-
lle Facciolo y Ilafaelly, Regla. 
10000 4-14 
MUEBLES 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía^ 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15̂ 4 
10041 13-14J1 
Suárez n. 45, entre 
Apodaca y Gloria 
Teléf. 1945. 
GANGAS.— Fluses dril 
n. ICO á 2 y 3 pesos. Idem 
armour, ierga y otros, á 4, 
6.. y $10. Pantalones á 1 y 
|2. Sacos á $1 y 4. Sayas 
negras y vestidos de todas 
clases para señoras, á 1, 3 
y f6. Corte y hechura de última moda. Mantas 
de burato de $2, i y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos á precios 
sin competencia. 
8788 13-13 Jl 
que más barato alquila los pianos y los afina 
gratis es LA CASA DE SALAS San Rafael 14. 
9955 8-13 
P o r 3 c e n t e n e s 
Se vende una nevera con mármoles negros 
y cornisa, es nueva. Princesa n. 1 letra C, Je-
sús del Monte. 10008 4-13 
Piano y otros muebles se venden 
por ausentarse su dueño al extranjero. Veda-
do, calle 15 núm. 26^. entre Baños y J. 
9936 4-13 
PIANOS FRANCESES 
nuevos á 45 centenes, con cuerdas cruzadas, 
banquetas aisladores. 
S A L A S , San Rafael número catorce. 
Siempre lo afino gratis. 
9S90 8-12 
S E V E N D E 
en Amistad 90, altos, un juego de sala y varios 
muebles más de poco uso. Pueden verse de 11 
á 1 y de 5 á 7 p. m. 9932 8-13 
PIANOLAS Y AERCOLAS 
fie Eoliati Company, de N, York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRARIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general do Músicaé instrumentos. 
C-1272 alt 13-1? Jl 
Aprovechen.—Esto sí es ganga, se 
vende un peinador con marmoleé un centén, 
un canastillero comiza perlitas dos centenes, 
un escaparate chiquito antiguo de cedro f5 
plata. Princesa núm. 1, letra C. Jesús del 
Monte. 9951 4-13 
Escaparate de una luna.-Se vende un 
precioso escaparate, de una luna. Es de cons-
trucción Francesa y la madera, ébano y gra-
nadino. Se da en 634 centenes. Campanario 124 
9918 4-42 
Máquina de S I N G E R 
Se vende una magnífica máquina de coser de 
Singer. So dá en 19 pesos plata. Campanario 
n. 124: 9919 4-12 
Hermoso jueg:o de sala, se vende un 
magnífico juego de sala de Luis X I V , de peri-
llitas, completo, con un gran espejo biselado. 
Tiene además sus adornos de consola, com-
puesto de reloj y dos candelabros y tarjetero. 
Se da todo en 19 centenes, Campanario 124. 
9920 4-12 
D E C U E R D A S C R U Z A D A S 
candeleros dobles con banquetas y aisladores 
A 40 C E N T E N E S 
Salas, San Rafael 14, siempre los afina gratis. 
9889 8-12 
P I A N O S C H A R R I E R 
Prats á 40 centenes con ban-
queta y aisladores. Salas, San 
Kafael 14. 
ana 8-12 
S E V E N D E 
Del mejor fabricante se vende una gran me-
sa de billar, en muy buen estado. Informan 
Compostela 109, bodega. 
9812 g - l l 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
M u ?fl, fronte á La Filosofía, Tlf. 1225 
NuUie contjn » nkueMea stu autea viai 
tur tsta casa. NOVIOS. A C A S A R s i j ' 
Oran surtido de todas clases. Más buratnl 
que nadie. De cedro, nogal, meple, maian-m! 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador 
Todo bueno y barato. 8707 alt 13 15 JQ 
E N P L E N O V E R A N O 
Recomendamos á las familias vean bus her 
mosas vaquetas francesas para camas, recibí* 
das por los últimos vapores. 
Teniente Rey n. a.n» 
E l Caballo Andaluz. 
13-7 
La República, Sol 88 entre Aguacate y V i l l e ^ 
Realización de todos los muebles. Fscun ír 
tes de todas clases, vestidores, lavabos ¿ T A ' 
surtido de camas de hierro muy elegantes <• 
lumnas, una gran bastonera y toda clase tí^ 
muebles nuevos y usados, todo barato. • 
8631 13.5 j ! 
Fíiln-iea de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos 
usados. Especialidad en efectos franceses r&Jf 
bidos directamene para los mismoe. Viuda ¿ 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Hubana 
fiS54 78-18ray 
B U E N A O C A S I O N 
Para comprar muebles, camas, lámparas 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
baratos, se cambian y barnizan en LA PER-
LA, Animas n. 84. 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebles, prendas y oro viejo. 
9374 26-4J1 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectós totograficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Ooloniinas. 
San Kaíael 3 3 . 
c-i2n u i mmm i ms 
Un gran surtido de discos Europeos 
y americanos, acaba de recibir E . Ca3-
t iu , almacén de pianos de Habana 94.* 
92^ ' iñ-ui 
do Cámaras y accesorios foto-
grálicos a [n ecio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotosraíía. 
Otero y Colominas. 
San Kaíael í>3. 
C-1247 I _ J I 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, Jiaoer ó oompoaer 
ona prenda á la perfoooióa y á módico preaife 
diríjanse á Vilie^as 51 entre Obispo y O-Reüly. 
oe comprau brillantes, oro y plata. — Palir 
Prende^ C 1238 26-1 J l 
E l Pueblo 
ríe 
I ) ion is i o JB ti i s a a ch ez 
ANGELES NUMERO 13 y ESTRELLA 29, 
TELEFONO 1C5S. 
La casa do Ruisanchez, ofrece al pfiblico 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á prcc;03 nunca vistos, mimbres^ lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa de Uuisanchez acaba do recibir un 
surtido completo cu joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 30 
centenes. 92 "9 26-1J1 
ULTIMA HORA 
Por tener muchas existencias eu 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios auteiiores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
P503 26-1 J l 
S I L L O N E S B A R B E R O S 
Acabo de recibir últ imos modelos 
y los vendo muy baratos al contado 
y á plazos, 
SAN R A F A E L 14 
9741 8-9 
nuevas y de u.v) do todo tamaños para toda clase 
deservicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas k mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motor&s, 
bombas para mieles cuerpo de oronce. Cadena 
Link Belt No. 103, Ruedas dentadas etc. Depó-
sito Taller calzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León Q. Leony, Mercaderes 11» 
Habana. 9981 Jl 26-13 
Imprlaia ios I b i s í e i s D i 
DE USO.—Se venden cuatro Filtros Prensas 
gigantes de 34 placas cada uno con sus cone-
xiones, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una máquina vertical de balancín 
con doble engrane, con trapiche de siete piée, 
guijos 16" x 20. vírgenes sistema Rousellote. 
Un Tanden de dos trapiches de siete pié», 
con DOBLE ENGRANE, movidos por una so-
la máquina, guijos, los seis de 16" x 22"—coro-
nas y pifiones de acero.—Todo para entregar 
de momento, en magnífico estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre los carros. 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N E P T U N O 33, H A B A N A 
alt 26-12 Jl 
H A C E N D A D O S 
Está en construcción ua tanden de 63̂  x 34" 
con guijos y piñones de acero, los seis guijo» 
de 16" x 22.—Máquina Corliss 28" x 54'° par» 
entregar en la Habana ú otro puerto en Octu-
bre, muy barata.—INFORMARA 
José M. Plascncia, Neptuno n. 33 
Habana 
17-12 Jl 
Unasejradora Auvance Buckeffe n. S 
cuesta í60-00 oro en el depásito de maquina-
ria deFrancisco P. Amat, Cuba SO. 
C1252 alt 1 Jl 
CARRUAJES EN VENTA 
El que necesite algún carruaje, debe 
venir á esta casa; donde encontrará un 
surtido completo. Los bay nuevos y usa-
dos y se admiten otros en cambio. 
" " - 10034 8-14. 
Se vende en mucha proporción por 
no poderla atender su dueño una Duquesa 
vestida de mano. Se puede ver en Zequeira 
26, de C á 3 Urde. 6796 4-11 
F I A N O S A M E R I C A N O S 
NUEVOS DE CUERDAS CRUZADAS 
á 38 C E N T E N E S 
COX BANQUETA Y AISLA DOEE8.—Salas. 
9710 San Rafael 14. 8-8 
A precios muy baratos se venden los siguien-
tes artículos de una impresta, 1 máquina Cor-
dón num. 2} nueva, un motor de 7 caballos de 
fuerza, vanas rotativas, tipefe corrientes y ti-
tulares, chibaletes, etc. Todo en buen estado, 
San Ignacio 11 
E „ S-7 
Brillante oportunidad 
Se vende baratísima una nueva y excelente 
maquinaría completa para fabricar ladrillos 
de 2 tamaños grandes, y una báscula de plat»* 
forma.-Calle S n? 22. Vedado. 9743 5-9 
ü i i M o t o r E l é c t r i c o 
de lió caballo de fuerza 
Reina 28. 
y otro de H caballo 
12-4 
M M l L M E i 
Para una familia que ié gusteq las 
flores su venden varias tinas con rosales muy 
buenos. También se alquila una hermosa ha-
bitación, situada á la brisa, con saelo de mo-
saico, á una ó 2 señoras de moralidad. Sitios 
número 21. 9784 4-11 
se vendo un ventilador continuo en Gervasio 
número 84. 9296 13-1J1 
Se venden 20 tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibujos y un 
escritorio de reja alambrada americana con 
pueita de corredera, calle de Zulueta n. 16. 
_ 8546 26-17jn_ 
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